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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haatA I m 
Z t L . .la, de hoy- To<ia España: Vientos mode-
rados, cielo nuboso, algunas lluvias. Temperatura- m4-
xima de ayer. 23 en Murcia y Sevilla; mínima. "4 «n 
5>orlak Avila, Segovla y Pamplona. En Madrid: máal-
ma de ayer. 17.4; mínima. 6.5. (Véase en séptima pla-
na el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID ~ S-50 P^«ta« al mtm 
PROVINCIAS ..~ — 9,00 ptaa. trimestr» 
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Ayer llegó a J \ fáshington el primer ministro de Inglaterra, Macdonald 
Las injusticias de una ley aceptable 
Salta a la vista que es necesario salir del estado caótico actual in. 
arrendamientos rústicos. La revisión de renta., hecha sólo para reLiarl¿ 
ha producido en muchos casos el encono de espíritus entre los que refnaba 
la concordia. Muchos propicíanos no cobran ni las rentas r e h a ^ L 
los de los "rabassaires" de Cataluña, pasean una reiterada y W a b l e 
tencia judicial, sin ejecución posible, como padrón de su ruina y de su ditnT 
dad atropellada. Casi punca de derecho, pero, sobre todo, de hecho se nuede 
desahuciar a un colono ni para que cultive la üerra el mismo propietario 
m aunque aquél destroce la finca. Todos los desaciertos imaginables e inclu 
so enormidades jurídicas, han caído por obra sucesiva y continuada de loa 
señores De los Ríos y Albornoz, sobre los arrendamientos rústicos 
Ma. el nuevo proyecto de ley es una salida al régimen normal Es además 
un anhelo de reforma fecunda en los campos españoles y un posible medio 
de conseguirla. También es mejor que el anteproyecto que publicamos hace 
algunos meses. Bastantes de los defectos que hubimos de señalar en aquél 
han desaparecido en el reciente estudio de la cuestión. 
Del nuevo proyecto de arrendamientos hemos aplaudido su tendencia fun-
damental de convertir a los arrendatarios, principalmente a los pequeños co-
lonos, en dueños de las fincas que poseen o, por lo menos, lograr la transfor-
mación de los arrendamientos en aparcerías. La multiplicación de pequeños 
propietarios es obra eminentemente conservadora, en el más sano sentido de 
este vocablo. Ella da la única solución racional a los problemas sociales agra-
rios, porque es también la única que satisface las ansias de propiedad de todo 
el qiffe trabaja. Cuando a la propiedad no se llegue, es la aparcería una forma 
más perfecta de contrato que el arriendo, porque en lo social une al dueño y 
al colono en la obra de la producción, y en lo agrícola, aumenta con las apor-
taciones del propietario, el capital circulante empleado en el cultivo. 
De los tres caminos que para la conversión del colono en propietario se-
ñala el nuevo proyecto, el primero—la exención de toda clase de impuestos 
a las ventas de tierras por los propietarios a los colonos—nos parece exce-
lente, y sólo hemos reprochado el plazo brevísimo de un año que para hacer 
esas ventas se concede. 
Del segundo camino—conceder los derechos de tanteo y retracto a los 
arrendatarios en caso de venta de la finca que cultivan—nos parece acerta-
do el tanteo y hemos rechazado el retracto. 
De la tercera vía. por la que se convierten en dueños los arrendatarios 
que lleven más de veinte años de cultivo en la misma tierra, por sí o por sus 
ascendientes o hermanos, mediante la transformación del arrendamiento en 
censo redimible a voluntad de colono, importa examinar muy cuidadosamente 
el "cuánto", el "cómo" y el "dónde" ha de hacerse esa transformación. Porque 
pueden ser tan graves los errores en la forma de llevarla a cabo, que sólo 
por ellos un proyecto de buena orientación se convierta en francamente cen-
surable. 
El "cuánto" está en el artículo 17 del proyecto. Los colonos se quedarán 
con las fincas, pagando a los propietarios la cantidad que resulte de capita-
lizar al 5 por 100 la renta de las tierras. Pues bien, esto es una expoliación. 
Si la renta es la catastral, todos sabemos que está generalmente calculada 
a sólo un 3 por 100 de interés. Al capitalizarla al 5 por 100 se arrebata al 
propietario casi la mitad del valor del inmueble. Si la renta es la fijada li-
bremente por los dueños, la mayor parte de éstos, los que tienen arrenda-
mientos de luengos años, son propietarios considerados, cuyas rentas, en re-
giones enteras de España, no rebasan, en muchas ocasiones, el 2 y medio 
por 100 del valor del inmueble. Se confisca, pues, a loa terratenientes la mi-
tad del valor de sus inmuebles. 
El "cómo" ha de hacerse esta transformación está en la cuarta disposi-
ción adicional, que concede efecto retroactivo al articulo 17. Es decir, que si 
«1 proyecto llega a promulgarse tal como está redactado, el instante de su 
promulgación señalará el momento de la expropiación, sin recurso alguno, de 
todos los propietarios que tengan sus fincas entregadas en arriendo al mismo 
colono o a sus parientes desde hace veinte años. 
Esto es sumamente injusto, porque no deja lugar al propietario para que 
opte por el cultivo directo de las tierras, ni para gestionar la transformación 
de los arriendos en aparcerías. Así resulta que el castigo expoliatorio del ar-
tículo 17 se va a aplicar, desde luego, a los buenos propietarios, a los que 
transmitieron las fincas de padres a hijos, arrendadas a los mismos colonos. 
Y dentro de los buenos propietarios será más duro el castigo para los ópti-
mos: los que. además de conservar los arrendatarios de por vida, sólo les 
cobraron rentas bajas. 
¿"Dónde" ha de aplicarse la ley de Arrendamientos? Creemos que exige 
una adaptación a las distintas modalidades geográficas y consuetudinarias de 
las diversas regiones españolas. Ahí están las zonas norteñas y. en particular, 
las gallegas y las vascas, con sus típicos caseríos, cuyos arrendamientos, casi 
todos comprendidos en el castigo impuesto a los propietarios óptimos, tienen 
muy poco parecido con los contratos extremeños, andaluces o castellanos del 
Sur. Dígase lo mismo de los particularismos mallorquinos. o de las costum-
bres de los regadíos de Levante. La ley de Arrendamientos no puede ser ab-
solutamente rígida. Deberá llevar preceptos que sean como apéndices de dere-
cho foral. aplicables a las distintas regiones, mucho más cuando, desde luego, 
se sabe que alguna'los ha de tener como "privilegio estatutista". 
Por fortuna, el proyecto no se transformará en ley en ve.-.nticuatro horas. 
Tiempo nos queda para ir examinándole, no con la mezquina intención de co-
locar obstáculos en su camino, sino con el deseo sincero de colaborar a su 
perfección, eliminando de él la injusticia. 
Los justos derechos de la propiedad han de ser concordados al anhelo de 
quienes labran la tierra, que también trabajaron sus mayores y que ansian 
verla suva Para dar satisfacción a este humano deseo, ningún camino peor 
que la expoliación. Además, lanzarse por ella sería estéril, suicida porque al 
convertir a los colonos de hoy en propietarios, minando las bases de la pro-
piedad, se les entrega un derecho que nace muerto. Su mismo logro ha sido 
su propia ruina. Y esto hay que evitarlo, para que la ley de Arrendamientos 
no sea un engendro infecundo. 
Los talleres secretos del 
comunismo alemán 
Siempre la clandestinidad 
Otra vez el «problema» del papel. Re-
suelto ya, brota de nuevo al solo influ-
jo de la Papelera. Y brota como antes, 
con las mismas características de an-
tes y se pretende buscar nueva solu-
ción de un modo rápido, obscuro, su-
mergido en la 1 'andestinidad. 
Para ello se convoca, con toda ur-
gencia, otra Asamblea en el Ministe-
rio. Y se acuerda, por lo pronto, que a 
ella vayan representantes de la Pape-
lera, representantes de los intereses 
periodísticos filiales de ^ Papelera y 
casi se deja sin representacón a los 
periódicos, que son los primeros intere-
sados. Un gran sector de la Prensa de 
Madrid, las Empresas periodísticas ca-
talanas, quedaban sin representar. Enér-
gicas reclamaciones que han roto en 
parte, la clandestinidad proyectada, tra-
tan a estas horas de conseguir que los 
verdaderos intereses de la Prensa no se 
queden desamparados. o. ^ 
Suponemos que, en manera alguna, 
prosperará el plan legislativo al serv -
i o de la Papelera y de f 3 overos-
miles pretensiones. Se trata de prohi-
bir, en absoluto, la importación del pa-
pel extranjero y de fijar unos precios 
para el consumo del pape nac onal que 
elevan en diez pesetas los cien kilos, 
para los periódicos c'3 ™yor insumo, 
el precio que rige actualmente. La Pa-
nelera que en estos momentos de cri-
b ¿ económica cuando padecen agobio 
todas las industrias, reparte dividendos 
del 10 por 100, quiere aumentar su pin-
güe negocio a base del sacrificio de la 
Prensa nacional y de la muerte de mu-
chos periódicos. 
No podemos creer que los tentáculos 
#e la poderosa Empresa tengan el vi-
gor y el alcance suficientes para so-
meter a su arbitrio a la legislación y 
j^lastar a. la Prensa bajo el odipso peso 
Muy eugenico 
Los señores don Francisco Romero 
Otazo, don José Bergamín y don Javier 
Zubirí nos comunican que, debido sin du-
da a un error de interpretación, apare-
cen sus nombres incluidos en los progra-
mas de un curso de conferencias organi-
zado por las primeras jornadas eugéni-
cas españolas. 
No habiendo estado antes, ni ahora, 
en su propósito dar dichas conferencias, 
se consideran obligados a advertirlo, 
tanto al Comité organizador como al pú-
blico en general. 
de un monopolio. La Papelera, benefi-
ciada siempre en todas las dificulta-
des por que han pasado los periódicos, 
quiere todavía, a costa de éstos, acre-
centar su ganancia, y de paso, salvar 
de la ruina, como madre amorosa, a los 
hijos que no supieron encontrar el ca-
mino de la popularidad. 
Nos explicamos que la Papelera pre-
tenda obtener el logro de sus ambicio-
sos fines. Lo que resulta Inexplicable 
es que, desde el Ministerio, se ampa^ 
ren estas ambiciones, se desconozca el 
interés de los periódicos, industria na-
cional mucho más vasta que la del pa-
pel, y se convoque una Asamblea con 
sordina para dar satisfacción a los an-
helos papeleros. 
Damos la voz de alarma con toda 
energía. Por medio de oscuras manio-
bras se quiere asestar un golpe graví-
simo a la Prensa. Importa que todos 
los periódicos de España perciban cla-
ramente la magnitud de la maniobra 
en que se les quiere envolver y se ma-
nifiesten ante ella, en esta ocasión co-
mo en la pasada, unidos firmemente 
en la aspiración de salvar su libertad 
Falsificaban pasaportes, billetes 
del ferrocarri[ y fotografías 
TAMBIEN EDITABAN PUBLICACIO-
NES PORNOGRAFICAS 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 21.—En uno de los despa-
chos de la inmensa y oscura Jefatura 
de Policía fuimos informados esta tar-
de, a las tres, periodistas de varios paí-
ses, sobre las maquinaciones del mar-
xismo comunista. Van éstas desde la 
falsificación de pasaportes hasta la pin-
güe suplantación de pases y abonos de 
ferrocarriles. 
Después, en autobuses de la Policía, 
nos llevaron a visitar tres de los ta-
lleres y despachos secretos últimamen-
te descubiertos. Al recapitular lo visto 
a estas altas horas de la noche, uno se 
siente sobrecogido por la fuerza de pro-
paganda destructora del judaizado co-
munismo. 
Figúrese el lector que en plena lin-
ter den Linden, una calle de Alcalá, 
llana, plácida y sin gracia, tenían ins-
talado uno de los centros-taller. En 
una guardilla de largos corredores, bajo 
la salvaguardia de timbres y con la ga-
rantía de dobles y secretas puertas de 
escape, numerosa serie de aparatos, 
frascos y herramientas para componer 
fotografías y echar hojas de propa-
ganda y calumnia. Otro de los labora-
torios, propiedad de Eisner. el hijo del 
comunista que fué dueño de Munich 
durante la revolución, pasaba desaper-
cibido como un taller de fotografía y 
sin hacer público, naturalmente, el nom-
bre de su propietario. Allí, junto a fo-
tografías de niños sonrientes, se han 
encontrado composiciones para difamar 
al Gobierno y placas de mutilados de 
guerra que, adecuadamente retocadas, 
quedaban convertidas en testimonios 
gráficos de supuestas víctimas del ra-
cismo. Lo más revelador ha sido el es-
tudio-despacho de un cierto artista que 
aparentemente prestaba sus servicios 
en una gran empresa periodística ju-
día, también en un último piso y tam-
bién con puertas de escape. Y hemos 
visto aparte varios ciclostiles y máqui-
nas de escribir circulares con reglas 
para el conspirador, noticias y datos 
falsos para difamar al Gobierno Hitler. 
abundantísima cantidad de planos y 
mapas, listas de correspondientes y se-
ñas de cooperadores. No se sabe si 
para solaz de los inquilinos del estudio 
o para su posterior divulgación existen 
por todo él cierta cantidad de litera-
tura y dibujos soezmente pornográficos, 
testimonio del arte que manda propa-
gar Moscú. Los policías, como alema-
nes ingenuos, nos señalaban desbordan-
tes de asombro aquel antro de calum-
nia y corrupción. Por patriotismo no les 
advierto yo que en España tales ta-
lleres no necesitan ni mantenerse se-
cretos.—Be rmude/ CAÑETE. 
L a situación de Einstein 
LO DEL DIA 
Las elecciones de mañana 
BERLIN. 21.—El profesor Einstein ha 
sido excluido de la presidencia del Ins-
tituto alemán de Física y Técnica. 
Crédito prorrogado 
BERLIN, 21.—El crédito de cien mi-
llones de dólares concedido al Gobierno 
alemán por un consorcio bancario nor-
teamericano ha sido prorrogado por un 
año. 
El actual tipo de interés de esta ope-
ración, del 6 por 100. será reducido al 
5 por 100 a partir del día 10 de mayo 
próximo y al 4 y medio por 100 a partir 
del 11 de octubre. 
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Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 8 
La Pascua en Boma, por 
Manuel Graña Pág. 10 
En tomo al desarme, por 
"Armando Guerra" Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
Rayo de luz (folletín), por 
Claude Vela Pág. 10 
PROVINCIAS.—Dos atentados socia-
les en Barcelona—El viaje del jefe 
del Estado a Bilbao.—Gran entusias-
mo en todos loa actos de propagan-
da de las derechas (págs. 2, 3 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO . — Hoy ha llegado 
Macdonald a Norteamérica; Roose-
velt defenderá la estabilización mo-
netaria y está dispuesto a reducir 
las deudas de guerra.—Se prohibe en 
Austria las huelgas que afecten a 
servicios públicos. — Ultimátum del 
Manchukuo a Rusia por la cuestión 
del material ferroviario (págs. 1 y 2). 
Conforme se aproximan las eleccio-
nes, dan muestra más patente nuestros 
socialistas de los métodos que son la 
nota dominante de la contienda. Esta 
vez ha sido el diputado señor Alvarez 
Angulo el inventor de un curioso pro-
cedimiento para fabricar interventores, 
por encima de todas las vías legales. 
Pretende dicho señor que en la provin-
cia de Salamanca, donde como en otras 
varias, no marchan las cosas a gusto 
del socialismo, se autorice al presiden-
te de la Audiencia para extender cre-
denciales a los representantes de los 
partidos que no tengan aún nombrados 
los interventores. Los mismos que han 
puesto reparos meticulosos para impe-
dir en algunos sitios una legítima pro-
clamación de candidatos, quieren, cuan-
do les conviene, suprimir los requisitos 
necesarios para la intervención. 
La maniobra está vista y lo que im-
porta es ponerla de manifiesto, porque 
es un indicio más de la situación que 
los socialistas advierten, pese a todas 
las precauciones adoptadas. Interesa, 
en esta víspera electoral, dejar las co-
sas en claro para sacar de esos comi-
cios parciales la lección que exacta-
r-̂ nte corresponda, sin dejarse arras-
trar por interesados puntos de vista. Y 
lo más importante es que estas elec-
ciones, preparadas cuidadosamente pa-
ra fabricar la apariencia de un éxito 
gubernamental, tienen unas caracterís-
ticas que hacen ese éxito de todo pun-
to imposible. 
No vale decir caprichosamente que el 
Gobierno permanece neutral. Eso no 
puede afirmarse cuando se ha creído 
preciso mantener durante tres meses 
los Ayuntamientos que van a ser reno-
vados, en poder de unas Comisiones 
gestoras. Dando por bueno que los con-
cejales del artículo 29 tuvieran que ser 
sustituidos, siendo así que ertaban en 
su cargo con pleno derecho, en virtud 
de la ley, siempre quedará ese inte-
rregno de un trimestre de cultivo in-
tensivo de las municipalidades, realiza-
do por unas Comisiones a la devoción 
d̂ ' Gobierno. 
No vale salir a plaza con literatura 
nutrida por viejos tópicos de entusias-
mo, porque este fenómeno del Cuerpo 
electoral en pie. manifestando arrolla-
doramente su voluntad, es el que se ha 
rehuido, buscando el refugio de los pue-
blecitos pequeños, fragmentando y di-
sociando el gran conjunto de los elec-
tores de la nación. Esos alientos de fe. 
esos Impulsos vibrantes, caldeados por 
el aura popular, han faltado donde se 
presume de ellos, donde había que es-
perar que fuesen buscados como el'am-
biente mejor. 
Elecciones empequeñecidas por la vo-
luntad de los que mandan, no pueden 
dar de sí un resultado que contra los 
que mandan no se vuelva, que no sea 
mezquino, si es f. vorable gracias al 
empleo de los ya mencionados resor-
tes, que no sea arrollador. si es adver-
so, pese a la influencia de esos resortes 
mismos. Tal es la situación, quieran o 
no quieran los voceros angustiados del 
gubernamentalismo. Y ahora, a votar. 
En qué ha quedado el 
curso eugenico 
Publicamos en otro lugar la nota en 
que los señores Bergamín, Romero Ota-
zo y Zubirí, maníñestan que se les ha 
incluido en el programa del curso eugé-
nico sin su autorización. 
El hecho es por demás interesante pa-
ra descubrir el significado verdadero de 
esas "jornadas eugénicas españolas". Ya 
declaramos cuál era nuestra actitud, en 
principio. No puede esperarse de cursi-
llos de esa naturaleza nada que bene-
ficie a la formación científica. En cam-
bio, cabe temerlo todo en el orden mo-
ral. Los organizadores de las jornadas 
advirtieron, sin duda, el peligro de apa-
recer demasiado claramente al servicio 
de una reprobable tendencia. Y, para 
evitarlo. Incluyeron nombres de perso-
nas respetables de quienes no era de 
presumir que participasen en una pro-
paganda inmoral. El artilugio acaba de 
ser derribado estrepitosamente. Desapa-
recen del programa aquellos nombres 
que eran la única garantía de que el 
curso entero no tendría el carácter que 
ha adjudicado una fisonomía inconfun-
dible a cierta seudociencia nacida de la 
alianza de lo pedantesco con lo porno-
gráfico. 
Ya está advertido el público. Desapa-
recen del curso eugénlco los oradores 
que podían darle altura doctrinal. Que-
Acción Popular y las 
elecciones de mañana 
Los candidatos debem pedir certifi-
cación inmediata de los escrutinios 
Más atropellos electorales denun-
ciados por la CEDA 
Recibimos la siguiente nota: 
"Acción popular recuerda a todos los 
candidatos que se presenten con este 
título o que pertenezcan a organizacio-
nes o coaliciones electorales que simpa-
ticen con su ideario, la absoluta nece-
sidad, dada la perspectiva de las elec-
ciones que se van a celebrar el dia 23, 
de que, terminado el escrutinio, pidan 
certificación del mismo, que deberá ser-
les entregada sin excusa ni pretexto al-
guno. 
Asimismo ruega a todos que, resis-
tiendo a las coacciones que sobre ellos 
están ejercitándose, mantengan su sig-
nificación de candidatos de Acción Po-
pular, Agrarios o denominaciones simi-
lares, y den cuenta a estas oficinas, una 
vez terminado el escrutinio, o a los Co-
mités provinciales correspondientes, del 
resultado de la lucha y de su adhesión, 
cualquiera que sea la denominación con 
que hayan intervenido." 
Atropellos electorales 
El s e r v i c i o informativo de la 
C. E . D. A. nos remite la nota siguiente: 
"En el Ayuntamiento de E l Rosal 
(Pontevedra), las fuerzas de la Orga 
persiguen a los elementos de derecha, 
amenazándoles con traslados y deten-
ciones de los interventores y apodera-
dos. 
En Casarrubieios (Madrid), el alcal-
de, no contento con coaccionar amena-
zando con formar expedientes a los in-
terventores de la Derecha agraria, ha 
anunciado que no necesita fuerza, con 
lo cual prepara la rotura de la urna, 
toda vez que las izquierdas no tienen 
ninguna probabilidad de triunfo; el al-
calde mismo se ha nombrado interven-
tor. 
En Villahermosa (Ciudad Real), los 
socialistas han interrumpido un mitin 
radical y amenazan con ejercer coac-
ciones el dia de las elecciones. 
También se nos anuncian coacciones 
que siguen ejercitando los socialistas en 
Las Mesas, Loeches y San Agustín. 
En Las Palmas (Canarias) se ha m-
pedido la celebración de numerosos mí-
tines de Acción Popular, y en una de 
las fechas en que dicha suspensión se 
acordaba, se permitía la oelebración de 
dos mítines socialistas y uno comunis-
ta. 
El Centro de Acción Agraria Manche-
ga de Corral de Calatrava (Ciudad 
Real) ha permanecido clausurado du-
rante cuarenta y ocho horas, sin que la 
autoridad local diese explicación algu-
na del atropello. 
En Brihuega (Guadalajara), a dos 
afiliados a Acción Popular Agraria, que 
habían dado sus nombres como candida-
tos, se les ha notificado en el Ayunta-
miento que han de darse de alta ur-
gentemente en la patente de contribu-
ción de industria que nunca pensaron 
ejercer. La contribución importaba 3.000 
pesetas. En la misma localidad, autori-
dad significada de la situación, ha re-
querido a uno de los candidatos del mis-
mo partido para que se retire de la lu-
cha, amenazándole en caso contrario con 
la inclusión en la Reforma agraria de 
determinados bienes. 
El presidente de la Diputación de 
Guadalajara ha abierto una informa-
ción en contra de algunas señoras de 
las Conferencias de San Vicente de Paul 
y amenazado con imponer multas supe-
riores a las de Sigüenza, si lograba com-
probar que se había pedido el voto a 
alguna de las1 personas que recibían au-
xilio de dichas señoras. 
En Puebla de la Mujer Muerta (Ma-
drid), los elementos de la situación han 
prometido 4.000 pesetas para una fuen-
te a cambio de que derroten a las de-
rechas. 
El gobernador civil de Guadalajara 
sale de propaganda electoral por los 
pueblos, como también lo hace el presi-
dente del Jurado Mixto del Trabajo." 
dará tan sólo la exploración de los te-
mas que repugnan a toda mentalidad 
delicada y culta y la rienda suelta para 
que los aficionados a las escabrosidades 
se lancen sin reparo alguno por su te-
rreno favorito. 
lllllillllliBIIIIHlillHiiilKlllliiliB 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
Más presidentes de 
de Reforma agraria 
Uno es azañista y notario y otro 
radical socialista y de Correos 
CADIZ, 21.—El cargo de presidente 
de la Junta Provincial de Reforma 
Agraria en esta provincia ha sido otor-
gado, por nombramiento ministerial, a 
don Francisco Aguado de Miguel, que 
es jefe de negociado de tercera clase 
del Cuerpo de Correos. Es secretario 
del Comité provincial del partido radi-
cal-socialista, en cuya propaganda y or-
ganización se destaca sobre sus corre-
ligionarios. 
* • « 
SEVILLA, 21.—Don Mariano Pérez 
Jofre, que es notario, ha sido nombra-
do presidente de la Junta provincial 
de Reforma Agraria. Es el jefe del par-
tido azañista, y en realidad el que le ha 
fundado en esta provincia. Hasta el 
advenimiento de la República no inter-
vino activamente en política. Proclama-
da éstar hizo propaganda azañista pol-
los pueblos, hasta el extremo de que 
el señor Azaña destituyó al antiguo jefe 
y nombró al señor Pérez Jofre. Suele 
frecuentar mucho el Gobierno civil, 
acompañando Comisiones y alcaldes de 
la provincia. 
Juntas Salazar Alonso se declara 
anticomunista 
SE DISCOM TIBIEN COESTIONES POUIICAS 
la Los republicanos contra 
los plenos poderes 
Roosevelt defenderá 
estabilización 
Está dispuesto a reducir las deu-
das de guerra 
UN PACTO CONSULTIVO PARA 
MANTENER LA PAZ 
NUEVA YORK, 21.—Ha llegado a 
este puerto el primer ministro inglés, 
Ramsay Macdonald, y personas que le 
acompañan en su viaje a los Estados 
Unidos, que tiene por objeto discutir 
con el Presidente de la República, Roo-
sevelt, cuestiones referentes a la pró-
xima conferencia mundial y a otros 
asuntos de orden internacional. 
Macdonald y su séquito salieron in-
mediatamente en tren para Wáshing-
ton, donde llegaron al anochecer. 
Al desembarcar el político inglés se 
trasladó a la estación de la «Cuarente-
na», desde donde dirigió por radio un 
saludo cordial a todos los norteameri-
canos, que fué retransmitido a todos 
los puntos del país. 
Antes de salir para Washington, Mac-
donald ha declarado a los representan-
tes de la Prensa americana: 
Si el mundo ha de restablecerse de 
su difícil situación actual, sólo lo con-
seguirá mediante una acción interna-
cional y en discusiones internacionales. 
El Presidente Roosevelt me invitó en 
estos o parecidos términos: Venga, y 
entre los dos razonaremos. Yo me he 
apresurado a venir. 
Refiriéndose luego a las cuestiones 
económicas, dijo Macdonald que el aban-
dono del patrón oro no ejercerá influen-
cia alguna sobre las conversaciones con 
Roosevelt. Este hecho—añadió—pone de 
relieve con r'ás fuerza la angustia del 
mundo, y acerca de la cual, tendremos 
que discutir próximamente el Presiden-
te Roosevelt y yo. 
El programa de Roosevelt 
WASHINGTON, 21.—Según informes 
recogidos en los círculos bien informa-
dos, el Gobierno ha fijado su actitud con 
respecto a los diversos problemas que 
serán discutidos en las conversaciones 
entre los señores Roosevelt, Macdonald 
y los representantes de otras poten-
cias. 
En lo que se refiere a las deudas de 
guerra, el Gobierno estima que el pro-
grama del partido demócrata le obliga 
a pronunciarse contra su anulación, pe-
ro no contra su aplazamiento o reduc-
ción. 
E l Gobierno establecerá una distin-
ción entre las naciones, según que ha-
yan o no realizado sus pagos. 
En lo que se refiere a la moneda, los 
Estados Unidos consideran la estabili-
zación monetaria como la condición fun-
damental de la restauración del comer-
cio mundial. 
El Gobierno se halla dispuesto a re-
ducir los aranceles, a condición que las 
demás naciones lo hagan también. Pre-
coniza igualmente una política de ne-
gociaciones arancelarias con vistas a la 
obtención de ventajas reciprocas y jus-
tas. 
E l Gobierno está dispuesto a proce-
der a la discusión de medidas capaces 
de elevar el precio de la plata, median-
te un acuerdo internacional, y a tomar 
en consideración el bimetalismo si to-
das las naciones lo aceptan también. 
En lo que se refiere al desarme, el 
Gobierno acogerá toda iniciativa enca-
minada a la reducción de armamentos 
y a la abolición de los que sean parti-
cularmente ofensivos. 
Para el establecimiento de la paz 
mundial, el Gobierno estima que podrían 
introducirse en el pacto de paz nuevas 
cláusulas que prevean la consulta en-
tre los firmantes del pacto, en caso de 
amenaza de violación de los compromi-
sos adoptados para no recurrir a la 
fuerza en el arreglo de las diferencias 
internacionales. Sin embargo., sobre es-
te punto el Gobierno tiene que proce-
der a un estudio profundo de la opinión 
pública. 
El comunismo es un peligro al que 
nos llevarán los socialistas si 
siguen en el Poder 
Explica cómo firmó el manifiesto 
de los Amigos de Rusia 
BADAJOZ, 21. — E l señor Salazar 
Alonso ha dirigido una carta al director 
del periódico "Hoy" relacionada con el 
manifiesto de la Asociación de Amigos 
de Rusia. En ella, entre otras cosas, ex-
pone que fué visitado un día por un jo-
ven catedrático, que le habló de hacer 
algo Informativo respecto a la vida en 
Rusia, que convenía, para dar a conocer 
la realidad de aquel país y deshacer los 
errores que se difunden. El señor Sala-
zar Alonso hace profesión de fe anti-
comunista y da. cuenta de cómo se ha 
constituido la Asociación de Amigos de 
Rusia, y termina diciendo: "Créame, se-
ñox direcLor, menú coni.ra el comunismo 
y lucharé siempre. Veo en él el peligro 
para Europa y me opongo en España a 
la participación de los socialistas en el 
Poder, porque nos llevarían, tarde o 
temprano, a la situación de Rusia" 
Mañana, colecta para las 
Escuelas Católicas 
Mañana, penúltimo domingo de mes, 
se verificará en todas las iglesias de la 
diócesis de Madrid-Alcalá la colecta 
mensual en favor de las Escuelas Ca-
tólicas. 
E l Consejo diocesano de enseñanza 
dirige a los católicos madrileños e' si-
guiente llamamiento, que será, sin duda, 
atendido por todos con entusiasmo y 
generosamente: 
"Las Escuelas Católicas os piden hoy 
la limosna mensual. Por la resurrección 
del Señor, católicos, no escatiméis vues-
tros recursos a la gran obra de la en-
señanza religiosa. 
¡Cristo ha resucitado! y este es el 
fundamento de nuestra Fe. Para ense-
ñar esta verdad y asentarla en las con-
ciencias vírgenes de la niñez, hemos de 
contribuir generosamente. 
Sin Escuelas Católicas que lleven al 
alma de los niños las magnas verda-
des de la Pe, haremos Inútil en gran 
parte los frutos de la Pasión y Resu-
rrección de Cristo. 
¡Limosna para las Escuelas Católi-
cas! Resuciten ellas también por nues-
tra espléndida cooperación. 
Este es el deseo que por medio del 
Consejo diocesano de enseñanza expre-
sa a los católicos madrileños el señor 
Obispo de la diócesis." 
Citroen abre de nuevo 
PARIS, 21.—La dirección de las fá-
bricas Citroen na acciauio id reapertu-
ra de sus factorías el día 24 del actual. 
Se han establecido nuevas tarifas de 
salarios que presentan una mejora so-
bre las últimas elaboradas y que fueron 
las que determinaron la huelga. 
L a ley no podrá ser aprobada 
esta semaina 
UN CREDITO DE 500 MILLONES 
PARA DAR TRABAJO 
WASHINGTON, 21.—La enmienda al 
"Farm Bill" que concede poderes ex-
traordinarios cuenta con la oposición de 
los republicanos. La enmienda autoriza 
al Tesoro a llegar a un acuerdo con el 
Federal Reserve Bank para adquirir 
tres mil millones de dólares en bonos 
del Gobierno y concede poderes al Pre-
sidente para reducir el peso del dólar 
oro a su discreción y para aceptar pla-
ta hasta un valor de cien millones de 
dólares como parte del pago de deudas 
de guerra. 
Los jefes del partido demócrata han 
perdido la esperanza de que esta en-
mienda sea aprobada esta semana. 
De fuente autorizada se sabe que la 
enmienda tiene por objeto principalmen-
te la expansión del crédito preferente-
mente a la de la moneda, con el fin 
de elevar los precios y mantenerlos al-
tos.—Associated Press. 
* * * 
WASHINGTON, 21. — L a Comisión 
bancaria del Senado ha aprobado el pro-
yecto del señor Roosevelt relativo a la 
inflación. 
Se rechazó una enmienda que tendía 
a conceder al señor Roosevelt la facul-
tad de reducir en 50 por 100 el valor 
del dólar. 
En la votación que hubo se emitieron 
diez votos a favor de dicha mocióp y 
diez en contra, decidiendo la cuestión 
el voto de calidad del presidente. 
E l proyecto de plenos poderes para 
las cuestiones monetarias cuenta con la 
aprobación de los demócratas, del cen-
tro industrial del Este y de los represen-
tantes agrícolas del medio Oeste, y ten-
drá en contra a los republicanos. 
Reducción de oficiales 
WASHINGTON, 21.—Continuando la 
serie de proyectos para conseguir el 
total fijado de ciento cuarenta y cuatro 
millones de dólares de economías en el 
presupuesto, el Presidente Roosevelt ha 
redactado otro, por el que se reduce el 
r mero de oficiales de 12.000 a 8.000. 
Contra el paro 
WASHINGTON, 21.—La Cámara de 
representantes, en su sesión de hoy, ha 
aprobado un proyecto de ley, en virtud 
del cual se concede un crédito de 500 
millones de dólares para acudir en so-
corro de los sin trabajo, cuyo núme-
ro se calcula en doce o quince millo-
nes de personas. 
E l citado proyecto de ley, ha sido en-
viado al Senado para su discusión.— 
Associated Press. 
Un comunicado 
NUEVA YORK, 21.—El departamen-
to de Estado ha cablegrafiado a todas 
las Embajadas y Legaciones de los Es-
tados Unidos en el extranjero, para que 
expliquen a los Gobiernos, cerca de loa 
cuales están acreditadas, que el aban-
dono del patrón oro por Norteamérica, 
ha obedecido únicamente a la actual 
situación económica y no al deseo de 
robustecer la posición de los Estados 
Unidos con vistas a las próximas con-
versaciones económicas. 
* « * 
WASHINGTON, 21.—A pesar de las 
medidas dictadas contra el atesora-
miento de oro, se calcula que todavía 
permanecen ocultos unos novecientos 
millones de dólares. 
Alemania mantiene el 
patrón oro 
BERLIN, 21.—Un comunicado oficio-
so analiza la situación monetaria inter-
nacional creada por la baja del dólar y 
llega a la conclusión de que lo suce-
dido no se debe a influencias comercia-
les o a movimientos de capital, sino que 
constituye una maniobra deliberada con 
fines ulteriores. 
E l comunicado advierte que los acon-
tecimientos de América pueden perjudi-
car al comercio alemán de exportación 
dando un nuevo impulso al "dumping de 
la desvaloración" como ya hizo Ingla-
terra, pero también puede beneficiar a 
Alemania ya que su deuda exterior dis-
minuirá con la baja del dólar. Termina 
el comunicado afirmando que el ejem-
plo de América no será Imitado por Ale-
mania y que el Gobierno alemán está 
decidido a seguir estrictamente los prin-
cipios formulados por el Presidente del 
Reichsbank cuando dijo que los alema-
nes poseedores de ahorros podían estar 
seguros de que el Reichsbank vigilarla 
por sus intereses y protegería sus eco-
nomías. 
L a Bolsa de Berlín 
BERLIN, 21.—La subida del cambio 
internacional producida por la deprecia-
ción del dólar actuó como tónico en la 
Bolsa de Berlín, dando lugar a un gran 
número de órdenes de compra que hi-
cieron subir algunos valores hasta nue-
ve puntos, en especial los de petróleo, 
carbón y potasa, pero la declaración ofi-
cial referente a la estabilidad del mar-
co publicada a primera hora de la tar-
de contuvo a los especuladores y oca-
sionó una serie de ventas destinadas a 
aprovechar las ganancias anteriores que 
trajeron consigo una baja grande aun-
que no lo suficiente para que el cierrer 
se hiciera con pérdida. E l dólar regis-
tró su cotización más baja, a 3,48. 
En París 
PARIS, 21.—Georges Bonnet, minis-
(Continúa al final do la primera co-
lumna de segunda plana.) 
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Chan Kai Chek, dictador 
fascista en China 
ULTIMATUM MANCHU A RUSIA 
— - ^ 
Exige la devolución del material fe-
rroviario antes del 1C de mayo 
SHANGAl. 21.—Cada día es más no-
toria la tendencia dictatorial fascista 
del Gobierno de Nankin, bajo el mando 
del mariscal Cban Kai Cbek, funda-
dor del partido fascista chino denomi-
nado "Camisa Azul", y cuya finalidad 
ea la abolición del Gobierno pseudo-de-
mócrata y el establecimiento en dicho 
pa;is del régimen dictatorial fascista. 
La caída de los adversarios políticos 
del mariscal Chan Kai Chek, ha facili-
tado enormemente la consolidación de 
la dictadura de éste. 
. , Sin embargo, por la preponderancia 
del régimen soviético de las provincias 
meridionales y del Gobierno de Cantón, 
la zona de influencia de Chan Kai 
Chek queda reducida únicamente a las 
provincias centrales de China propia-
mente dichas. 
Ultimátum a Rusia 
LONDRES, 21.—El conflicto entre 
Rusia y el Mandchukuo parece haber 
llegado a su punto culminante con el 
ultimátum enviado hoy a Rusia por el 
Gobierno mandchuriano, exigiendo a los 
Soviets la devolución de los vagones y 
locomotoras reclamados anteriormente, 
antes del día 10 de mayo próximo. 
Al mismo tiempo el Gobierno japo-
nés ha declarado al embajador soviéti-
co en Tokio que el Japón no m respon-
sable de los abusos de que se queja Ru-
sia, y que el conflicto debe resolverse 
por negociaciones directas entre el Go-
bierno de Moscú y el Mandchukuo. 
Según las informaciones que envían 
los corresponsales ingleses en el Ex-
tremo Oriente, rusos y japoneses conti-
núan negociando la compra por parte de 
los últimos del ferrocarril del Este chi-
no; pero el Japón adopta ahora una ac-
titud indiferente y declara que no pue-
de pagar el precio de 10 millones de 
libras esterlinas que reclama Rusia, por-
que ni económica ni estratégicamen-
te vale ahora ese dinero el citado fe-
rrocarril. Mas, según los citados co-
rresponsales, todo esto no es más que 
el regateo. 
El avance japonés a Pekín 
PEKIN, 21.—Los primeros contingen-
tes de tropas japonesas son esperados 
en Pekín de un momento a otro. 
En los territorios ocupados por las 
fuerzas niponas se han constituido ya 
Gobiernos provisionales. 
* * » 
TOKIO, 21.—El portavoz del ministe-
rio del Ejército ha manifestado que las 
operaciones al sur de la Gran Muralla, 
realizadas por las fuerzas japonesas y 
manchúes, obedecen a la necesidad de 
mantener la seguridad de la frontera 
chino-manchúe y contrarrestar el ataque 
provocativo de las tropas chinas, que 
se aprovechan de la norma de conduc-
ta de las tropas japonesas de no salii 
de la Gran Muralla, por lo que estas 
operaoiones pueden considerarse como 
temporales. 
" Por otra parte, el ministro del Japón 
.ce China ha manifestado al mismo pe-
riódico que hasta ahora no tiene cono-
cimiento de que se haya formulado que-
ja alguna por parte del Cuerpo diplo-
mático en China, sino que, por el con-
trario, los miembros de éste parecen 
estar satisfechos de que las tropas ja-
ponesas mantengan el orden en aquella 
reglón. 
Oficiales chinos proce-
dentes de Rusia 
BERLIN, 21.—Han llegado a esta ca-
pital cuatro generales chinos, entre ellos 
el célebre Ma Chat Shan, y 50 oficía-
les, procedentes de Rusia. 
Pertenecen al Cuerpo de Ejército que, 
ante la ofensiva japonesa en Manchu-
ria, tuvo que refugiarse en la U. R. S. S. 
Quedan en libertad nueve 
patronos de Córdoba 
• 
Se verifica s!n Incidentes el eintierro 
del médico comunista asesi-
nado en Sevilla 
Estallan tres petardos en la fábri-
ca de regaliz de Zaragoza 
CORDOBA, 21.—Esta tarde, por or-
den del ministro de la Gobernación, han 
sido puestos en libertad nueve de loa 
patronos metalúrgicos. Para resolver el 
conflicto se reunirá la Comisión arbi-
tral. 
Entierro del médico co-
munista de Sevilla 
SEVILLA, 21.—Esta tarde se verificó 
el entierro del médico señor Díaz Pe-
rrera. Con este motivo se formó una 
manifestación, en la que figuraban nu-
merosos obreros comunistas, que lleva-
ban banderas y coronas de fiores natu-
rales. Durante el trayecto se dieron al-
gunos mueras al pistolerismo. En el ce-
menterio un obrero pronunció un discur-
so. Después la comitiva regresó en ma-
nifestación, disolviéndose en la Macare-
na. Durante el recorrido de la comitiva 
no se registraron incidentes. La autori-
dad había adoptado grandes precaucio-
nes a lo largo del itinerario, que resul-
taron innecesarias. 
Petardos en la fábrica 
de regaliz 
ZARAGOZA, 21.—Esta madrugada 
pasada hicieron explosión tres petardos 
que fueron colocados en la fábrica de 
regaliz. Los artefactos no produjeron 
daños. 
Huelga en El Bohodón 
AVILA, 21.—En el pueblo de El Bo-
hodón se han declarado en huelga los 
obreros socialistas, porque dicen que 
los patronos no cumplen las bases de 
trabajo acordadas. Se ha concentrado 
la Guardia civil para evitar coacciones. 
Clausura de un Sindicato 
Acuerdo económico en la 
Pequeña Entente 
La Pequeña Entente y la Conferen-
cia del Desarme 
BELGRADO, 21.—La Prensa anuncia 
la próxima formación de un grupo de 
carácter económico entre los Gobiernos 
de la Pequeña Entente. 
El viaje de Titulesco 
BELGRADO, 21. — Procedentes de 
Cannes, y de paso para Bucarest, ha lle-
gado hoy a Subotica el señor Titulesco, 
quien se ha entrevistado con el minis-
tro de Negocios Extranjeros de Yugoes-
lavia, señor Jevtitch, a quien ha puesto 
al corriente de las conversaciones que 
ha celebrado en Londres y París. 
El señor Titulesco ha declarado a la 
Prensa que había recibido en todas par-
tes seguridades que le permiten mirar 
con confianza el porvenir. 
Por la tarde se facilitó a la Prensa 
un comunicado en el que se dice, entre 
otras cosas, que los ministros han dis-
cutido la actitud común que habrán de 
adoptar en Ginebra, en lo que se refiere 
a la cuestión del desarme y a los traba-
jos futuros de la Pequeña Entente. 
El señor Titulesco marchó a Bucarest 
a las cinco de la tarde. 
Segundo vuelo sobre 
el Everest 
de panaderos 
CADIZ, 21.—El gobernador comuni-
có a los periodistas que había ordena-
do la clausura de un centro pertene-
ciente a la Sociedad de panaderos. Ha 
sido motivo de esta clausura el que 
intentaron anoche reunirse sin previa 
autorización. 
Una reunión 
ALICANTE, 21.—El alcalde de De-
nla convocó a una reunión a la Unión 
Comercial e Industrial para discutir 
las bases de trabajo presentadas por 
los obreros de la descarga y estiba de 
buques. 
Ministro francés a la feria 
de Milán 
MILAN, 21.—Ha llegado el ministro 
francés de Comercio para visitar la sec-
ción francesa de la Feria de Milán. 
B ra a w m f 
T R A J E S SESEÑA 
desde 75 pías., hechos a medida; vean 
en sus escaparates oíase y confección. 
Cruz, 30. Espoz y Mina, 11. Filial, Cruz, 23 
tro de Hacienda, ha celebrado esta ma-
ñana una entrevista muy extensa con 
varios jefes del ministerio de Hacienda, 
y con el gobernador del Banco de Fran-
cia, señor Moret. 
El ministro de Hacienda ha sido reci-
bido después por el Presidente del Con-
sejo, con quien ha conferenciado sobre 
la situación del dólar. 
Daladier recibió esta mañana a Nor-
man Dawis, con el que conferenció du-
rante hora y medía. 
Norman Dawis no hizo declaración 
alguna a la Prensa al salir de la re-
unión. 
En Londres 
Los andorranos piden la 
independencia completa 
Quieren sustituir a ios maestros 
franceses y españoles por 
nacionales 
PARIS, 21.—La Prensa de esta ca-
pital da cuenta de que reina nueva-
mente efervescencia después de la pa-
sada revolución en Andorra, en que se 
ha conseguido el sufragio universal. En 
efecto, en una gran reunión (si se per-
mite decir gran reunión en un país de 
cinco mil habitantes), los oradores han 
abogado por la total independencia de 
la República, sometida hoy a la cosobe-
ranía de Francia y España. También 
han pedido la vuelta a Andorra de la 
representación diplomática enviada a 
España y la expulsión del país de los 
funcionarios que no sean ciudadanos 
del mismo. 
« * » 
Leemos en «Journal des Débats>: 
PERPIGNAN, 19.—Respondiendo al 
movimiento democrático del 5 de abril, 
la juventud andorrana se ha reunido 
en Asamblea en las Escaldas y en ella, 
los oradores se han quejado «de la pér-
dida de las libertades, sofocadas en la 
centralizar n que se debe a los coprin-
cipes de Francia y de España», ade-
más han protestado contra la conduc-
ta, no conforme con la doctrina ando-
rrana, del representante en Madrid, se-
ñor Massó y López. Por último, han 
pedido que los maestros franceses y 
españoles, actualmente en funciones, 
sean reemplazados por maestros de na-
cionalidad andorrana. 
LONDRES, 21.—La crisis del dólar 
ha hecho que la Bolsa de Londres es-
tuviese muy variable en casi todos los 
sectores, sobre todo, naturalmente, en 
los relacionados con Norteamérica. Con 
todo, el dólar cerró a 3,85, la misma 
cotización de ayer. El franco perdió 
hasta 89,25. Los fondos británicos casi 
no se movieron; el empréstito de gue-
rra a 3,5 por 100 cerró a 101 3/4. El 
Kafñir tuvo muchas alternativas y ce-
rró en baja, y los valores internaciona-
les mostraron gran irregularidad. 
* * » 
LONDRES, 21.—El precio del oro ha 
sido fijado en 119,1 chelines contra 
120,6 chelines el día de ayer. 
L a moneda holandesa 
AMSTÉRDAM, 21. —Un funcionario 
autorizado del Banco Neerlandés ha de-
clarado a la Agencia Telegráfica Neer-
landesa que no se ha tratado para nada 
del abandono por los Países Bajos del 
patrón oro. 
E l florín no ha sido afectado por la 
inflación americana y la posición de 
Holanda es sólida. Sin embargo, si las 
medidas tomadas en Washington se 
consideraran desfavorables, puede pen-
sarse, a pesar de esta declaración, que 
los Países Rajos, podrían abandonar el 
patrón oro para no perder su posición 
«i el mercado mundial. 
Se desmiente la muerte de 
D'Annunzio 
BERLIN, 21.—Los periódicos de la 
noche publicaron hoy la muerte de 
D'Annunzio y del general Nobile, pero 
luego fueron rectificadas estas noti-
cias. 
LONDRES, 21.—Los dos aeroplanos 
de la expedición Houston al Everest, 
han volado hoy nuevamente sobre la 
montaña. El tiempo era magnífico, y se 
han podido tomar numerosas fotogra-
fías de una belleza excepcional. 
Uno de los aviones llevaba como pi-
loto a lord Clydesdale y como observa-
dor al coronel Blacker, y el otro iba tri-
pulado por los capitanes Maclntyre y 
Fischer. 
CRITICA LABORISTA A MACDONALD 
OT/MS VIAJ£S,Dt. 
flAMSAK\ 
Se c r e y ó que era 
una bomba 
¡Otro papagayo! ¿No podía usted traer a casa algo útil? 
("Daily Herald", Londres.) 
La Escuadra francesa 
a El Ferrol 
La fuga del capitán don 
José Serrano 
Diligencias del Juzgado especial 
El Juzgado especial, compuesto por 
el comandante de Artillería don Juan 
Galbis y el teniente de la misma Arma 
don José Pérez Alvarez, nombrado para 
instruir el sumario por la fuga del ca-
pitán don José Serrano, se constituyó 
ayer mañana en el Hospital de Caraban-
chel, para comenzar las diligencias. 
Por informes particulares se ha sa-
bido que estuvo examinando la habita-
ción que ocupaba el evadido, así como 
el pabellón de presos, sin que encontra-
ra el menor rastro de fractura o vio-
lencia. Esto parece confirmar la prime-
ra impresión, compartida por el perso-
nal del establecimiento, de que el ca-
pitán Serrano salió por la puerta del 
pabellón. 
LLEGARA EN LA PRIMERA QUIN-
CENA DE MAYO 
FERROL, 21.—Por noticias oficiales 
se sabe que en la primera quincena del 
próximo mes de mayo llegará a este 
puerto la Escuadra francesa, compues-
ta por trece unidades, al mando del vi-
cealmirante M. Brugeor. Dicha flota per-
manecerá en este puerto varios dias 
En honor de los marinos franceses se 
organizan^ varios actos, entre los cuales 
figura un banquete de gala en el pala-
cio de Capitanía General y un baile de 
sociedad. 
El "Jaime I" 
FERROL, 21.—Se ha recibido una or-
den del ministro de Marina disponiendo 
que el acorazado "Jaime I" marche ur-
gentemente con dirección a Bilbao para 
encontrarse en aquel puerto el próximo 
día primero de mayo, con el fin de ser-
vir de alojamiento al Presidente de la 
República, que asistirá a las fiestas del 
aniversario de El Sitio. 
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Se prohiben todas las 
huelgas en Austria 
E L J E F E D E LOS R A C I S T A S , 
L L A M A D O A B E R L I N 
VIENA, 21.—El Gobierno ha prohibi-
do, mediante un decreto, todas las huel-
gas, cualquiera que sea su motivo, en 
las explotaciones de interés público, ta-
les como ferrocarriles, servicios munici-
pales y hasta en los periódicos consi-
derados como tales. 
Dicho decreto garantiza también la 
libertad de trabajo. 
El Gobierno ha decidido, por otra par-
te, eximir del impuesto de lujo a las 
empresas teatrales de interés intelec-
tual. 
* * * 
BERLIN, 21.—El corresponsal de la 
"Frankfurter Zeitung" en Viena dice que 
el jefe de ios nacionalistas socialistas de 
la capital austríaca ha sido llamado te-
legráficamente a Berlín, donde confe-
rencia con Hitler y Goebbels. 
Se convocará el Con-
sejo Nacional 
VIENA, 21. — Dos órganos de la 
"Heimwehr" publican hoy los propósi-
tos del Gobierno Dollfuss de convocar 
próximamente al Consejo Nacional en 
única sesión, si el partido socialista ac-
cede a la modificación de la Constitu-
ción con arreglo al proyecto presentado 
por el Gobierno, ampliando los poderes 
presidenciales y modificanejo el Consejo 
Federal y las Cámaras de los Estados en 
lo relativo a todo género de cuestiones 
económicas. 
Y fué Interrumpida la circulación 
en la carrera de San Jerónimo 
La pareja de guardias de Seguridad, 
Nicolás Gascón e Isidoro Barrios, que 
prestaban servicio anoche por los alre-
dedores del Buffet Italiano, en la Ca-
rrera de San Jerónimo, observaron que 
al lado de un almacén de muebles esta-
ba en el suelo un paquete sospechoso 
envuelto en periódicos. Ante la sospe-
cha de que el bulto fuera una bomba, 
dieron aviso a la Dirección de Seguri-
dad, de donde salieron varios agentes 
en un coche. Se ordenó que fuerzas de 
Seguridad, al mando del capitán Crespo, 
cercaran aquellos alrededores, interrum-
piéndose la circulación. Poco después de 
media noche varios agentes de la Bri-
gada Social recogieron el artefacto, y 
en un automóvil lo transportaron a la 
Dirección de Seguridad. 
A las cuatro menos cuarto de la ma-
drugada, el jefe superior de Policía ha 
manifestado que, examinado el artefac-
to encontrado en la carrera de San Je-
rónimo, ha resultado ser un reductor de 
corriente de "radio". 
Robo en un hotel 
En un hotel que en la calle de Fer-
nández de la Hoz, 63, posee el duque de 
Pastrana, se cometió un robo de alguna 
consideración durante la pasada madru-
gada. Los ladrones penetraron en el ho-
tel saltando la tapia de la cochera, y 
una vez en ella, abrieron boquete en una 
de las paredes y por él penetraron en 
la casa. Entre los objetos robados figu-
ran varias copas de plata ganadas por 
el duque en concursos de regatas, ca-
cerías, etc. El valor total de lo robado 
no puede precisarse de momento y se 
realiza un minucioso recuento para ave-
riguar aquel extremo. La Policía prac-
tica gestiones para dar con el parade-
ro de los ladrones. 
Un incendio 
Próximamente a las doce y media de 
la mañana de ayer se declaró un 
incendio en un cobertizo de una fábrica 
de curtidos sita en la calle de Ramón y 
Cajal, barriada de Tetuán de las Victo-
rias. Avisado el servicio de Incendios, 
acudió rápidamente el material de la Di-
rección, a las órdenes del jefe de zona 
señor Pingarrón. También se presentâ  
ron en el lugar del siniestro el tanque 
del segundo Parque y un coche del pri-
mero. Los trabajos de los bomberos se 
encaminaron principalmente a islar el 
fuego. Después de hora y media de gran-
des trabajos, los bomberos consiguieron 
extinguir el fuego. Ha quedado destrui-
do un depósito que había junto al cober-
tizo, en el que se guardaba gran canti 
dad de pieles y trapos viejos. Las pér-
didas son de alguna consideración. 
Arrollado por el tren 
Según informes de la estación de 
las Delicias, ayer mañana, en el kiló-
metro 2, un tren mercancías arrolló a 
un hombre, que quedó completamente 
destrozado. E l cadáver no ha sido iden-
tificado. 
Se consideran engañados 
por los socialistas 
Y cuando éstos se preseintain a dar 
un mitin en el pueblo, los vecinos 
les obligan a marcharse 
Los oradores salieron protegidos 
por la Guardia Civil 
AVILA, 21.—En el pueblo de Naval-
moral de'la Sierra se presentaron, pa-
ra dar un mitin, los oradores socialis-
tas Eladio Hernández y Felipe García 
Muro. El vecindario en masa se eché 
a la calle, y acudió al lugar donde iba 
a celebrarse el mitin en actitud de fran-
ca hostilidad para los oradores. Estos 
en vista de que les era imposible hacer-
se oir, decidieron suspender el acto. 
Los habitantes del citado pueblo pro-
rrumpieron contra los visitantes en gri-
tos de enchufistas y embusteros, cul-
pándoles, además, de haber engañado al 
pueblo. 
Los oradores salieron de la localidad 
protegidos por la Guardia civil, la cual 
no pudo evitar que el vecindario, que 
rodeaba el coche en que Iban los ora-
dores, causara algunos desperfectos en. 
el automóvil, al que apedrearon. 
Protesta contra un alcalde 
socialista 
Oficiales franceses de la 
reserva en Algeciras 
ALGECIRAS, 21.—A las dos de la 
tarde llegó a este puerto, procedente 
de Tánger, el vapor "Vicente Puchol", 
a bordo del cual viajan seiscientos ofi-
ciales de la reserva franceses. Esta tar-
de saldrán en tren con dirección a Ma-
drid y París. 
« * * 
Según informes facilitados en la Es-
tación del Mediodía, en Córdoba se han 
formado dos trenes especiales para re-
coger del expreso ordinario de Algeci-
ras, a los expedicionarios franceses. En 
dichos trenes continuarán su viaje has-
ta Madrid, a donde llegarán hoy a las 
nueve y media de la mañana y a las 
diez y treinta y cinco, respectivamente, 
Atraco en Granada en una 
casilla de consumos 
GRANADA, 21.—A última hora de la 
madrugada de ayer se cometió un atra-
co a mano armada en una casilla de 
consumos denominada Fielato de San 
Lázaro. Unos individuos, pistola en ma-
no, sorprendieron a los cuatro emplea-
dos de arbitrios que allí se encontraban 
y les obligaron a echarse al suelo. Se-
guidamente se apoderaron de 600 pese-
tas, importe de la recaudación del día, 
y se dieron a la fuga en un automóvil 
que les aguardaba y que marchó por la 
carretera de Santa Fe. En el día de 
hoy, el cabo de la Guardia civil, señor 
Mortillo, detuvo a un sujeto llamado 
Mundo periodístico 
L a Redacción de " L a Libertad" 
Se han hecho públicas unas cartas 
cruzadas entre el redactor de "La Li-
bertad" don Luis de Sirval y el direc-
tor del periódico, señor Aznar, en las 
que el primero se muestra disconforme 
con la influencia que, a su juicio, ejer-
ce en dicho periódico el señor Alba. 
Celebrada una reunión de redactores, 
convocada por el señor Sirval, parece 
que no hubo unanimidad en apreciar 
la cuestión, siendo lo probable, a juz-
gar por lo acontecido en dicha reunión, 
que únicamente sea baja en el perió-
dico el señor Sirval. 
Asamblea de Asociaciones de Pren-
sa del Norte y Noroeste 
VALLADOLID, 21.—Se ha celebrado 
la Asamblea de la Federación de Aso-
ciaciones de Prensa del Norte y Nor-
oeste de España. Concurren delegados 
de las provincias vasconavarras, galle-
gas, castellana y leonesas. La Asocia-
ción de la Prensa de Valladolid ha ob-
sequiado esta noche a los congresistas 
con un banquete. 
Periodista fallecido 
ZARAGOZA, 21.—Ha fallecido en es-
ta capital el periodista don Joaquín Ma-
teo de Ocón, que era tesorero de la Aso-
ciación de la Prensa de Zaragoza. Su 
muerte ha sido muy sentida. 
CORDOBA. 21—El diputado radical 
señor Carreras ha visitado al goberna-
dor, ante quien hizo constar su protes-
ta contra'la actitud del alcalde del pue-
blo de Blázquez, de filiación socialista, 
que prohibió la celebración de un acto 
de propaganda electoral. 
El Rey de Suecia en Berlín 
BERLIN, 21.—Ha llegado a Berlín 
el rey de Suecia, que esta noche con-
tinuará su viaje para Estocolmo. 
a. mil 
Alejandro Martínez, al cual la noche an-
terior se le vió rondar el Fielato citado. 
El detenido negó toda participación en 
el hecho, pero los cuatro empleados re-
conocieron en él al que capitaneaba â  
los atracadores. En uno de los bolsillos 
se le encontró una gasa, que sin duda 
pensaba utilizar a manera de antifaz, 
para ocultar el rostro cuando cometió 
el hecho. 
—Aquí tiene usted una mesa de auténtico es-
i.lo de la reina Ana. 
—¡Qué atro 
la reina Ana? 
)idadi ¿Esa forma de piernas tenía 
("MoubtiqueM, Charleroi.) 
—Caballero, sería conveniente que me pagase usted ahora. El mar es tá muy 
malo y no sabemos lo que puede pasar. 
^"Vart Hem". Eatocolmo.2 
—¿Qué haces tan tarde por aquí? 
^Has perdido la llave para entrar en tu 
3asa? 
—No; el pretexto. 
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ona Dos atentados sociales en Barcal 
Un carrero muerto y dos gravísimamente heridos. Reunión del 
Jurado mixto de la Construcción. Los patronos protestan contra 
las amenazas formuladas por los vocales socialistas Estos han 
llegado a decir que están dispuestos a lanzar una "rociada de 
tiros" en el Jurado mixto. El paro y e| conflicto de Cardona con 
tjnúan en el mismo estado 
D i mayoría del Parlamento de la Generalidad &e ha reunido nara 
tratar del proyecto de ley agraria P 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal 
BAHOELONA, 21.—Es imposible pri-
varse del tema social. Los mil intere-
•antee aspectos que presenta la vida en 
Barcelona resultan pálidos ante la in-
estabilidad del orden público, que man-
tiene en perenne alarma a la ciudad. 
A.penas acaba de ser enterrado el car-
bonero asesinado noches pasadas enColl 
Blanch, y otra vez han vuelto a fun-
cionar las pistolas, cayendo esta noche, 
a la misma hora, en diferentes sitios 
de la ciudad, otro muerto y dos heridos 
gravísimos. 
Mientras tanto, sigue la huelga del 
ramo de la construcción; se extiende el 
paro en el puerto; surgen conflictos so-
ciales en diversas comarcas de Catalu-
ña y los mineros de Cardona permane-
cen desde hace diez dias en el fondo de 
las minas, a pesar de que no se les baja 
- alimento. Es este último un conflicto tan 
grave, que en él interviene directamen-
te el ministro de la Gobernación, quien, 
ante la imposibilidad de detener a los 
mineros rebeldes, ha dispuesto que que-
den presos e incomunicados los mineros 
en el fondo de la mina hasta que la ne-
cesidad les obligue a rendirse. Por otra 
parte, en Esparraguera, la fábrica Sedó 
acaba de cerrarse ante la exigencia del 
personal, quedando dos mil obreros en la 
calle y motivando la consiguiente efer-
vescencia de los Sindicatos textil y fa-
bril. En el campo siguen los "rabassai-
res" dispuestos a todas las violencias 
y a todas las rebeldías. 
Todo ello explica el grado de alarma 
y zozobra en que viven las autoridades 
y tí pueblo de Barcelona en un momen-
to en que por estar constituyéndose la 
Junta de Seguridad, que ha de guardar 
el orden público en Cataluña, no pue-
den actuar con eficacia y plenitud de 
autoridad, ni el Poder central ni el po-
der regional. 
E l momento parece el más oportuno 
para cualquier revuelta o raotin. La gen-
te ha dado en afirmar que el lunes es-
tallará la huelga general revoluciona-
ria, y el propio gobernador, aunque no 
cree que esto ocurra, no se comprometía 
a firmar un documento negando tal 
posibilidad". Por lo pronto, entre loa sol-
dados se han repartido unas hojas clan-
destinas-muchas de las cuales obrâ i en 
la Jefatura de Policía-excitando a que 
se sumen "al movimiento revolucionario 
que muy pronto estallará". 
No es posible vaticinar nada en con-
creto. En la C. N. T., aunque todos se 
muestran revolucionarios, hay profun-
das discrepancias de apreciación respec. 
to a la forma y momento de Ir a la 
huelga. Son muchos, aun dentro de la 
F. A. L, los que se sienten preocupados 
ante la posibilidad de un fracaso y te-
men emprender un movimiento sin ha-
ber previsto todas las contingencias 
para asegurar el éxito. Desde luego, es 
lo cierto que la huelga de construcción 
fué planteada para llevarla con todas 
sus consecuencias; pero la realidad es 
que los dirigentes se han sentido más 
tibios en su optimismo; más recelosos 
en su táctica, menos decididos y auda-
ces. La C. N. T. produce el efecto del 
nadador que avanza decidido por el 
trampolín para arrojarse al mar en un 
"plongeon" deportivo, pero que al llegar 
al borde de la tabla se deja impresio-
nar por la distancia y titubea y pierde 
confianza en sí mismo. 
Puede ser que retroceda en el camino 
y desista de dar el salto y lo deje para 
mejor ocasión; puede ser que al fin se 
decida a darlo. Pero el salto en estas 
circunstancias no suele resultar tan per-
fecto como cuando se realiza con la ple-
nitud del dominio. Claro es que existen 
muchas razones para que la F. A. L ti-
tubee. No hay que olvidar que sus más 
destacados elementos de acción están 
perseguidos o encarcelados. Sólo en la 
prisión celular de Barcelona, construida 
para 800 presos, hay 1.200 detenidos, 
gran parte de ellos anarquistas; se han 
empezado a clausurar los Sindicatos; a 
diario es denunciada y es recogida "Soli-
daridad Oírera", que está amenazada de 
suspensión, y las autoridades extreman 
las precauciones para hacer abortar el 
movimiento tantas veces anunciado. 
Por ello es imposible vaticinar en qué 
forma puede resolverse este estado caó-
tico e insostenible.—ANGULO. 
Sesión del Parlamento la cabeza. E l otro, José Arque Martí, 
fué llevado al Dispensario de San Pa-
RARCELONA, 21.—En el Parlamen- blo, donde le apreciaron distintas heri-
to de la Generalidad se reunió la ma- das, dos de ellas gravísimas. El Juz-
yoría para tratar del proyecto de ley gado se presentó en la calle de Martí 
Agraria. Se ha tratado de pedir al Ayun- Vilanova y ordenó el levantamiento del 
tamiento de Barcelona que abone los cadáver; luego se trasladó al Dispensa-
gastos electorales, por lo que se refiere rio, pero no pudo tomar declaración al 
a intervenciones y documentación. herido por su estado de gravedad. Los 
En la sesión, el señor Trías de Bes testigos del hecho y, sobre todo, el 
mfnefA Aa mía on al niinVilr» Ho f-1 n 1 pl 1Q í 11.x 11 1 j i_. protestó de que e e pueblo de Calella 
los elementos extremistas impidan asis-
tir a las sesiones del Ayuntamiento a 
algunos concejales, sobre todo a los de 
la Lliga catalana. E l consejero de Go-
bernación prometió enterarse y corre-
gir estos abusos . 
Se ha producido un gran alboroto, 
porque desde la tribuna pública un co-
nocido estudiante, llamado el "Sabio 
Doctor Leonard", ha pronunciado un 
discurso para demostrar que él tiene 
los medios para evitar la mortalidad. 
La fuerza pública sacó al alborotador, 
que seguía su discurso entre los mozos 
de Escuadra. 
Se han leído en la sesión dos proyec-
tos de ley, uno sobre contrato de tra-
bajo de tierras, y otros, para detener 
las acciones judiciales pendientes en el 
problema de la tierra. La lectura llevó 
casi toda la sesión. E l consejero señor 
Oorominas pronunció un breve discurso 
para justificar la presentación de estos 
proyectos. 
Descarga de carbón 
BARCELONA, 21.—Esta mañana, a 
la hora de la contratación, se presen-
taron en el puerto ochenta obreros. Los 
capataces les preguntaron si estaban 
dispuestos a ser contratados, a lo que 
manifestaron que si se respetaba el tur-
no no tenían inconveniente, pero en caso 
contrario se retirarían. Ante la negati-
va de los capataces de hacer la contra-
tación como deseaban, estos obreros se 
retiraron. 
Como se precisaba urgentemente ha-
cer la descarga de tres vapores de car-
bón se formaron cuatro turnos de trein-
ta obreros cada uno, los cuales efectua-
ron la descarga de los tres citados va-
pores. El carbón fué enviado a la Cata-
lana de Gas y Electricidad, que espera-
ba con urgencia la mercancía, por falta 
de combustible. 
En el carbón vegetal se presentaron 
a la contratación todos los obreros del 
ramo que forman parte de la sociedad 
"La Solidaria"; pero los patronos, ante 
el temor de posibles agresiones, dieron 
orden de que no se trabajase. Esto mo-
tivó una protesta de los obreros, quie-
nes manifestaron que ellos se bastaban 
para hacer la descarga sin temor a na-
da ni a nadie. 
Dos atentados sociales 
BARCELONA, 21. — Terminado su 
trabajo en el muelle, marchaban tres a€[en€r a 1W ülxli41Iww. . .-B 
carreros de carbón hacia sus domicilios, ^ habia alguna medida contra 
esquina de Martí Vilanova, les salió un 
grupo de desconocidos, que hicieron so-
bre ellos numerosos disparos. Resulta-
ron heridos dos de los carreteros, los 
que iban en segundo y tercer lugar, los 
cuales cayeron a tierra ensangrentados. 
El otro carretero huyó. Varios transeún-
tes y algunos guardias, al ruido de los 
ellos, llamado José Gamicc Garnice, fa-
llecía pocos momentos después, en plena 
rretero que resultó ileso, han declarado 
que los agresores eran cinco individuos 
jóvenes, que vestían de obreros y que 
una vez cometido el crimen huyeron por 
distintas direcciones. 
A la misma hora, siete y media, en 
la calle de Cerdeña, esquina a la de 
Valencia, se cometió otro crimen so-
cial. Guiaba la caballería que arrastra-
ba un carro de los destinados también 
a carbón, el carrero José CUment Vi-
laplana, y a su paso le salieron dos in-
dividuos, que le dispararon varios tiros. 
Tres de los proyectiles le hirieron en 
el cuerpo y otro en el vientre. Los 
agresores, una vez cometido el hecho, 
huyeron. Perseguidos por algunas per-
sonas, una de ellas por cierto un obre-
ro, en la Plaza de Tetuán logró dar 
alcance a uno de los criminales; pero 
éste le encañonó con la pistola y le 
dijo que si no le soltaba le mataría. El 
obrero hubo de dejar en libertad al cri-
minal, el cual se unió al otro y jun-
tos tomaron un "taxi" y obligaron al 
chofer a que emprendiera una veloz 
carrera. E l carrero José Climent fué 
llevado también al dispensario de San 
Pablo, en donde los médicos le apre-
ciaron dos heridas en la cara y otra 
en la región lumbar, de pronóstico muy 
grave. Tampoco el juez pudo tomarle 
declaración por su extremado estado. 
Se teme que fallezca. L a fachada de 
una carnicería Inmediata al lugar en 
donde se cometió el atentado aparece 
llena de impactos de balas, e Incluso 
una de ellas rompió los cristales de la 
puerta. 
Dice el gobernador 
BARCELONA, 21.—El gobernador, re-
firiéndose a los dos atentados cometi-
dos esta noche, ha dicho que es la res-
puesta al aumento de tránsito de ca-
rruajes destinados a la industria del 
carbón y a que los Sindicatos Unicos 
sienten la impotencia para sostener el 
paro en el puerto. Como no logran pa-
rar en su totalidad el tráfico, acuden a 
los atentados personales, que son muy 
difíciles de evitar, a pesar del celo que 
ponen todas las autoridades. Desde lue-
go, se han reiterado las órdenes y se 
ha interesado de los carreros que indi-
quen el recorrido que hayan de seguir, 
para establecer un servicio de vigilan-
cia. El gobernador ha condenado enér-
gicamente estos hechos criminales y ha 
insistido en que la Guardia civil y la 
Policía tienen órdenes para procurar 
detener a los criminales. Preguntado 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
r 
NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
El equipo español ya está 
en París 
Pu-Yí, regenté de Manchuria, de quién s é 'dice que los japoneses 
quieren proclamar emperador dé China septentrional 
Son constantemente asediados por 
periodistas, fotógrafos y curiosos 
Z A M O R A L E S A S E G U R A UNA 
V I C T O R I A ESPAÑOLA 
El equipo español, completo. Se 
cambiará el medio centro francés 
O L O S A f i / O 
J U E G A Y G A N A 
D E S B A R R A Y A C I E R T A 
Así como, al lado del jugador que "Juega y pierde", puede salir el Ju-
gador que "juega y gana" a destrozarle a uno toda la moral dei apólogo, 
hay también, en la ciencia como en la vida, casos complejos donde la 
pedante Imbecilidad, la vulgaridad suficiente de los Bouvard y Pecuchet, 
lejos de hallar en el fracaso una merecida sanción, encuentra en el éxito 
casual pasto y acicate. ¿No se os ha ocurrido, en réplica a la de Flau-
bert, la novela de un Pecuchet afortunado?. 
Cierto, en la irónica Intención del gran novelista, los héroes son 
castigados por la realidad con justicia, en todos y cada uno de los en-
sayos a que se aplican las metamorfosis de su grotesca ambición. Pero 
reconozcamos que, al lado de esto, una esquiva fortuna agrava constan-
temente su destino, con no cesar de volverles la espalda... Bouvard y Pe-
cuchet no tienen suerte. ¿Qué sucedería si la tuvieran? 
¿Qué sucedería si, con sus mismas limitaciones, con su misma vani-
dad de mente y conducta, con su mismo adocenamlento profundo, la ca-
sualidad les hubiera proporcionado un logro, y el logro, un crédito? Fin-
jamos, por ejemplo, que algunas de sus experiencias científicas o higié-
nicas, o agronómicas, logran un resultado famoso y que esto colloca so-
cialmente a nuestros hombres en posición de autoridad. ¿Qué saldrá de 
ahí? ¿Qué cosas dirá, qué sentencias dictará, a qué nuevas empresas 
se consagrará el Pecuchet afortunado ? 
Los frutos del ayuntamiento entre la mediocridad espiritual nativa y 
la supremacía intelectual ganada serán ciertamente de muy regocijado 
gustar. Y, si nos fijamos bien, de producción muy abundante y frecuen-
te. La actualidad nos los trae a desayuno todos los días, así toronja 
aceda. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Diez veinte. En la esta-
ción d'Orsay, una estación que lleva bien 
su nombre por el gusto ochocentista de 
las molduras, han Ido llegando, en bo-
canadas sucesivas, esos trenes de la ma-
ñana llenos de frío, de sueño y de no-
che. Los futbolistas españoles se diri-
gen en tumulto hacia la puerta, como 
si el árbitro hubiese pitado falta. Fuera, 
algún grupo de compatriotas, ávido de 
dar abrazo, y quizás quizás, de salir en 
las fotografías. Como siempre, Zamora 
sufre un cerco de miradas y preguntas. 
En un francés correcto, con ese gesto 
suyo, sobrio y tranquilo, va devolviendo 
las interrogantes de los reporteros, más 
inocentes que los balones de Nicolás. 
Claro, el tópico es inevitable. Los pe-
riodistas franceses obligan a todo foras-
tero a hacer un poco tí Mauricio Che-
valier, asomándose a los balcones para 
cantar juntos "París je t'aime". No, no 
perdonan a nadie. Si no le han perdo-
nado a Bemard Shaw, a pesar de su 
clásico mal humor—el mal humor del 
buen humorista—¿por qué hablan ahora 
de perdonarle la frase hecha a Ricardo? 
E l coche hacia el hotel. Al paso, la 
columna de la plaza Vendóme. 
La arquitectura de Mansard intima 
estos días con los deportistas, aunque 
la arquitectura más estética y menos 
furibunda del mundo. Al lado de la te-
rraza de Mansard, en Saint Germain-en-
Laye se recogen desde mañana a medio-
día hasta la hora del partido los juga-
dores franceses. 
Alegría de darse una vuelta por la 
ciudad, de descubrir el Arco de la Es-
trella y las fuentes romanizantes de la 
Concordia. Ya de vuelta en el "hall" el 
seleccionador y el guardameta sufren 
una nueva carga, de la que se evaden 
prontamente. 
¿El equipo español de ahora es tan 
fuerte como el que batió a Francia en 
Zaragoza ? 
—Nuestro fútbol—dice Mateos—no ha 
progresado desde entonces. Esto es cier-
to. Pero también es cierto que no ha 
perdido sus cualidades. 
—¿La mejor línea? 
—Sin duda, la de defensa: Cirlaco-
Quincoces (que los periodistas franceses 
escriben Quiñones con esa tremenda fal-
ta de respeto que tienen siempre para 
los nombres extranjeros). 
—¿Pronóstico acerca del partido? 
E l seleccionador se afianza las gafas 
y ecléticamente responde: 
—Podemos ganar o podemos perder. 
E l equipo francés quizás es más diná-
mico, pero nuestro equipo quizás es más 
científico. —•- '•• " • 
Zamora interviene: 
Probablemente ganaremos. E l par-
(Reproduodón rewrvada.) 
Eugenio d'ORS. 
será un hecho el que en la próxima se-
mana quede normalizada la vida de la 
ciudad. 
El Jurado M. de Albañilería 
carreros cíe u t u w " " — si na d i a. uuiuauv; cw6 ^ . . ^ j . . ^ . ^ 
situados en Pueblo Nuevo. Cuando iban ]os gindicatos. contestó que todavía es 
por la calle de Pujadas, al llegar a la prematuro y que mañana quizás podría 
dar la contestación. 
L a huelga 
BARCELONA, 21. — E l ramo de la 
construcción continúa en huelga, sin que 
ésta haya sufrido ninguna variación. No 
han ocurrido incidentes. Se han reunido 
disparos, acudieron al lugar del hecho y patronos y obreros con el Jurado mixto, 
U i s p a i u o , mwt^Mvtw-— — — o •> i ^ ~ — • 
prestaron auxilio a los heridos. Uno de a fin de buscar una solución al conflicto. El gobernador, hablando de esta cues-
tión, expuso su creencia de que la hnel-
calle, a consecuencia de dos heridas enga se resolverá en breve plazo y qüe 
BARCELONA, 21.—Bajo la presiden-
cia del delegado de Trabajo ha conti-
nuado esta tarde la reunión del Jurado 
mixto de Albañilería. A los vocales obre-
ros les acompañaba el secretario gene-
ral de la U. G. T. en Barcelona. Los 
patronos han hecho constar su protesta 
ante las amenazan que contra ellos han 
formulado loa vocales socialistas, que 
ayer llegaron incluso a decir que esta-
ban dispuestos a lanzar una "rociada de 
tiros" en el Jurado mixto. Los patronos 
agregan que si esto ocurre harán res-
ponsables de ello al vocal obrero socia-
lista que les dirigió las amenazas. Tam-
bién han protestado contra las presio-
nes que se realizan por parte de los vo-
cales obreros para que se anule el acuer-
do tomado ya en una reunión de segun-
da convocatoria, y añaden que si se van 
a anular los acuerdos que no satisfagan 
a los socialistas, para eso es preferible 
que los patronos abandonen el Jurado 
mixto. E l delegado del Trabajo, dirigién-
dose a los vocales obreros, les dice que 
los acuerdos tomados en la última se-
sión son válidos, ya que reúnen todas 
las características que se requieren para 
ello y fueron adoptados en segunda con-
vocatoria, y no es culpa del Jurado el 
hecho de que los socialistas se retira-
ran del mismo. Los patronos agregaron 
que si los obreros acceden a la jornada 
de ocho horas están dispuestos a discu-
tir las bases; pero si asi no sucede, ellos 
pedirán el estricto cumplimiento de la 
ley. 
Hacen notar que ni la Generalidad, ni 
el Ayuntamiento, ni el Estado acceden 
a revisar los contratos ya firmados, y 
por tanto, los patronos no pueden su-
frir las consecuencias de un aumento de 
jornal y una reducción de jornada. En 
vista de las manifestaciones hechas, el 
delegado de Trabajo manifiesta que la 
Junta administrativa de los Jurados 
Mixtos resolverá acerca de si son váli-
dos o no los acuerdos tomados. Suspen-
de la sesión durante una hora para ce-
lebrar una conferencia con los patronos 
de obras públicas. Se reanuda la discu-
sión y hace constar que, aunque no ha 
habido acuerdo entre los patronos del 
Jurado y los de obras públicas, sin em-
bargo, de hecho, todos mantienen los 
mismos puntos de vista. 
En plena discusión los vocales patro-
Circular del ministro a la 
Guardia civil 
L a Bemenrérita se pondrá a dispo-
sición de los presidentes de las 
Mesas electorales donde no 
haya interventores 
Atenderá a todos cuantos se sien-
tan atropellados y formulará el 
atestado correspondiente 
E l señor Casares Quiroga se ha ne-
gado a nombrar delegados 
gubernativos 
EH ministro de la Gobernación, al re-
gresar esta madrugada de un acto ce-
lebrado en la Embajada de Méjico, re-
cibió a los periodistas, a quienes con-
firmó los dos atentados ocurridos en 
Barcelona. 
Dijo después que habla enviado una 
circular a la Guardia civil, que convie-
ne que se haga pública—añadió—^prin-
cipalmente por uno de los extremos que 
abarca y que afecta al público. Se dice 
en la circular que la Benemérita se 
ponga a disposición de los presidentes 
de las Mesas electorales donde no haya 
interventores, y en otro extremo se re-
cuerda, más que a la Guardia civil, que 
sabe perfectlslmamente todos sus de-
rechos y deberes, al público, que si se 
siente hollado en sus derechos requie-
ra a la Guardia civil, cuyo reglamen-
to, en uno de sus primeros artículos, 
dice que amparará a todo el que se 
sienta atropellado. Asi, de esta mane-
ra, todo aquel que se sienta lastimado 
en sus derechos en el acto de la vota-
ción, puede recurrir a la Benemérita, 
y ésta le amparará y además formula-
rá el correspondiente atestado. 
Dijo, por último, el ministro, con res-
pecto a las elecciones, que habla reci-
bido varías consultas, como la de que 
se nombren delegados gubernativos y 
algunas otras distintas, pero muy se-
mejantes. El señor Casares Quiroga ha 
contestado negativamente, a fin de que 
las elecciones se celebren con absoluta 
imparcialidad, sin que intervenga para 
nada el Poder y para que esté plena-
mente garantizada la Ubertad y la emi-
sión del sufragio. 
El doctor Recasens, 
jubilado 
La "Gaceta" de hoy publica un de-
creto del ministerio de Instrucción pú-
blica, por el cual se jubila a dion Se-
bastián Recaséns, catedrático de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid y que ac-
tualmente desempeña el Decanato. 
Línea aérea Berlín-Roma 
ROMA, 21.—Según la Agencia Stéfa-
nl, las conversaciones celebradas entre 
los señores Balbo y Goering han tenido 
como-consecuencia un mejoramiento sen-
sible en el funcionamiento de las líneas 
aéreas que existen en la actualidad cu-
tido con Portugal ha'galvanizado a nues-itre Italia y Alemania, 
tro equipo. Yo creo que es fácil que oh- Se ha pensado también en la creación 
Protesta de un gestor 
socialista de León 
Porque la Diputación no puso col-
gaduras durante la procesión 
del Viernes Santo 
L a Corporación declara que es tá 
muy satisfecha de la labor de las 
religiosas en las escuelas 
LEON, 21.—En la sesión celebrada 
por la Diputación provincial el gestor 
Juan Antonio Alvarez Coque, de ñlia-
ción socialista y obrero, ha protestado 
de que el Viernes Santo, al paso de la 
procesión, no se hubiesen colocado en 
la Diputación las colgaduras en los bal-
cones como tradicionalmcnte se hacia 
Instalando vistosos reposteros. Agregó 
que esta omisión puede tomarse por un 
acto de sectarismo y pidió que no vuel-
va a ocurrir el año próximo. 
En la misma sesión se Informó en 
contra del escrito elevado por loa Tra-
bajadores de la Enseñanza de León, en 
el que piden al ministro sea destituida 
la Diputación, por conservar en los Hos-
picios de León y Astorga escuelas re-
gentadas por monjas. La Diputación, 
en su informe, dice que no tiene dinero 
para suplir esta enseñanza y además 
está muy satisfecha de los servicios que 
prestan las religiosas. 
Acuerdan que las religiosas se 
-• 
encarguen del hospital 
GRANADA, 21.—Comunican de Hués-
car que, en sesión últimamente cele-
brada en aquel Ayuntamiento, se tomó 
el acuerdo de que la Corporación se di-
rigiera a las Siervas de María para qua 
se encarguen del Hospital de aquella 
villa. 
Cómo hacen propaganda 
los socialistas 
Incumplen la ley de Términos mu-
nicipales, para ver si así de-
rrotan a las derechas 
GRANADA, 21.—En Torrecardela se 
registra un curioso caso de propaganda; 
electoral socialista. Como los obreros 
de dicho pueblo no trabajan debido a 
la ley de Términos municipales, los di-
rigentes socialistas les han empezada 
a dar trabajo en los cortijos de «Jura* 
do» y «Carboneros», del término da 
Guadaortuña, pueblo limítrofe. Lo cu<< 
rioso es que, por razón de un pacto, 
deben trabajar en Guadaortuña los 
obreros del pueblo de Montejicar, y no 
lo hacen, permitiéndose que lo hagan 
1-3 de Torrecardela, en vista de que 
las derechas iban al copo y había po* 
cas esperanzas de que triunfara la can» 
didatura socialista. 
de una línea Berlín-Roma. Los aviones 
que presten servicio en dicha línea po-
drán desarrollar una velocidad media 
horaria de 250 kilómetros. 
tengamos la victoria. 
Mañana el equipo español con el se-
leccionador Irá a reconocer el campo. 
Nuestro equipo, desde luego, formará co-
mo ha sido anunciado. Probablemente 
el francés sufrirá una variante. La del 
medio centro Kaucsar, resentido toda-
vía de un golpe de un partido pasado.— 
Eugenio MONTES. 
1 lülllll 
nos del Jurado llegaron a decir a los 
obreros que aceptarían todas las bases 
presentadas por los socialistas, incluso 
la reducción de jomada, siempre y cuan' 
do que la U. G. T. se comprometa a que 
el lunes se reanude el trabajo en todo 
el ramo de la construcción. Ante esta 
propuesta, los socialistas dijeron que no 
podían comprometerse. Entonces los pa-
tronos hicieron presente al delegado (iel 
Trabajo, que, como los socialistas no se 
podían comprometer a reanudar el tra-
bajo en las obras, equivalía al hecho de 
que no tienen fuerza y, por tanto, no 
podían venir al Jurado a implantar unas 
bases de trabajo con imposiciones y 
amenazas. Hicieron también constar que 
en el Jurado Mixto de Obras públicas se 
habían redactado unas bases análogas 
a las del Jurado de albañilería, que han 
sido aceptadas y ya se han hecho pú-
blicas en el "Boletín Oficial". No hay ra-
zón, agregaban, para que siendo exac-
tamente iguales, máxime cuando los vo-
cales, casi en su mayoría, forman parte 
de los dos Jurados, las de albañilería no 
se pongan en vigor. Pero toda la cues-
tión queda a resolver por el delegado 
del Trabajo, que seguramente informa-
rá al ministro del Trabajo de lo ocu-
rrido. 
L a huelga minera en Cardona 
BARCELONA, 21.—La huelga mine-
ra en Cardona sigue igual. Los mine-
ros siguen en el fondo de las minas 
desde hace nueve días. No se les baja 
comida desde hace tres diaa y, sin em-
bargo, persisten en su actitud. Unos 
mineros que descendieron a las minas a 
dar ánimos a los huelguistas, fueron 
detenidos al llegar a la superficie. 
Han sido clausurados todos los loca-
les de los Sindicatos Unicos. También 
ha sido reforzada la Guardia civil con 
200 números. 
En Sallent se organizó por el grupo 
de Pestaña un mitin del arte fabril y 
textil en un «cine>. Los anarquistas de 
la F . A. L interrumpieron, y de manera 
violenta, cuando intentó hablar Pesta-
ña, al cual arrojaron sillas e incluso 
extintores de incendio. Hubo algunos 
contusos. Aunque los organizadores del 
mitin no querían avisar a la Guardia 
civil para evitar el mal efecto, no tu-
vieron más remedio que requerir su 
auxilio. La Benemérita entró al «cine» 
con armas en la mano, y a su sola pre-
sencia, los alborotadores huyeron. Sin 
embargo, el mitin hubo de suspenderse. 
Teatro Victoria 
príncipe que todo lo aprendió 
en la vida" 
Hay un dejo de amargo pesimismo en 
esta obra, que se inicia con aires de tra-
gedia, que es durante tres actos ente-
ros una inofensiva y suavemente satí-
rica exposición de tipos alrededor de un 
principe enamorado en el destierro y que 
al final recoge hábilmente ciertos ele-
mentos dramáticos del prólogo, olvida-
dos, al parecer, por el autor, y que la 
dan un alcance inesperado. 
Los pueblos pagan siempre con la in-
gratitud a quien por ellos se sacrifica, 
dice el personaje central de la comedia. 
Y fiel a este convencimiento, cuando ha 
de escoger entre la felicidad de su pa-
tria y la propia felicidad, no duda ape-
nas. Y escoge esta última. Con ello, el 
valor humano, egoístamente humano de 
la obra, se acrecienta quizá. Aunque se 
empequeñezca el personaje. 
Por un momento puede creer el es-
pectador que el elemento fundamental 
de la acción va a ser el amor, más o 
menos romántico y rodeado de circuns-
tancias convencionales, de los protago-
nistas. E l gran acierto consiste en des-
viar en el último acto este amor del 
primer plano, para traer a él—dando con 
ello unidad al argumento y subrayando 
su fuerza emotiva—un problema que no 
se podía sospechar. 
La obra es enteramente limpia y dig-
na. E l diálogo, movido y de gran flui-
dez de lenguaje. Y la técnica escénica, 
que se destaca principalmente en los dos 
últimos actos, perfecta. 
Don Honorio Maura hubo de salir a 
escena las cinco veces que cayó el te-
lón. 
Los intérpretes, muy bien. Acertadí-
sima Carmen Carboncll. Sobria y justa 
Herminia Peñaranda en su papel de rei-
na. Y muy bien, igualmente, Antonio 
Vico, Manuel París y el resto de la 
compañía. 
T. C. 
Gran Festival Infantil 
E l próximo domingo, día 23 de abril, 
a las once de la mañana, se celebrará! 
un festival Infantil en él 
I N E A S T 0 R I A 
cedido galantemente por su Empresa 
para este fin, cuyo beneficio íntegro será 
destinado a la 
S E O C I O N D E C A R I D A D 
ii E L D E B A T E 5 J 
E l programa completo será a base dé 
películas Paramount, para lo cual la 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas (36), 36,25; dólares (3,85), 
3,80; libras (14,67), 14,83; fr. franceses 
(16,72), 16,73; suizos (81,90), 82,10; co-
ronas checas (11,65), 11,65; suecas 
(76,90), 77,80; noruegas (74,90), 75,90; 
danesas (65), 65,85; liras (21,95), 22,10; 
pesos argentinos (0,805), 0,85; Deuts-
che und Dlsconto (70), 70; Dresdner 
(61,50), 61,50; Commerzbank (53,50), 
53,50; Reischsbank (134,25), 134,50; 
Nordlloyd (21), 21,87; Hapag (20,25), 
21; A. E . G. (30,50), 32; Siemenshals-
ke (161), 163,75; Schukert (101,25), 
104,50r Chade (138.50), 145,50; Bem-
berg (48), 49,50; Glanzstoff (61), 63,50; 
Aku (38), 39,25; Igfarben (138,25), 
143,12; Polyphon 134,25), 36,75, 
P A R A M O U N T F I L M S 
ha concedido graciosamente autorización 
para proyectar el siguiente: 
Noticiario Paramount 
Dibujos sonoros 
PERIPECIAS D E SHEPT (magnifica 
producción) 
E n el descanso se hará la entrega de 
las copas-trofeos al equipo vencedor del 
Campeonato de football BifantO Copa "Jeromin" 
Madrid F. C. (infantil) y al subeampeón 
de dicha competición Club Deportivo E s -
tudiantil (infantil). También se sortea-
rán entre los asistentes al festival 
Cuarenta bonitos muñecos "GROSS", de gran éxito 
PRECIOS D E LAS LOCALIDADES: 
Plateas 1,50 Ptas. 
Sillones de entresuelo . . . .^ 2,00 " 
Sillones de principal 1,00 w 
Delanteras de principal 1,50 n 
Tanto los trofeos como los regalos que 
se han de sortear se hallan expuestos en 
los escaparates de 
FIAT HISPANIA, S. A. 
en la Avenida Conde Peñalver, 19. 
Los pedidos de localidades pueden ha-
cerse en la Administración de J E K O -
MXN, Alfonso XI, 1 o en las taouillas 
del Cine Asteria, 
Sábado 22 de abril de 1938 E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXID.—Núm, 7.801 
£1 Consejo se ocupó del problema naranjero 
Esperan los ministros a la Asamblea del lunes para adoptar 
acuerdos definitivos. El ministro de Obras públicas expuso 
un plan transitorio de rebaja en las tarifas ferroviarias. A la 
salida se negaron a toda manifestación política 
El Cdnsejo de ministros aprobó una oombinació'n de gobernadores 
A las once y media de la mañana se 
reunió el Consejo de ministro en la Pre-
sidencia. E l ministro de la Gobernación, 
preguntado sobre la fuga del capitán 
Serrano, contestó que no respondía de 
los hospitales militares. El de Justicia, 
interrogado sobre los motivos de la di-
misión del señor Fernández Clérigo del 
cargo de director general de Registros, 
dijo que se le había aceptado por estar 
comprendido en la ley de Incompatibi-
lidades. E l señor Domingo manifestó 
que probablemente la próxima semana 
volverán a reunirse en Madrid los na-
ranjeros. Al ministro de Instrucción pú-
blica se le preguntó acerca de la huel-
ga que sostienen los estudiantes de co-
mercio. Respondió el señor de los Ríos 
que poco a poco se va solucionando el 
conñicto y que en Valladolid y Coruña 
entraban ya en clase. 
El Consejo terminó a las dos y media 
de la tarde y se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.— Decreto reorganizando 
la Comisión interministerial del Estatu-
to de funcionarios. 
Guerra.—Decreto sobre aplicación de 
la disposición transitoria del decreto ley 
de 22 de octubre de 1931, relativo al in-
greso en la orden de San Hermenegildo. 
Agricultura.—El ministro ha infor-
mado al Consejo sobre la Asamblea na-
ranjera celebrada ayer y los acuerdos en 
ella adoptados. El Consejo ha mostrado 
la misma disposición favorable a acep-
tar las soluciones propuestas y sólo es-
pera la nueva fecha convenida en la 
Asamblea de ayer para resolver en de-
finitiva. Se han aprobado varios expe-
dientes de expropiación, sin indemniza-
cin, de fincas rústicas de la extinguida 
grandeza, cursados por el Instituto de 
Reforma Agraria y en aplicación de los 
preceptos de la ley de Reforma agra-
ria. Decreto creando el Cuerpo de auxi-
liares a extinguir. Idem fijando en se-
senta y siete años la edad de jubilación 
de los Ingenieros industriales. 
Obras públicas.—El ministro expuso 
los detalles del proyecto relativo a la 
rebaja transitoria de las tarifas ferro-
viarias para el transporte de la naran-
ja, proyecto cuyas lineas generales que-
daron aprobadas en el Consejo de mi-
nistros del martes último. Esta solución, 
trazada a base de un auxilio del Esta-
do para compensar la baja que en la 
recaudación de las Compañías habrá de 
producir el descenso de los portes, se 
acoplará a aquellas otras soluciones que 
el Gobierno pudiere patrocinar como 
consecuencia del resultado de la Asam-
blea de elementos productores, que, con-
vocada por el ministro de Agricultura, 
se celebrará el próximo lunes. 
AMPLIACION 
El Consejo tuvo una parte política 
de indudable interés, pero ño fué posi-
ble a los periodtstaS~l5bteriSr ñlnguna 
referencia de ello, pues, en vista de lo 
ocurrido con las ampliaciones de los úl-
timos Consejos, los ministros guarda-
ron impenetrable reserva. Se supone 
que, ya próxima la fecha de la reanuda-
ción de sesiones, el Gobierno se ocupó 
con gran amplitud de la situación par-
lamentaria y de los medios que podrá 
utilizar para salir de la obstrucción. 
El problema naranjero 
Tampoco pudieron obtener los infor-
madores detalles del proyecto de reba-
ja transitoria de las tarifas ferrovia-
rias para el transporte de la naranja. 
Este proyecto quedó pendiente de ulte-
riores acuerdos que se tomen en la pró-
xima Asamblea que el ministro de Agri-
cultura ha vuelto a convocar para el 
lunes, y a la que espera asistirán tam-
bién los representantes de Valencia. E l 
señor Domingo informó de todo lo ocu-
rrido, a sus compañeros de Gobierno. 
E l Consejo tiene ya trazada—según 
manifestaciones de algunos ministros— 
la línea de conducta que ha de seguir 
en este problema, y espera, antes de 
convertirla en realidad, a oír el pare-
cer de los elementos interesados. 
El Estatuto de Funcionarios 
A propuesta del presidente, se apro-
bó en el Consejo un decreto por el que 
se reorganiza la Comisión interminis-
terial que se nombró hace algún tiem-
po para redactar el Estatuto de Funcio-
narios. 
E l motivo principal de esta reorganiza-
ción es el de realizar ahora el estudio de 
adaptación económica para lo cual se re-
querirá a cada ministerio a que nombre 
sus representantes. Una vez reorganiza-
da la Comisión, articulará en cifras lo 
correspondiente a cada departamento. 
Se le concederán también otras atribu-
ciones que no tenía; en virtud de ellas, 
podrá intervenir en las reformas que 
proyecte cada ministerio, lo mismo que 
en las convocatorias de oposiciones, et-
cétera, a fin de que exista cierta uni-
dad en la marcha de todos los depar 
tamentos. 
« * « 
E l Consejo se interrumpió unos mo-
mentos para que el jefe del Gobierno 
pudiera recibir la visita del ministro 
de Rumania, con quien celebró una bre-
ve conferencia. 
Se aprobaron algunos expedientes de 
expropiación sin indemnización cursa-
dos por el Instituto de la Reforma 
agraria que alcanzan a los duques de 
Alba, Infantado y Bivona. 
Se aprobó también en el Consejo una 
combinación de gobernadores que al-
canza a varias provincias, que no se 
hace pública todavía por no estar ter-
minado el acoplamiento de nombres. 
Otras notas políticas 
Una conferencia del mimistro 
en el futuro el nombre de un radical so-
cialista. 
Sostuvo que la República ha dado me-
dios económicos al campesino para po-
der independizarse espiritualmente, por 
medio de la Reforma Agraria. Se refirió 
a los ataques de que ésta es objeto, y 
dijo que, con las enseñanzas de otros 
países—principalmente de Méjico—Es-
paña recogerá la experiencia para evi-
tar dificultades. Se aplicará la Refor-
ma en la época en que se pueda, donde 
se pueda y con los hombres que se 
pueda. 
Trató después del ordenamiento de la 
economía, y compara la situación de 
España con la de otros países. Afirma 
que en España no había habido inter-
vención económica y que todo había si-
do anárquico, pero, sin embargo, en Es-
paña no se hunden a diario Bancos, co-
mo en Inglaterra. España es todavía un 
oasis. 
Aludió a la significación del partido 
radical socialista, que afirmó es una 
significación obrerista. Estima la cola-
boración de los socialistas en el Gobier-
no como un gran beneficio, por lo que 
el partido radical socialista posibilitará 
en todo momento el mantenimiento de 
la fuerza organizada de los socialistas 
en el régimen democrático para hacer-
les ver que dentro de este régimen se 
pueden obtener por la evolución lo que 
fuera del mismo se verían obligados a 
buscar por la violencia. 
El partido radical socialista es de-
mócrata, y como tal debe contemplar al 
Parlamento como expresión de esta de-
mocracia 
Aludió por último al mantenimiento 
del orden, y condenó todo intento de 
perturbación del mismo; pero hay que 
tener—dijo—autoridad para pedir auto-
ridad, y no la pueden pedir los que con 
la obstrucción desprestigian al Parla-
mento y mancillan la autoridad. 
Fué muy aplaudido al final de su con-
ferencia, que duró cerca de dos horas. 
Una situación muy difícil y muy 
desagradable, dice Lerroux 
Preguntado el señor Lerroux acerca 
de cómo ve la actual situación política, 
contestó: 
—La estimo muy difícil y muy des-
agradable; creo que el Gobierno ha per-
dido el control, como ahora se dice, de 
la vida pública y no podrá restablecer 
el orden material y ni siquiera el orden 
jurídico. 
Respecto al problema que han susci-
tado con su actitud las minorías de opo-
sición, el jefe radical dijo: 
—No veo más solución que la crisis; 
la manera de plantearla no me corres-
ponde y sobre el particular no quiero 
ni hacer conjeturas. Cree el señor Le-
rroux que al nuevo Gobierno habría que 
darle el decretó'dr'dlSMfcIÓrr y que ese 
Gobierno debería ser de concentración 
republicana. De todos modos, agregó, 
tampoco volvería la cara si daban el 
Poder al partido radical y éste no en-
contraba otros apoyos. 
Preguntado acerca de cuál sería el 
programa de ese Gobierno de concen-
tración o puramente radical, contestó: 
—Gubernamentalmente, restablecer el 
orden, el prestigio de la ley y la efica-
cia de la autoridad; económicamente, re-
solver los problemas trascendentales que 
en distintos órdenes afectan a la eco-
nomía nacional, y socialmente, someter 
a la ley todas las organizaciones obre-
ras, midiéndolas con el mismo rasero, 
sin privilegios ni pretericiones para nin-
guna. Y desde el primer momento había 
que dar la impresión de que el Gobierno 
de la República gobernaba para todos 
los españoles, con un espíritu amplia-
mente liberal y democrático, mantenien-
do sin sectarismos ni intransigencias la 
orientación radical, pero armonizándola 
en el ritmo de su marcha con el estado 
de la conciencia del país y de la situa-
ción económica. Es un programa muy 
esquemático, pero no se puede decir 
más. 
También se le preguntó si admitía la 
revisión de las leyes votadas por las 
actuales Cortes, a lo que repuso: 
—Habría necesidad de atenerse a los 
preceptos de la Constitución, respetar 
como hombres de ley y de Gobierno las 
leyes aprobadas sin perjuicio de inter-
pretarlas con el criterio de mayor tem-
planza en su aplicación. 
A pie y sin dinero. 
Como dueño de una bicicleta, fué al 
las oficinas municipales para sacar su 
correspondiente licencia y poder lucir en 
la máquina la chapa acreditativa de que 
estaba en paz con el Ayuntamiento. 
Había procurado pasar lejos de los 
guardias, por si alguno de ellos se daba 
cuenta de que no estaba al corriente en 
él pago. Hubiera tenido muy poca gra-
cia que, precisamente el día en que iba 
a pagar, le detuvieran por moroso. 
Llegó a la Plaza Mayor y desmontó 
satisfecho. Traspasó el portal, llevando 
del manillar su "pura sangre" y llegó 
al patio de las oficinas. Allí no habla 
nadie. Pero él sabía qué hacer. Dejó la 
bicicleta apoyada en un muro y subió 
al negociado. Le atendieron y solucio-
naron su asunto rápidamente. Iba a pa-
gar y ya es sabido que el Ayuntamiento 
necesita dinero. 
El honrado contribuyente, después de 
aligerarse la cartera, pensó que por la 
misma razón que satisfacen un canon 
los propietarios de bicicletas, deben pa-
garlo también los dueños de cochecitos 
para niños, de patines, triciclos y cien 
medios de locomoción más de tracción 
humana. Con lo que por este concepto 
se recaudase, sería suficiente para que, 
de momento, los concejales y el alcalde 
no tuviesen que pensar en un nuevo em-
préstito. Lo pensó asi, pero no dijo una 
palabra. Después de todo, a él no le ha-
bían hecho nada malo los niños que se 
divierten con los triciclos ni los papás 
de los que van en su cochecito. 
En dos saltos bajó al patio. Iba a 
poner la chapa en su bicicleta. Asi po-
dría recorrer las calles sin miedo a que 
los guardias le denunciasen por moroso. 
Pero su vehículo ya no estaba en el pa-
tio. Volvió a la oficina. 
—Vengo a devolver la chapa, y a que 
me entreguen el dinero que acabo de 
dar. Me han robado la bicicleta, y, na-
turalmente, esto ya no me sirve para 
nada. 
—Lo siento mucho—contestó un em-
pleado—. Yo no puedo devolver el dine-
ro, porque ya está hecho el asiento. 
—¡Qué rapidez! Podían dedicarse us-
tedes a remendar sillas de enea. 
—Haga el favor, caballero. Sin comen-
tarios. 
—Eso quiere decir que he perdido la 
bicicleta y el dinero de la licencia. 
•La bicicleta es posible, pero el di-
nero no. El dinero no se ha perdido; ya 
sabe usted que está aquí. 
—¡Pues es verdad! Siempre es un 
consuelo. 
Grave accidente 
En las obras de Enlace ferroviario de 
la Castellana, esquina a la calle de Gar-
oíct- de Paredes, se causó lesiones -gr-ít-
Audienclas del Presidente 
El Presidente de la República reci-
bió ayer mañana en audiencia a los si-
guientes diputados: don Honorato de 
Castro, don Gerardo Abad Conde, don 
Juan Castro y don Vicente Cantos. 
La Junta de Seguridad 
en Cataluña 
E l jefe del Gobierno despachará hoy 
con el Presidente de la República. En-
tre los decretos que someterá a su fir-
ma figurará el de la creación de la 
Junta de Seguridad en Cataluña apro-
bada en un Consejo reciente. 
interpelación sobre el trigo 
ves en un accidente de trabajo el al-
bañil Pedro Belande Utrero, de treinta 
y nueve años, que vive en la calle de 
Tomás Meabe, número 8 (Pueblo Nue-
vo), que fué conducido al Hospital de 
la Beneficencia 
—Los obreros José Sánchez Llélanos, 
de cuarenta y nueve años, y Pedro Mar-
tin Novillo, de veintisiete, sufren lesio-
nes de pronóstico reservado que se cau-
saron en un accidente de trabajo en el 
Puente de la República. 
Herida por un disparo 
Doña María Espinosa Díaz, de cin-
cuenta y ocho años, domiciliada en la 
calle de Velá^quez, número 55, sufre le-
siones de pronóstico reservado produ-
cidas por dos disparos que sobre ella hi-
cieron el matrimonio Manuel Pérez Are-
nas, de cincuenta y tres años, y Luisa 
Pariente Martín, domiciliados en la ca-
lle de Azcona, número 4. 
OTROS SUCESOS 
Se cae por un terraplén.—Juan Man-
rique Pulido, de cuarenta y ocho años, 
enfermero del Hospital de San Juan de 
Dios, se cayó ayer por un terraplén en 
el arroyo Abroñigal y se causó lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Al apearse en marcha de un tranvía. 
Nicolás Sánchez Cebadesa, de setenta 
años, domiciliado en la calle de Luis 
Fernández Martínez, número 24, sufre 
lesiones de pronóstico reservado, que se 
causó al darse un golpe contra un auto-
móvil en el momento en que se apeaba 
de un tranvía en marcha, en la calle 
de Bravo Murillo. 
Atropellado por una camioneta.—En 
la calle de la Libertad, la camioneta 
42.820, conducida por Florentino Juárez 
Tello, atrepelló a Luis Moreno Marín, 
que sufre lesiones de pronóstico reser-
vado. 
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Colí i s e v m 
H O Y 
l a s 6 , 3 0 
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E L HUESPED 
DESCONOCIDO | 
seguirá la tradición en 5 
B A R C E L O | 
de tantas comedias alemanas de 5 
gracia ingenua y bonachona que S 
su público S 
RIO A CARCAJADAS 
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— Las magníficas procesiones de 
1 mu SANTA EN CUENCA 
La catástrofe del "Akron" 
2 E l festival de aviación y trágico 
accidente en Barajas 
S son reportajes especiales FOX que 
= Cine Bellas Artes 
E proyectará sólo hasta el martes. 
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CRUZADA A ROMA 
IBT1 
El éxito de esta primera Cruzada, con 
más de setenta inscritos, sobrepasa nues-
tras esperanzas; no obstante, como tene-
mos diferentes peticiones pendientes, y 
podemos admitir hasta el centenar, pro-
rrogamos la inscripción hasta el 25 del 
Corriente. 
Dirigirse al director del Patronato Pro-
Jerusalem, Escuelas, 18, VITORIA. 
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B U S O T (Alicante) 
B01 m. alt Primavera Ideal 
Hermosos parques y bosques de pinos. 
Gran piscina natación de agua callont»' 
al aire libre. Trampolín, tobogán, barcas 
patineta. Parque atracciones. Campo ero 
quet, tennis. Playa artificial. 
Lujoso HOTEL. Pensión desde 15 pesetas 
Chalets amueblados. Precios moderados. 
Detalles: Administrador BÜSOT 
(Alicante) 
P E P T O N A 
El diputado por Zaragoza señor Algo-
ra se ha dirigido al ministro de Agri-
cultura para pedirle fecha para una in-
terpelación que desea hacerle sobre la 
importación de trigo. 
Asamblea del partido l¡-
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de Agricultura 
En el Círculo del partido radical so-
cialista pronunció ayer una conferencia 
el ministro de Agricultura don Marceli-
no Domingo, sobre el tema "Política y 
Economía". E l local estaba lleno y en 
diversas dependencias de la casa se ins-
taJaron aJtávoces. 
Él ministro habló de la intervención 
del partld¿ rawlical socialista en la obra 
de la República, y afirmó que, junto a 
la obra del régimen, en sus tres aspec-
tos de creación de éscuelas. liberación 
de conciencias e independización econó-
mica de la vida rural deberá colocarse 
beral democrático 
En el próximo mes de mayo, días 12 
y 13, celebrará el partido republicano li-
beral democrático, en el local que se in-
dicará oportunamente, una Asamblea ge-
neral, que será clausurada el día 14 por 
don Melquíades Alvarez. 
En esta reunión se estudiarán los 
principios doctrinales del programa en 
relación con el régimen actual y la Cons-
titución vigente, la organización inter-
na del partido y sus relaciones con los 
partidos afines. 
Notas varias 
sido dar las gracias al señor Prieto 
por el proyecto llevado al Consejo de 
ministros de rebaja de las tarifas para 
el transporte de la naranja. 
— E l jefe del Gobierno, acompañado 
de su esposa, asistió anoche a una co-
mida celebrada en la Embajada de Mé-
jico. 
— E l próximo lunes por la tarde se 
celebrará en Aranjuez una artística ex-
posición de tapices organizada por el 
Patronato Nacional de Turismo. 
—Mañana domingo, a las seis y me-
dia de la tarde, pronunciará don José 
Vicedo y Calatayud una conferencia en 
el Círculo Carlista. Desarrollará el tema 
Tradicionalismo y liberalismo". 
Estudio de un convenio 
De acuerdo con los deseos del excelen-
tísimo señor Nuncio, el Patronato Pro-
Jerusalem organiza para ganar las Indul-
gencias del Año Santo, una Cruzada a 
Roma, con varios programas. 
Once días de viaje, con ocho días en 
Roma, comprendida la festividad del Cor-
pus, por 375 . pesetas. 
Para Inscripciones y folletos al direc-
tor del Patronato Pro-Jerusalem, Escue-
las, 18. VITORIA. 
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Cruzada a Tierra Santa 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
C O M E D I A . "Trastos viejos" 
Se les ha ido a los señores Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández la mano en el ti-
po central de la obra. Quieren pintar un 
hombre tosco e inculto, pero de buen 
corazón, y les ha salido la criatura más 
grosera, más basta y más plebeya, a pe-
sar de su corazón, que puede imaginar-
se. Un contrasentido. Dicen los ingleses 
que la educación en su grado superior 
de delicadeza nace del corazón, y es 
verdad: un hombre como el que han que-
rido pintar los autores no puede ser un 
harbarote, desagradable a fuerza de 
ordinariez. 
Se les ha contagiado del ambiente. 
Todo él es de una grosería sentimental 
que si dada sin aditamentos ya sería re-
pulsiva, la mezcla con el sentimiento la 
hace intolerable. 
Seria el cuento de nunca acabar: el 
caso de un marqués, que al devolver a 
su ex novia cartas y regalos le envía 
la papeleta de empeño de un anillo que 
pignoró para que su madre comiera; el 
de un comandante de Aviación, que al 
saber que un soldado es marqués, lo 
manda a llevar dos grandes calderos de 
cobre... 
Así podríamos señalar rasgos y ras-
gos de la misma finura. A través de ellos 
los personajes se van haciendo extra-
ños, monstruosos, fuera de toda huma-
nidad al uso, se alejan del público y con 
ellos se va marchando el interés relati-
vo que produce el primer acto. Esas 
frases exclusivas de estos autores, en 
que se le dice a una señora que no sea 
burra, van recargando el ambiente. 
Como además se adivina que el anti-
cuario se casará con la marquesa, el 
interés más simple, el que a falta de in-
terés humano pudiera dar fuerza a la 
comedia: la curiosidad desaparece, la 
longitud de los actos fatiga y la obra 
decae de tal manera, a pesar del bene-
mérito trabajo de los actores, que las 
muestras de descontento que sonaron 
aisladas en el segundo acto, fueron más 
ruidosas y unánimes en el tercero. 
Jorge DE LA CUEVA 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
La admirable entidad que dirige el 
maestro Pérez Casas ha iniciado una se-
rie de conciertos populares, que se ce-
lebran en el Circo de Price. La orquesta 
se sitúa en la misma pista, lo que pro-
duce un efecto muy original. Como es 
natural, la incógnita de estos concier-
tos residía en la sonoridad del conjunto, 
por tratarse de un sitio poco frecuente 
como colocación de masas instrumenta-
les. Pues bien, la sonoridad es excelen-
te, al menos desde nuestro sitio, con la 
particularidad de que, sin perder la ho-
mogeneidad, se individualizan los instru-
mentos, hasta el punto de poder seguir 
sin dificultad lo que cada uno de ellos 
hace. El programa se componía de obras 
conocidísimas de nuestro público: "La 
gruta de Fingal", la maravillosa obertu-
ra de Mendelsshon; el aria de la "Sui-
te" "en re", de Bach, para instrumen-
tos de cuerda; el preludio y la muerte 
de Iseo, del "Irístán", Wagneriano; la 
Quinta Sinfonía, ¿habrá que decir de 
Beethoven?; mi veterana "Sinfonía se-
villana", que cuenta ya quince años de 
existencia; y, para final, el saladísimo 
preludio de "La Revoltosa", de Chapí. 
La Orquesta Filarmónica, en pleno flo-
recimiento de su brillantísima carrera, 
interpretó con el entusiasmo de siempre 
las obras del programa, siendo ovacio-
nada cálurosamente por el público, por 
cierto, muy numeroso. Estos conciertos 
recuerdan, naturalmente, aquella época 
de Price, en la cual Pérez Casas y sus 
huestes se hicieron populares. Deseamos 
que la popularidad vuelva de nuevo y 
estimule la ingrata labor de estudios y 
de ensayos, que supone la preparación 
de cada concierto, con un rendimiento 
mínimo para los profesores. De todos 
modos, la actuación en la pista consti-
tuye una modalidad nueva y, además, 
cierta compenetración entre la Orquesta 
y los oyentes que la rodean, como un 
anillo de admiración y de afecto. 
Joaquín TURINA 
4,30, "Hay que ser modernos" (delicio-
sa comedia de Maura). 
Ideal 
Hoy, dos carteles. Dos éxitos Inigua-
lables. Tarde, "La fama del tartanero"; 
reparto cumbre. Noche, la zarzuela gran-
de "El ama". Arte y emoción. Todo can-
ta a Castilla. ¿Han oído a Juan García? 
Siempre los divos María Badía y Luis 
Sagi Vela, que con Rosita Cadenas, Ar-
gota, Lledó, Alares y Rulz, hacen el me-
jor conjunto lírico. Vea "El ama" y vol-
verá a verla. El ama de las zarzuelas; 
mañana, tres funciones: 4,30: "La fama 
del tartanero"; 6,45 y 10,45, "El ama . 
Despáchase Contaduría. 
Fígaro 
Todos los días, éxito clamoroso de la 
producción de misterio e intriga "La es-
tatua vengadora", basada en una nove-
la de Edgar Wallace. 
Panorama de Jerusalen 
Esta maravilla de mecánica, cuya vida 
de Cristo es representada por 600 figu-
ritas en movimiento, continúa en expo-
sición más algunos días. Hoy sábado 
abre de las 11 a las 13,30 y de las 15 
a las 22. El domingo abre a las 10 y 
cierra a las 22. Calle Silva, 15. 
Los CUELLOS de estas 
^ " c V i r ^ V ) marcas 86 Planchan a 
^J^LLa^ ôt* céntimos y medio. 
' P L E f TRES CRUCES, 7. 
FRENTE AL TEATRO FO NT ALE A. 
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LINOLEUM. ARTICULOS UE LIMPIE-
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a Y e l á z q o e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTALKZA. 51. — TELKFONO I3S24 
c noja/- camoia 
Producto naciorMil 
Recital de clavicémbalo 
En el Ateneo se celebrará mañana 
domingo, a l£U3 siete de la tarde, un con-
cierto de clavicémbalo, por el concertis-
ta Macario Santiago Kastner, que ac-
tuará por vez primera en Madrid e in-
terpretará obras de compositores espa-
ñoles y extranjeros de los siglos XVI, 
XVII y XVIII, con el siguiente pro-
grama: 
Primera parte: "Wolseys Wilde", Wl-
lliam Byrd; "Pavana italiana", Anto-
nio Cabezón; "Tiento del primer tono", 
Manuel Rodríguez Coelho; "Canzona", 
Girolano Frescobaldi. Segunda parte: 
"Suite en sol menor", Henry Purcell; 
"Chacona", Friedrich Handel; "Tocca-
ta", Joao de Sousa Carvalho. Tercera 
parte: "Les fastes de la grande et an-
cierne Menestrandise", Frangois Cou-
perin; "Fantasía cromática", Johan Se-
bastián Bach. 
Nuevo contrato de Greta Garbo 
NUEVA YORK, 21.—La estrella cine-
matográfica Greta Garbo ha firmado un 
contrato de larga duración con la Com-
pañía cinematográfica Metro Goldwin 
Mayer. 
La artista sueca comenzará a traba-
jar seguramente el mes que viene en 
una película que llevará por título "La 
Reina Cristina".—Associated Press. 
Anoche celebró una entrevista con el 
ministro de Obras Públicas el alcalde 
de Valencia. Este, al salir, dijo a los 
periodistas que le interesaba hacer cons-
tar que el objeto de su visita había 
Por orden del Ministerio de Marina 
ha sido nombrada una Comisión para el 
estudio y redacción del Reglamento re-
lativo-al Convenio. internacional de se-
guridad de la vida humana en el mar. 
I MADRID B A R C E L O N A I 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Penúltimo dia de actuación de la com-
pañía titular. Hoy sábado, a las 6,30 
(precios populares), la estampa lírica 
"Una noche en Aravaca" y, por única 
vez y a petición de numeroso público, 
la bellísima ópera en dos aotos "María 
la tempranlca", Interpretada por los 
grandes artistas María Teresa Planas, 
Flora Pereira, José Lula Lloret y Faus-
tino Arregui. Noche, a las 10,30, "Luisa 
Fernanda", el éxito de los éxitos. 
Lara 
El mayor elogio para los autores de 
la comedia "Las ermitas" es la añrma-
ción que su estreno ha correspondido 
dignamente a la tradición del teatro y 
a la fecha en que ha tenido lugar el 
éxito, reservada en los anales teatra-
les para destacar los más altos valores 
de la literatura. Todos los días en Lé'RA, 
tarde y noche, "Las ermitas". 
María Isabel 
Todas las noches y mañana domingo. 
tarde y noche, éxito clamoroso, "El re-
fugio", lo más gracioso, lo mejor de Mu-
Cubües-Cassadó 
Próximo lunes 24, en la COMEDIA, 
único concierto de estos geniales artis-
tas, con sonatas dé Mozart, Grieg y Bee-
thoven. 
Localidades, Daniel, Madrazo, 14. 
Nicanor Zabaleta 
Este gran arpista celebrará un solo 
recital el jueves 27, en el ESPAÑOL, 
con un programa Interesantísimo, 
Daniel, Madrazo, 14. 
Alejandro Kerenski cele-
brará tres conferencias 
El famoso ex presidente del Consejo 
de Rusia celebrará tres conferencias en 
el teatro de la ZARZUELA los días 24, 
27 y 29. Localidades en la taquilla, sin 
aumento. 
Cartelera de espectáculos 
t 1 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Irene López Heredia).—A las 6,45 y 10,45: 
El rival de su mujer (la más discutida 
comedia de Benavente) (18-4-933). 
CALDERON (Penúltimo día de actua-
ción de la compañía lírica titular).—A 
las 6,30 (precios populares): Una noche 
en Aravaca y la ópera María, la Tem-
pranlca.—10,30: Luisa Fernanda (27-3-933). 
CIRCO PRICE.—6,30: Gran "matinée". 
Exito enorme de todo el programa. La 
mejor compañía de circo. — 10,30: Gran 
función de circo. Exito enorme de la 
grandiosa compañía de circo ecuestre. El 
mejor programa. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30: Recital por Ra-
quel Meller.-10,30: Jesús (estampas de la 
Sagrada Pasión) (4-4-933). 
COMEDIA.—A las 6,30: Trastos viejos. 
A las 10,30: Trastos viejos. 
CIIUECA.-r-6,30 y 10,30 tfnitaca, 1 pese-
ta): La Virgen del Pilar dice... (16-4-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30: La 
noche del sábado (de Benavente; tres pe-
setas butaca).—10,30: Unica actuación de 
"Argentinita". 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (popu-
lar. 3 pesetas butaca) (17-3-933). 
FUEN CARRAL—6,30 y 10,30: Manolo 
Reyes o La fragua del Sacro-Monte (éxi-
to formidable). Protagonistas: La Niña 
de los Peines y Pepe Pinto (20-4-933). 
IDEAL—6,45: La fama del tartanero.— 
10,45: E l ama (el ama de las zarzuelas) 
(25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Hay que 
ser modernos (deliciosa comedia de Mau-
ra).—A las 10,30: El refugio (lo mejor de 
Muñoz Seca) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: El niño se 
las trae (exitazo de risa) (2-3-933). 
VICTORIA (Compañía Vico-Carbonell). 
6,45 y 10,45: El príncipe que todo lo 
aprendió en la vida. 
ZARZUELA (Ultimos días). — 6,30 y 
10,30: Espectáculo Rámper Fémina y Es-
trellita Castro (3 pesetas butaca). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda): Primero, 
a pala, Azurmendi y Pérez contra Fer-
nández y Abásolo. Segundo, a remonte, 
Mina y Ugarte contra Ucin y Vega. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Noticiarios Eclair 
y Paramount: Información mundial y de 
Madrid: Campeonato de "golf" en el Club 
de Puerta de Hierro, Semana Santa en 
Madrid, Festival de Aviación en el aeró-
dromo de Barajas (trágicos accidentes en 
la calle de Claudio Coello y en Barajas), 
Lucha con el pez espada (interesante do-
cumental, comentado en español). Los 
enanos del bosque (dibujo sonoro en co-
lores, de risa continua). Acrobacias náu-
ticas (emocionante "film" deportivo de 
carreras de "aut-borts", comentado en es-
pañol). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,46: Catalina Bárcena en Primavera 
en otoño (hablada en español) (16-4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Esta es la noche (16-4-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Naga-
na (Más temible que las fieras de la sel-
va) (16-4-933). 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Aquí sobra 
uno (graciosísima parodia de "gangsters", 
por Victor Mac Laglen) (6-4-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l hombre que 
se reía del amor (María Fernanda La-
drón de Guevara y Rafael Rivelles) (16-
4-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Reportajes especia-
les sonoros Fox Movietone: Catástrofe 
del "Akron" (primera información grá-
fica en España); festival de Aviación y 
trágico accidente en Barajas; fiestas de 
la República; Semana Santa en Cuenca 
(grandiosas procesiones de día y no-
che). Curiosidades del mundo. Grecia 
antigua (documental). Noticiario Fox: 
"Miss Francia 1933"; maniobras aéreas 
en Metz; NuvolarI gana las mil millas; 
nuevo campeonato de billar; pruebas de 
un cohete dirigible, etc. Yang-Tse-Klang 
(Alfombra Mágica). Domingo, matinal de 
11 a 2; a las 6,30: El perfume de la da-
ma enlutada. 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30: 
Araenlo Lupin. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (clamoroso éxito): E l vencedor 
(opereta sentimental, por Kate de Nagy 
y Jean Murat). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado r.úm. 14): Hom-
iUllH nJ?2?bre (̂ ran éxito) (16-4-933). 
ftí^^PS ^ PIIICNSA (Teléf. 19900). 
( l ^ S S ) :̂ :'IfaAlde (éxitó enorme) 
CISíE PADILLA.—Empresa Netn-Fer. 
Próxima reapertura. Selectos programas 
CINE PROYECCIONES (Teléf. 33976) 
A las 6.40 y 10.80: Una canción; un beŝ  
CINE TOLEDO (Inauguración). — 6,30 
v 10 30: Tempestad de almas (2-2-933). 
CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30: 
Héroes de tachuela (3-1-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El mila-
gro de la fe (por Sylvia Sidney) (4-4-
933) 
CINEMA C H A M B E R I (Programas 
monstruos).—6,30 y 10,30: Rey Neptuno 
(dibujo colores). Mío serás y El caballe-
ro de la noche (12-1-933). 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10,30: Una no-
che en el paraíso (16-4-933). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
La estatua vengadora (basada en una no-
vela de Edgar Wallace) (20-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6 30 y 10.30 (éxito clamoroso): Tumultos 
(por Florelle) (17-2-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Titanes del cielo (18-4-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—Programa sono-
ro. 6,45 y 10,30: Los diablos en la cum-
bre. Dibujos y otras (21-3-933). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30 (la jo-
ya de la M. G. M.): Grand Hotel (por los 
hermanos Barrymore, Greta Garbo, Joan 
Crawford y Levis Stone) (21-2-933). 
ROYALTY.—7 y 10,45: Amor por obe-
diencia (por Ivan Lebebeff; "film" de es-
pionaje ruso). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6.30 y 10,30 (programa completo en espa-
ñol): Buenos días (por Imperio Argenti-
na) y La venus rubia (por Marlene Die-
trich) (21-3-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Soy un 
fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
TIVOLL—A las 6.30 y 10,30: La con-
quista de papá (deliciosa comedia por 
Paul Lukas y Dorothy Jordán) (22-12-
932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no sn-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Vea el lunes próximo en 
ASTGRJA 
r r eu rONO 198-80) 
FERNAND GRAVEY le enseñará = 
a ser más bella y le hará pasar S 
un rato de alegría Inolvidable. S 
ES UN "FILM" PARAMOUNT = 
2 Hoy y mañana, últimos días de jS 
"ESTA ES LA NOCHE" 
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I CINE TOLEDO | 
Frente a Fnentecilla 
H O Y S A B A D O 
a las 6,30 = 
INAUGURACION j 
con la grandiosa película 
Tempestad de almas | 
por 
R I C H A R D C R O N W E L L 
N O A H B E E R Y 5 
ñoz Seca. Hoy tarde y domingo a las una mujer (formidable éxito) (7-3-933)1 
S A L L Y B L A N E 
•5 Precios populares. Refrigeración 5 
:£ automática del aire. Ultimo avan- 5 
S ce en instalación sonora. 
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• n • • ' • j r . R n b b i r r • • 
a a v e n i 
éxito sin igual 
de la superproducción 
u n i v e r s a l 
n a g a n a 
¡los monstruos arremeten con-
tra los indígenas aterrorizados! 
¡las escenas más espectacula-
res y feroces sorprendidas por 
el objetivo! 
¡¡Jamás se presenciaron 
escenas parecidas!! 
• 1 
SAN M I G U E L 
GRANDIOSO E X I T O 
Soy un fugitivo 
por PAUL MUNi 
| E l "film" más sensacional 
^ del año ^ 
M A D R I D . — A f i o X X I U . — N ú m . 7.801 
E L D E B A T E S á b a d o 22 de a b r i l de 19SS 
Gran concurrencia en todos los actos de propaganda 
L o s p r o p a g a n d i s t a s de d e r e c h a s s o n a c o g i d o s e n t o d o s s i t i o s 
c o n e n o r m e e n t u s i a s m o . P o r c o n t r a s t e , l o s s o c i a l i s t a s e n v a r i o s 
p u e b l o s de S e g o v i a , n o p u d i e r o n h a b l a r , y e n a l g u n o t u v i e r o n 
q u e s a l i r c u s t o d i a d o s p o r l a G u a r d i a C i v i l . E n M i l l e n a ( A l i c a n t e ^ 
t u y o q u e s u s p e n d e r s e u n a c t o i z q u i e r d i s t a p o r q u e el p ú b l i c o d e j ó 
s o l o s a l o s o r a d o r e s p o r a s i s t i r a u n m i t i n d e d e r e c h a s E x t r a 
o r d i n a r . a c o n c u r r e n c i a e n u n a c t o d e r e c h i s t a e n u n p u e b l o ' d e Gra"-
n a d a y e s c a s . s i m a e n u n o s o c i a l i s t a q u e se c e l e b r a b a a l a m i s m a 
h o r a . C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r G o i c o e c h e a e n Z a r a g o z a 
Se acentúa en los distritos ia^oposición a las ideas marxistas 
S E G O V I A , 21.—Todos los par t idos po-
l í t i cos c o n t i n ú a n ac t ivamente su propa-
ganda electoral . E n los pueblos son aco-
gidos con g r a n entusiasmo los propa-
gandistaa de A c c i ó n Popular , que pro-
p u g n a n l a cand ida tura ú n i c a ag ra r i a . 
Los socialistas encuentran la repulsa en 
todos los pueblos. 
E n Hoyuelos , T o r r e c i l l a del P i n a r y 
otros pueblos no pudieron hab la r los ele-
mentos socialistas. E n San C r i s t ó b a l dé 
l a Vega t u v i e r o n que sal i r custodiados 
por l a Guard ia c i v i l L a I m p r e s i ó n es 
que en los pueblos se ha reaccionado 
con t ra el m a r x i s m o y se espera que los 
socialistas consigan escasos puestos. 
A c c i ó n Pop i ' l a r c e l e b r ó d i v é r s o s ac-
tos en var ios pueblos y en todos fueron 
aclamados los oradores. E n V i l l a c a s t í n , 
el vicepresidente de A c c i ó n Popu la r dé 
SegQVia, don M a r i a n o F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a , p r o n u n c i ó u n discurso sobre el 
problema social agra r io . Muchos de los 
socialistas que a c u d í a n a l acto aplau-
dieron al orador en algunas partes de 
su conferencia. 
Las elecciones en esta p rov inc i a abar-
can a 72 pueblos. E n casi todos ellos 
se p r e s e n t a r á n candidatos agrar ios . E n 
algunos puntos estos candidatos han pre-
fer ido presentarse con l a d e n o m i n a c i ó n 
de A c c i ó n Popular . E n varios pueblos 
las derechas i r á n a l copo. 
E l gobernador ha publicado una ci r -
cu l a r en l a que ordena a los alcaldes 
de los pueblos donde haya elecciones to -
men las medidas necesarias para ga ran-
t i z a r el orden y l a l i be r t ad de sufragio . 
L a s d e r e c h a s , f r e n t e a r e p u -
b l i c a n o s y s o c i a l i s t a s 
C I U D A D E L A , 2 1 . - 1 ^ 1 derechas var 
a l a lucha con 12 candidatos y en con-
t r a de republicanos y socialistas. 
E n A l a y o r , las derechas presentan 
p a r a las m a y o r í a s nueve candidatos, y 
l u c h a r á n con t ra las extremas izquierdas. 
E l ex d ipu tado s e ñ o r Moreno TU ve, 
enviado por A c c i ó n Popular de M a d r i d , 
recorre los pueblos, en los que da m í -
tines y organiza l a lucha. E l propagan-
dis ta es recibido con g r a n entusiasmo. 
A m b o s munic ip ios son los ú n i c o s en Me-
norca en los que hay elecciones. 
I m p r e s i o n e s o p t i m i s t a s 
B A D A J O Z , 21.—Con g r a n entusiasmo 
en V í l l a l b a de los Bar ros y Navas de 
Santiago, A c c i ó n Popu la r c e l e b r ó m í -
t ines de propaganda electoral , y en el 
p r i m e r o de cuyos pueblos t o m ó par te 
el seftor S á n c h e z M i r a n d a . Se tiene la 
I m p r e s i ó n que e n dichas localidades 
t r i u n f a r á n plenamente las derechas. 
L a p r o p a g a n d a e n C ó r d o b a 
C O R D O B A , 21.—Ha llegado el seftor 
Medina Togores pa ra dar algunos m í -
t ines de p ropaganda e lectoral en los 
p u é b l o s donde se v e r i f i c a r á n elecciones 
el p r ó x i m o domingo . 
D e j a n s o l o s a l o s o r a d o -
r e s i z q u i e r d i s t a s 
A L I C A N T E , 21 .—La Derecha Regio-
n a l A g r a r i a c e l e b r ó ayer actos p ú b l i c o s 
da p ropaganda electoral en Bes i l lup y 
M i l l e n a . E n ambos a c u d i ó el pueblo en 
masa, que d e s p i d i ó a los oradores con 
v í t o r e s y aplausos. E n M i l l e n a t uvo que 
suspenderse u n m i t i n izquierd is ta de 
p ropaganda electoral , porque el p ú b l i c o 
d e j ó solos a los oradores pa ra asist ir 
a l acto de derechas. 
I m p o r t a n t e m i t i n en 
M a r c h a l ( G r a n a d a ) 
G R A N A D A , 21.—En M a r c h a l , con ex-
t r a o r d i n a r i o éx i to , se c e l e b r ó un m i t i n 
organizado por la U n i ó n de Derechas de 
Granada. In te rv in ie i -on los s e ñ o r e s L o -
renzana, de Guadix , y M i r a s o l e I n f a n -
tes, de Granada, que combat ie ron la le-
g i s l a c i ó n social is ta y expusieron el con-
tenido del p r o g r a m a de las derechas. 
S i m u l t á n e a m e n t e , y con e s c a s í s i m a 
concurrencia de p ú b l i c o , se c e l e b r ó un 
m i t i n social is ta en la m i s m a local idad, 
e n el que In t e rv ino el d iputado sefioi 
Carrefto. E n n inguno de los dos actos 
hubo Incidentes. 
R e t i r a d a d e c a n d i d a t o s 
J e r e c h i s t a s 
P O N T E V E D R A , 21.—La U n i ó n de 
Derechas Gallegas real iza estos d í a s 
una ac t iva propaganda electoral por d i -
versos pueblos de la p rov inc ia . Presen-
taba candidatos propios en Cangas, v í -
l lanueva. Ol la , Pazos, y en T o m m o ; pe-
ro debido a las coacciones los ha ten i -
do que r e t i r a r para apoyar a los ele-
mentos radicales. _, A* 
Los le r rouxls tas y los pa r t ida r ios de 
M e l q u í a d e s A l v a r e z t raba jan t a m b i é n 
mucho en la p r e p a r a c i ó n de las eleccio-
nes, en las que l u c h a r á n unidos. Se 
cree que las fuerzas ant igubernamen-
tales c o n s e g u i r á n las m a y o r í a s en esta 
p rov inc ia . 
L a d e s n a c i o r a l i z a c i ó n de 
E l seftor Calzada fué m u y aplaudido 
por el aud i to r io . i"auaiao 
L a s l i c e n c i a s d e a r m a s 
A U C A N T E 2 1 . - E I gobernador c i v i l 
m a n i f e s t ó a los periedistas que h a b í a 
dejado en suspenso todas las l i cenc ia 
de uso de armas que hay concedidas en 
el pueblo de Jacar i l la , y habla ordena-
do e cierre de "bares" y tabernas de 
aquella local idad, en v is ta del estado de 
animo que al l í r é l n a con m o t i v o de las 
p r ó x i m a s elecciones. 
U n a r e c t i f i c a c i ó n de l 
Una acción conjunta de los 
partidos de derechas 
• 
Las dificultades que ahora existen 
desaparecerán cuando la rea-
lidad lo imponga 
E s i n j u s t o s u p o n e r q u e l a v i o l e n c i a 
t i e n e m á s f á c i l a r r a i g o e n n o s o t r o s 
E l f a s c i s m o , s i v i n i e r a , n o s e r í a p o r 
c u l p a n u e s t r a , s i n o p o r l a c o n d u c -
t a d e n u e s t r o s a d v e r s a r i o s 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R O R E J A 
B l o q u e A g r a r i o 
E l Bloque A g r a r i o Sa lmant ino nos en-
v í a una nota , copia de la que ha r e m i -
t ido a " E l L i b e r a l " como r e c t i f i c a c i ó n 
a un suelto publ icado por este d iar io , en 
el que, al hab la r de los sucesos ocurr idos 
en el pueblo de A r a b a y o n a de Moj ica , 
a t r i b u í a a aquella ent idad el haber re-
pa r t ido a rmas entre los campesinos. 
D i c h a nota , f i r m a d a por los s e ñ o r e s 
don Ernes to C a s t a ñ o y don M i g u e l E 
Lago, presidente y secretario, respecti-
vamente, del Bloque A g r a r i o , dice as i : 
" E n " E l L i b e r a l " de 18 de los cor r ien-
tes se pub l ica u n telefonema, que f i r -
m a n Santa Cecil ia y A l v a r e z A n g u l o , en 
que a f i r m a n una referencia de que 17 
pistolas, recogidas en el pueblo de A r a -
bayona de M o j i c a , fueron repar t idas por 
el Bloque A g r a r i o Sa lmant ino . 
Es t a A s o c i a c i ó n a g r í c o l a , F e d e r a c i ó n 
de Asociaciones de Propie ta r ios , P a t r o -
nos y Obreros a g r í c o l a ^ , y que tiene por 
obje t ivo social el a f ianzamiento de la 
concordia de clases, y a s í lo viene de-
most rando en toda su a c t u a c i ó n , protes-
t a e n é r g i c a m e n t e , no sólo con t ra la bur-
da p a t r a ñ a , 3ino de que h a y a sido reco-
gida p o r hombres que a l ser diputados 
a Cortes debieran produci rse con m á s 
c lara serenidad p o l í t i c a . 
Es u n episodio m á s de l a c a m p a ñ a 
v io len ta que, con m o t i v o de las p r ó x i -
mas elecciones municipales , se ha em-
prendido c o n t r a los elementos adversos 
al p redomin io socialista, que en esta 
p rov inc ia se de r rumba , a t r a í d o s los obre-
ros, p r inc ipa lmen te , por la t r a n q u i l i d a d 
y l a s incer idad que les b r i n d a el Bloque 
A g r a r i o , f r en te a la lucha y a los des-
e n g a ñ o s a que les l l evan las Casas del 
Pueblo. 
N o p o d r í a demostrarse nunca el que 
este Bloque, como A s o c i a c i ó n , n i sus d i -
r igentes, como tales, ha realizado el he-
cho que se a f i r m a en aquel te lefonema; 
lo que sí es ve rdad que é s t e es el r evo l -
verse ante el fracaso c l a r í s i m o que él 
socialismo ha de obtener en esta p ro 
v inc la en las elecciones p r ó x i m a s , ante 
la hos t i l idad con que son acogidos sus 
paladines en la propaganda, pues hay 
muchos pueblos en que o no les oyen, o 
los dejan solos, o p ro tes tan de los f r a -
casos y del empobrec imiento a que han 
l levado a muchos ilusos, que hoy ven 
c la ramente a l a luz de l a verdad. 
Con nues t ra ro tunda pro tes ta va nues-
t r o m e n t í s m á s absoluto con t ra t an es-
t ú p i d o episodio, cuyo m a y o r fracaso es-
t á en lo absurdo de la h i p ó t e s i s y en 
apelar a l a pub l i c idad en la Prensa de 
M a d r i d , s in hacerlo en la sa lmant ina , 
donde m á s f á c i l m e n t e pudiera apreciar-
se lo Injusto, t r á g i c o y falso del epi-
sodio." 
C o n f e r e n c i a d e G o i c o e c h e a 
B A R C E L O N A , 21 .—El d iputado a 
Cortes don Marce l ino Oreja E l ó s e g u l 
ha desarrol lado esta ta rde su anuncia-
da conferencia, que corresponde al c i -
clo organizado por Propaganda C u l t u -
r a l C a t ó l i c a . Los locales estaban t o t a l -
mente ocupados de p ú b l i c o . E l s e ñ o r 
Ore ja E l ó s e g u l ha hablado acerca del 
ideal de una a c c i ó n conjunta de todos 
los pa r t idos de derecha. H o y — d i c e — 
se nos presentan algunas d i f icul tades 
para que esta a c c i ó n conjunta t enga 
una rea l idad; pero estoy seguro que des-
a p a r e c e r á n cuando la rea l idad I m p o n -
ga a los di rectores de los pa r t idos po-
l í t i cos u n e s p í r i t u de c o o r d i n a c i ó n de 
esfuerzos, a m o r t i g u a n d o las diferencias 
de ma t i z , diferencias que Incluso se rv i -
r á n de e s t í m u l o pa ra hacer una labor 
pos i t iva . Todo cuanto ahora estamos 
sufriendo nos s e r v i r á pa ra t e m p l a r el 
e s p í r i t u y echarnos a f o r m a r un baga-
je c u l t u r a l y po l í t i co de que carecemos. 
Censura la a p a t í a de las derechas, que 
f ac i l i t a ron el advenimiento de la R e p ú -
bl ica . Nues t ros adversar ios no v in i e ron 
merced a u n p r o g r a m a po l í t i co y u n i -
versal , con t e o r í a s renovadoras. V i n i e -
ron esgr imiendo unos cuantos lugares 
comunes, formulando< unas acusaciones 
y promet iendo c o r r e g i r algunos abu-
sos. A h o r a , a l cabo d t dos a ñ o s , hacen 
una parada de fuerzas en Bi lbao—que 
por c ie r to les r ec ib ió con sólo 15 col -
gaduras—, y en vez de h a é e r u n ba lan-
ce de su obra de gobierno, se l i m i t a n 
a ofrecer unas l iber tades que no sien-
ten. E s t á n Impregnados de u n e s p í r i t u 
sectario, que el pueblo vasco rechaza, 
p r imero , por conocer la h i p o c r e s í a de 
l a ofer ta , y d e s p u é s , porque esa l iber -
t a d sólo h a b r í a de s e rv i r pa ra echar lá-
g r i m a s amargas y ahogar el derecho de 
las o t ras l iber tades, que cons t i tuyen la 
e jecutor ia l e g i t i m a de l a h i s t o r i a del 
pueblo vasco. Tampoco hablaron de la 
cr is is e c o n ó m i c a que azota a una de las 
zonas m á s indus t r ia les de E s p a ñ a y d é 
los medios de con ju ra r l a . A este res-
pecto el c o n f e r e c í a n t e deta l la con c i -
f ras la inmensa crisis e c o n ó m i c a que 
sufre Vizcaya . 
E l e s p í r i t u d e v i o l e n c i a 
El viaje del Jefe del 
Estado a 
Colocará la primera piedra de tres 
grupos escolares 
L a e m p r e s a d e l E u s k a l d u n a p i d e 
r e b a j a d e l o s i m p u e s t o s a 
I o j f r o n t o n e s 
B I L B A O , 21 .—"El L i b e r a l " de hoy 
publ ica una no t i c i a t r a n s m i t i d a de M a -
d r i d sobre e l p r o g r a m a a que se ajus-
t a r á l a estancia del Presidente de la 
R e p ú b l i c a en su p r ó x i m o via je a B i l -
bao. E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a l l e g a r á el 
d í a 30 por la noche, y a c o n t i n u a c i ó n 
se c e l e b r a r á una r e c e p c i ó n de a u t o r i -
dades y pueblo en el A y u n t a m i e n t o . E l 
d í a p r i m e r o t o m a r á par te en la colo-
c a c i ó n de la p r i m e r a piedra del g rupo 
escolar de la calle de San Francisco, y 
a c o n t i n u a c i ó n a s i s t i r á a una fiesta I n -
f a n t i l vasca en el F r o n t ó n . A m e d i o d í a 
s e r á obsequiado con u n a lmuerzo en la 
Casa Consis tor ia l , y por l a tarde v i s i -
t a r á a lgunas ins t i tuc iones bené f i cas ins-
taladas en la p r o v i n c i a y l a Casa de 
Juntas de Guernlca . Por l a noche asis-
t i r á a u n concier to de gala, en el que 
t o m a r á n par te l a Sociedad Cora l de B i l . 
bao y la S i n f ó n i c a de esta v i l l a . 
E l d í a 2 p r e s i d i r á l a p r o c e s i ó n c ív i -
ca y p r o n u n c i a r á u n discurso ante el 
mausoleo de los vo lun ta r lo s liberales 
que perecieron en l a ú l t i m a gue r ra car-
l is ta . Instalado en el c lausurado cemen-
te r io de Mal lona , y por la noche s e r á 
obsequiado con una comida por l a D i -
p u t a c i ó n . 
E l d í a 3 v i s i t a r á a lgunas f a c t o r í a s 
de los pueblos de las m á r g e n e s del Ner -
vión, y p r e s i d i r á la c o l o c a c i ó n de l a p r i -
mera p iedra de los grupos escolares de 
Sestao y Baraca ldo . 
Se ha dispuesto por el m i n i s t r o de 
M u i n a que venga a aguas de Bi lbao u n 
acorazado. 
V a p o r e m b a r g a d o 
L a P a p e l e r a y l o s p e r i ó d i c o s 
E L F A N T A S M A S E C O N V I E R T E E N C O N F L I C T O 
B A R C E L O N A , 21 .—La A s o c i a c i ó n de 
Empresas P e r i o d í s t i c a s de C a t a l u ñ a , en 
la r e u n i ó n celebrada hoy, perfec tamen-
te solidarizados todos sus componentes, 
a c o r d ó hacer p ú b l i c o el s iguiente es-
c r i t o : 
" E n t r a desde hoy en una nueva fase 
la pugna entablada entre el t r u s t pape-
lero y las Empresas de los p e r i ó d i c o s . 
L a ofensiva de l a Papelera con t ra la 
Prensa e s p a ñ o l a comienza a a d q u i r i r 
caracteres graves, si bien puede a f i r -
marse, s in t emor a caer en pesimismos 
malsanos, que lo que desde u n p r inc ip io 
venimos cal if icando de fantasma, crea-
do exclus ivamente por los d i r igentes de 
los fabr icantes de papel, se ha conver-
t ido inopinadamente en u n conf l ic to de 
cuyas consecuencias nadie puede ser 
profe ta . 
L a labor callada, silenciosa y l lena de 
cautela que hasta ahora ha desarrol la-
do el t r u s t papelero, pa ra hacer p r e s i ó n , 
a f avor de sus intereses, cerca de los 
Poderes p ú b l i c o s , acaba de c u l m i n a r en 
una r e u n i ó n a la que e s t á n convocados 
p a r a hoy, en el m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a , I n d u s t r i a y Comercio, los repre-
sentantes de los papeleros y represen-
tantes de algunas Empresas p e r i o d í s t i 
cas. E l momento , pues, no puede ser n i 
m á s c r í t i co n i m á s t rascendenta l . E n esa 
r e u n i ó n , Inopinadamente convocada, co-
mo si el p rob lema sobre el cual ha de 
de l iberar fuese de u n a urgencia ext re-
ma, se quiere decidir la independencia 
e sp i r i t ua l y e c o n ó m i c a de la Prensa es-
p a ñ o l a . N i m á s , n i menos. 
B I L B A O . 21.—Por c u e s t i ó n de unas 
deudas pendientes ha sido embargado 
el vapor " V i r g e n de los Desamparados", 
perteneciente a la m a t r i c u l a de Va len-
cia. Con este m o t i v o han quedado en la 
calle los t r ipu lan tes de dicho barco. Es-
tos han acudido a l Gobierno c i v i l en 
p e t i c i ó n de aux i l io , y el gobernador ha 
convocado a una r e u n i ó n a l delegado de 
Hacienda y al comandante de M a r i n a 
para t r a t a r del asunto. 
R o b o s e n l a io- les ia d o 
I n d a u c h u 
B I L B A O , 21.—Desde hace t i empo se 
v e n í a n notando algunos robos y dete-
r ioros en el i n t e r i o r de l a Iglesia del ^ 
b a r r i o de Indauchu , que estaba ane ja ' ce r ra r e l loca l . 
a l colegio que allí t e n í a n los padres Je-
s u í t a s , y que ac tua lmente se encuen-
t r a ocupado por la N o r m a l del Mag i s t e -
r i o . A n t e la f a l t a de v ig i l anc i a que se 
observa en aquel lugar , e l cura encar-
gado de la pa r roquia ha sol ici tado de 
las autoridades que se v ig i l e t an to la 
N o r m a l como la pa r roqu ia , cosa que 
han p romet ido hacer. 
M i t i n c o m u n i s t a 
B I L B A O , 21.—Para el domingo ha s i -
do au tor izado la c e l e b r a c i ó n de un m i -
t i n comunis ta . E n t r e otros oradores, to-
m a r á par te el d iputado f r a n c é s Jacques 
Douclous. 
L o - i m p u e s t o s a l o s f r o n t o n e s 
E n esa r e u n i ó n , a l a que e s t á n con-
vocados contadisimos representantes de 
los p e r i ó d i c o s , se pretende t o m a r un 
acuerdo g r a v í s i m o , exclus ivamente pa ra 
favorecer los Intereses de l a Indus t r i a 
del papel, en con t ra de los Intereses de 
l a m a y o r pa r t e de los diar ios . Y deci-
mos de l a m a y o r pa r t e , porque va sien-
do y a hora de que se le d iga al p ú b l i c o 
algo que encierra ex t r ema gravedad: 
que el Gobierno siente t a n de cerca la 
p r e s i ó n de la i ndus t r i a del papel y se 
encuentra t a n aprisionacip p o r sus ga-
r ras , porque entremezclados, confundi-
dos y casi unif icados con los intereses 
de los papeleros, e s t á n los de las E m -
presas de tres o cua t ro p e r i ó d i c o s , cuya 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a es de t a l na tura le -
za que en a lguno de ellos ha estado a 
p u n t o de p roduc i r una t r aged ia por se-
gunda vez... 
Es decir, que el hecho de que deter-
minadas Empresas p e r i o d í s t i c a s , por las 
causas que sean, que no somos nosotros 
los encargados de ana l izar las en estos 
momentos : por f a l t a de o r g a n i z a c i ó n , 
por despi l farres excesivos, por f a l t a de 
lectores y anunciantes; p o r lo que sea. 
Que los mencionados p e r i ó d i c o s , repe t i -
mos, e s t é n a pun to de suspender su pu -
b l i c a c i ó n si no se les concede un r é g i -
men de favor especial, ¿ p u e d e n ser la 
causa de que los d e m á s p e r i ó d i c o s su-
f r a n las consecuencias? 
Pero, dejemos este aspecto, realmen-
te enojoso, y en el cual no pretende-
mos cont inuar , para ev i ta rnos mencio-
nar cosas de las que no queremos t r a -
ta r por ahora, y si tuemos el problema 
en lo que p o d r í a m o s l l a m a r su aspecto 
externo y t é c n i c o : en lo que el Gobier-
no t r a t a de hacer, coaccionado por los 
fabr icantes de papel y por esas tres o 
cua t ro empresas p e r i o d í s t i c a s que tiene 
a su d e v o c i ó n inmedia ta . E l Gobierno 
piensa s u p r i m i r el r é g i m e n arancelar io 
ac tua l del papel para r eca rga r en t a -
les t é r m i n o s l a en t rada del papel ex-
t ran je ro en E s p a ñ a , que los p e r i ó d i c o s 
no tengan o t ro remedio que acudir al 
monopolio del papel y pagar t a n i m -
prescindible p r i m e r a m a t e r i a a l precio 
que él Imponga 
Sí. . . Y a sabemos que ahora, a l p r i n -
cipio, se e s t a b l e c e r í a una C o m i s i ó n re-
gu ladora u ordenadora—la e terna e In -
ú t i l C o m i s i ó n — p a r a que t r i m e s t r a l 
semestralmente estableciese el precio 
" regulador" , pero en cuanto t ranscu-
B I L B A O , 21.—La empresa del f ron -
t ó n Euska lduna ha enviado una comu-
n i c a c i ó n a las corporaciones p ú b l i c a s r r i e r a el t i empo prudencia l , los p e r i ó -
en s ú p l i c a de que se rebajen los i m - dlcos q u e d a r í a n bajo l a f é r u l a opreso-
puestos que pesan sobre dicho juego, r a del monopol io . Y eso, los p e r i ó d i c o s 
pues, en o t ro cajso, se v e r á obl igada a no lo pueden to le ra r desde n i n g ú n pun-
| t o de v i s ta . Se d e f e n d e r á n con l a m á -
x i m a serenidad, pero t a m b i é n con la 
m a y o r e n e r g í a . 
¿ E s que de ve rdad se quiere l l egar 
a una f ó r m u l a de avenencia ent re loa 
intereses de los fabr icantes de papel y 
los de los p e r i ó d i c o s ? Pues vamos a 
es tudiar e l p rob lema s in prisas y sin 
coacciones, s in apremios y s in presio-
nes de n i n g u n a clase. 
Los p e r i ó d i c o s no han querido n u n -
ca per jud icar en sus intereses a los f a -
br icantes de papel. Los p e r i ó d i c o s lo 
que no quieren es que, para pro teger 
esos intereses papeleros, se los a r ru ine 
a ellos. Pues mien t ras l a Indus t r i a del 
papel e s t á repar t iendo dividendos que 
osci lan ent re el 10 y el 12 por 100, la 
m a y o r par te de los p e r i ó d i c o s e s t á n en 
p é r d i d a y sufren m á s que n inguna o t r a 
clase de empresas las consecuencias de 
la g rave crisis e c o n ó m i c a que pasa Es-
p a ñ a , crisis que se a g r a v a r í a de resol-
verse el p rob lema t a l como se pretende. 
Se pueden hacer muchas cosas, pero 
para ello es necesario no querer ex t r e -
m a r l a ofensiva con t ra la Prensa, que 
no e s t á dispuesta, n i la Prensa en si, 
n i los muchos miles de homares—em-
pleados y obreros—que v i v e n de el la , a 
dejarse a t rope l l a r por l a hab i l idad d« 
unos cuantos. Eso, n i puede ser, n i 
s e r á . " 
T e l e f o n e m a a l m i n i s t r o 
Se a c o r d ó t a m b i é n d i r i g i r a l m i l i l i t r o 
de A g r i c u l t u r a el s iguiente telefonema 
de pro tes ta : 
"Reunida la A s o c i a c i ó n de Empresas 
p e r i o d í s t i c a s de C a t a l u ñ a , convocada con 
c a r á c t e r ex t r ao rd ina r io y urgente , sien-
te tener que declarar a vues t ra excelen-
cía haberse enterado con verdadero es-
tupor, que en luga r de ser publ icada la 
nota oficiosa ofrecida por vues t ra exce-
lencia, r e l a t iva a l confl icto del papel, se 
convoque con c a r á c t e r ex t r ao rd ina r io y 
de una extremada urgencia a una re-
u n i ó n de representantes papeleros y de 
diarios, y en la cual, s e g ú n referencias, 
se t r a t a r á , s in duda, de que prosperen 
unas pretensiones tantas veces rechaza-
das, por lesivas y abusivas, por l a P ren-
sa toda en manifestaciones i n d i v i d u a l y 
colect ivamente expresadas en l a pasada 
Asamblea, cuyas conclusiones c o n t i n ú a n 
s o s t e n i é n d o s e en toda su in t eg r idad . " 
A c o r d ó igualmente redactar una de-
c l a r a c i ó n i n i c i a l que exponga c la ramen-
te a l p ú b l i c o los m ó v i l e s interesados que 
g u í a n a determinados elementos que I n -
tervienen en este problema, a l m i s m o 
t i empo expresan que esta A s o c i a c i ó n 
h a r á cuanta o p o s i c i ó n le concedan los 
medios legales para que no prospere 
cualquier medida que Heve como conse-
cuencia la p é r d i d a de la l i be r t ad espi-
r i t u a l y e c o n ó m i c a de l a Prensa por 
procedimientos y disposiciones de Go-
bierno y al par que abier tamente i n -
fr ingiesen el e s p í r i t u de nues t ra Cons-
t i t u c i ó n , r e p r e s e n t a r í a u n r é g i m e n de 
favor especial a un sector e c o n ó m i c o 
de te rminado en per ju ic io de los Intere-
ses p e r i o d í s t i c o s . — E l secretario de l a 
Junta , P l a n á s . " 
E s p a ñ a 
S A N T A N D E R , 21.—En los locales de 
l a A g r u p a c i ó n Regional Independiente, 
h a dado una conferencia sobre el tema 
" N a c i o n a l i z a c i ó n y d e s n a c i o n a l i z a c i ó n de 
E s p a ñ a " el profesor de l a Unive r s idad 
de V a l l a d o l i d don Luc i ano de l a Calza-
da Con g r a n elocuencia y acopio de do-
cumentos expuso el orador el proceso 
desnacionalizador de E s p a ñ a , que acele-
r a l a d e s c o m p o s i c i ó n de nues t ra un idad 
esp i r i tua l , base de l a un idad t e r r i t o r i a l , 
que hoy e s t á en t rance de perderse. 
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( A N G E L J . ) 
M á q u i n a s de escribir y coeer 
FXJESCAS&AL, 10. — M A D R I D 
Z A R A G O Z A , 21.—En las locales de 
A c c i ó n Popu la r se h a celebrado esta 
tarde l a anunciada conferencia a car-
go del f e ñ o r Goicoechea. Todos los lo-
cales de la casa estaban comple tamen-
te abarrotados de p ú b l i c o . Pa r a como-
didad del aud i to r io se ins ta la ron a l ta-
voces. H i z o la p r e s e n t a c i ó n del orador 
don E m i l i o Laguna . 
E l s e ñ o r Goicoechea, que fué acogi-
do con grandes aplausos, se congra tu -
la de loa elementos que al l í se encuen-
t r a n reunidos, que son elementos po-
pulares, c a t ó l i c o s y e s p a ñ o l e s . M a n i -
fiesta que en E s p a ñ a hay dos castas 
de ciudadanos: una, in t eg rada por los 
mi l l a res de los que no representan na-
da y pagan, y o t ra , la de los centena-
res que se aprovechan de los otros. 
A lude a la r e v o l u c i ó n francesa, y d i -
ce que entonces se destacaron M a r a t , 
que era la o b s e s i ó n de una idea f i j a : 
D a n t ó n , el fuer te , y Robespierre, el fá-
mu lo de los dos anter iores , con ribetes 
l i t e ra r ios . E n la ac tua l idad p o l í t i c a hay 
otros tres personajes que guardan es-
t recha r e l a c i ó n con los anter iores : A l -
bornoz, P r i e to y A z a ñ a . 
Dice que en el p r ó l o g o de l a R e p ú -
biiea se hizo u n profundo t rabajo de 
d i f a m a c i ó n con t ra la M o n a r q u í a , a la 
que se le acusaba de turb ios asuntos, 
como el monopolio de P e t r ó l e o s y la 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , y de los cuales 
ahora se aprovecha el Gobierno de la 
R e p ú b l i c a . Man i f i e s t a que entonces hu-
bo actos secretos y actos p ú b l i c o s ; en 
los actos secretos alude a l convenio de 
socialistas y comunis tas para i m p l a n -
t a r la R e p ú b l i c a y a la entrevis ta de 
u n d i r igen te s indica l i s ta , P e y r ó , con 
personajes republicanos, en la que se 
ofrecieron a los s indical is tas puestos 
en el Gobierno, que ellos mismos re-
chazaron. 
En los actos p ú b l i c o s figuran l a Cons-
t i t u c i ó n , la Re fo rma ag ra r i a , el despla-
zamiento de la au to r idad al personalis-
mo y la s u p r e s i ó n de la e n s e ñ a n z a re-
l igiosa. E n cuanto a l a C o n s t i t u c i ó n , es 
é s t e un papel que no se cumple nada 
m á s que en lo que se refiere a l a r t í c u -
lo 26, o sea, en la p e r s e c u c i ó n religiosa. 
De l a Reforma ag ra r i a habla d« los 
d is t in tos in ten tos que se ban querido 
real izar en E s p a ñ a , desde los t iempos de 
F e m a n d o el C a t ó l i c o y expone c ó m o la 
ac tual ha per tu rbado la e c o n o m í a na-
cional, y a este respecto alude a las 
cifras de nues t ra balanza en los a ñ o s 
1930 y 1932, que compara entre s í . Res-
pecto a la e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a , dice que 
el proyecto de Congregaciones no tenia 
m á s Qn que imped i r i a e n s e ñ a n z a c a t ó -
T r a t a del fascismo y del e s p í r i t u de 
violencia, que dice ha llegado a apasio-
nar a los po l í t i cos , t an to de la derecha, 
como de la izquierda. Pero se comete 
u n a i n j u s t i c i a manif ies ta a l suponer 
que este e s p í r i t u de violoncla es de m á s 
fácil a r ra igo entre nosotros, cuando lo 
c ie r to es que donde ha echado m á s r a í -
ces es en el campo con t ra r io . E n t r e 
quienes ocupan el Poder g e r m i n a a p la -
cer este e s p í r i t u de violencia, y ade-
m á s , prometen pa ra cuando lo aban-
donen i n c u r r i r en r e b e l d í a s . Pa ra ex-
p l icar la tendencia fascis ta el confe-
renciante demuest ra l a i n c o m p a t i b i l i -
dad que existe entre la l ibe r tad y l a de-
mocrac ia ind iv idua l . E n la p r á c t i c a ha 
predominado la democracia y ha sido 
vencida l a l ibe r t ad , y esto, sencil lamen-
te, porque esa democracia ind iv idua l i s -
t a tiene por ó r g a n o representat ivo unas 
Cortes que representan a los par t idos 
po l í t i cos . Pero las Cortes no son reflejo 
de las clases y fuerzas sociales, y la 
m a y o r í a t r iunfan te tiene un poder i l i -
mi tado, y d i c t a leyes a su guato, y su-
p r ime l ibertades y g a r a n t í a s de quie-
nes no pudieron vencer en las urnas. 
A n t e esta realidad, las juventudes con 
su nobleza y m i generosidad de e s p í r i t u , 
se levantan anclosas de un supremo es-
fuerzo, para que haya l ibe r t ad que pon-
ga al servicio de todos una c o n c e p c i ó n 
i n t eg ra l . 
S e ñ a l a c ó m o el fascismo, en su con-
c e p c i ó n m á s pura , es con t ra r io a la doc-
t r i n a t rad ic iona l , que es la anti tesis de 
la es tadola t r ia y l a defensora de la idea 
de fami l i a , mun ic ip io , r e g i ó n , etc. Por 
eso—dice el seftor Oreja—no s e r í a m o s 
nosotros, la derecha, quienes t r a j é s e -
mos el fascismo, sino que v e n d r í a por l a 
conducta de nuestros adversarios. H a -
ce notar que los que han impuesto el 
fascismo en ot ras naciones no fueron 
hombres de la derecha, sino hombres de 
izquierda, corno H l l l e r y Musso l in i . D i -
ce que debemos concentrar nuestros es-
fuerzos en la defensa de los derechos 
de la Igles ia y en la conveniencia de que 
el Estado haga u n Concordato, y ade-
m á s , en que haya una l i be r t ad de ense-
ñ a n z a . E s t á b i en—te rmina el s e ñ o r Ore-
ja—que hagampa centros de e n s e ñ a n -
za p r ivada para supl i r la acc ión del 
Estado; pero en todo p r o g r a m a po l í -
t ico de los par t idos de derecha debe fi-
g u r a r la enseftanaa oficial en p r o p o r c i ó n 
a l í c u o t a a la que a los c a t ó l i c o s co-
rresponde. E l orador f u é m u y ap lau-
dido. 
Asamblea naranjera hoy 
• 
V A L E N C I A , 21.—Para m a ñ a n a s á b a -
do se ha convocado una Asamblea de 
productores, exportadores de na ran ja y 
elemento obrero. L a Asamblea se v e r i -
f i ca rá en el A y u n t a m i e n t o bajo la pre-
sidencia del alcalde. 
TRITURADO POR 
E t D O t O R 
U s t e d n o d e b e v e r s e as ! ; p i e n s e q u e 
e x i s t e e l f a m o s o D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T , c u y a e f i c a c i a e x t r a o r d i -
n a r i a s e m a n i f i e s t a c i e r t a , r á p i d a y 
d u r a d e r a e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
c u y o o r i g e n e s t á e n l a s a n g r e v i c i a d a 
o e n v e n e n a d a . L o s r e u m á t i c o s y g o t o -
s o s t r a t a d o s c o n e l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T d e j a n e n s e g u i d a d e p a -
d e c e r y s e r e p o n e n d e s p u é s d e a l g u -
n o s d i a s d e t r a t a m i e n t o ; l a s v i e j a s 
e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l ( a c n é s , e r i -
t e m a s , s a r p u l l i d o s , e c z e m a s , s i c o -
s i s , p s o r i a s i s , p r u r i t o , i m p é t i g o } 
s e c u r a n m a r a v i l l o s a m e n t e c o n !<* 
a c c i ó n d e l 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
a y u d a d o c o n l a p r o p i e d a d c i c a t r i z a n t e d e l J a b ó n R i c h e l e t . 
L a s a n t i g u a s l l a g a s , l a s ú l c e r a s v a r i c o s a s c r ó n i c a s , s e se-
c a n e n p o c o s d í a s y s e c i e r r a n s i n d e j a r c i c a t r i z , g r a c i a s 
a l D E P U R A T I V O R I C H E L E T . L a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
r í ñ o n e s , m a l d e p i e d r a , n e f r i t i s , d o l o r e s , n e u r a l g i a s , 
n e u r i t i s , c i á t i c a , l u m b a g o , s e c u r a n r á p i d a y c o m p l e t a -
m e n t e . P e r s o n a s o b l i g a d a s a n o p o d e r h a c e r n a d a a c a u -
s a d e l a s v a r i c e s o d e l a f l e b i t i s e n c u e n t r a n d e n u e v o s u 
a g i l i d a d y b i e n e s t a r . L a h o r r i b l e a r t e r i o - e s c l e r o s i s , l a 
n e u r a s t e n i a , l a s a m e n a z a s d e l a e d a d c r i t i c a d e l a m u j e r 
c o n p e l i g r o d e f i b r o m a s , t u m o r e s y m e t r i t i s , s o n r a d i -
c a l m e n t e s u p r i m i d a s y s e v e r á n r e n a c e r l a s f u e r z a s q u e * 
b r a n t a d a s y l a v i t a l i d a d c o m p r o m e t i d a . E n f i n , c o n e l í 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T , o t r a t a m i e n t o d e l a r e c t i f i -
c a c i ó n s a n g u í n e a , l o s c o n d u c t o s a r t e r i a l e s se d c s c p n g e s -
t i o n a n y a d q u i e r e n s u e l a s t i c i d a d n o r m a l y , a l r e s t a b l e -
c e r s e l a c i r c u l a c i ó n c o n u n a s a n g r e m á s p u r a , d e s a p a r e c e 
t o d o s u f r i m i e n t o y l a v i d a p r e s e n t a u n b i e n e s t a r d e s -
c o n o c i d o . | 
Poseemos mil lares (Se cartas escritas por enfermos que experlmeD' 
taron con el D E P U R A T I V O R I C H E L E T caras maravil losas I 
l l ca . A l u d e a la A s o c i a c i ó n de A m i g o s 
de Rusia, que combate. H a b l a de la his-
t o r i a de L e r r o u x y pone de manifiesto 
c ó m o en su c o n t e s t a c i ó n a A lb i f t ana no 
ha tenido la g a l l a r d í a de sa l i r por los 
fueros de la j u s t i c i a . Dice que los c a t ó -
licos deben estar unidos en la defensa 
de sus ideales, y considera que las ú n i -
cas derechas capacitadas p a r a esta 
un ión , son los t radic lonal ls tas , A c c i ó n 
Popular , que en los aftos 1931 y 1932 ha 
realizado impor tan tes servicios en bene-
ficios de todas las derechas, y el p a r t i -
do que él d i r ige , y t e r m i n a pidiendo a 
las mujeres que colaboren por e l t r i u n -
fo de los ideales de las derechas, y a 
los j ó v e n e s que se apresten a l a lucha 
diapuestos a ocupar sus puestos. E l se-
ñ o r Goicoechea t e r m i n ó en medio de 
una g ran o v a c i ó n . D e s p u é s de la con-
ferencia fué obsequiado con un banque-
te en el que r e i n ó g r a n entusiasmo. 
• 
D o s c a r t a s i n t e r e s a n t í s i m a s . 
May Sr. mío: U escribo estas Untas ót 
egradedmírnto por haber padecido de un 
eczema en tas manos durante dos años f 
haberme carado del todo con el Depara ti-
ro Rícbelei, ayudado coa el Jabón Rfche' 
let. después de distintos tratamieolos eo 
varios sitios, sio uingún éxito. 
Reciba mi mayor agradecimiento. 
(Firma) FBLIPE MARTIN 
Oral. Ricardos, 12, prai, letra C-Madrid. 
(De esta carta puede hacer el aso qüt 
tenga por coüveüieatel 
Ea la acrualldad padezco de pelada eo 
la cabeza y me estoy tratando con la 
Lámpara de luz Ultra Violeta, pero es tan 
lenta la curación, que quiero probar coa 
el Depurativo Richelet, pero comosoy uo 
obrero que gano uu jornal peqaeüoquislt* 
ra que me dijese si con el tratamiento 
Richelet será la curación muy rápida, la-
vor que le pido porque en el Dispensario 
donde voy lo be recomendado a machos 
enfermos y síganos que lo toman ya estac 
muy contentos del resultado 
(firma el mismo FELIPli MARUN). 
G R A T U I T A M E N T E , y sin compromiso para usted, le remitiremos un interesante folleto para la cu 
ración completa de las enfermedades de la sangre. Escriba hoy mismo poniendo bien estas señas: 
LABORATORIO RICHELET - Apartado 173 > San Sebas t i án . 
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I 
I n g l a t e r r a - E s p a ñ a e n l a C o p a D a v i s 
Los ingleses ganaron los dos primeros partidos individuales. 
L a Copa de Canto Blanco de tiro de pichón 
L a w n t e n n i s 
T r i u n f a n los Ingleses 
B A R C E L O N A , 21.—Mucho p ú b l i c o 
a s i s t i ó a las pistas del Tennis Barcelo-
na, con m o t i v o de los p r imeros part idos, 
ind iv idua les entre ing-leses y e s p a ñ o -
les, correspondientes a la p r i m e r a e l i m i -
n a t o r i a de la Copa Davis . 
H e aqui los resul tados: 
P E R R Y , Ing lés , vence a Maier , por 
7-5, 7-5' y 6-2. E l pa r t ido ha sido m u y 
interesante . Ma ie r comienza bastante 
nervioso y el i n g l é s en el p r i m e r "set" 
l lega a: a r ro l l a r l e , pues se ponen a 5-1. 
M a i e r reacciona de manera tan sorpren-
dente que l lega a empatar a cinco, pero 
el i n g l é s gana las dos jugadas restan-
tes. E n el segundo y tercero M a i e r i n -
tenta v a r i a r el juego, pero P e r r y se 
emplea con rapidez i m p o n i é n d o s e a l es-
p a ñ o l . 
A U S T I N vence a Sindreu, por 6-0, 
6-3 y 6-2. E l p r i m e r "set" f u é fáci l para 
el i ng lé s , asi como los restantes, pues, 
aunque el e s p a ñ o l quiso recuperarse, ya 
fué tarde el in t en to . 
Resumen: 
Ing:Iatorra 2 v ic to r i a s 
E s p a ñ a 0 — 
T i r o d e p i c h ó n 
Copa Canto Blanco 
H o y s á b a d o , a las doce y media, ten-
d r á l u g a r en Canto Blanco el sensacio-
n a l " m a t c h " p a r a disputarse l a copa del 
mismo nombre , entre el poseedor don 
Francisco U r q u i j o (que tiene nueve v ic -
to r ias seguidas y 13 al ternas, f a l t á n d o -
le solamente una v i c t o r i a pa ra tener las 
diez consecutivas que son necesarias pa-
r a l a p o s e s i ó n def in i t iva de l a Copa) , y 
el s e ñ o r Bohorques, uno de los t i radores 
m á s r á p i d o s y seguros de Canto Blanco. 
P u g i l a t o 
Baxney vence a CanzonerI 
G R A N D R A P I O S (Es tado de M i c h i -
g a n ) , 21.—Anoche se ce l eb ró , en esta 
ciudad, u n combate de boxeo entre el 
c a m p e ó n de pesos l igeros. T o n y Canzo-
n e r i y el boxeador local Wesley Ramey, 
concertado a diez asaltos. Ramey ven-
ció a Canzoneri por puntos. E n el com-
bate no se d i s c u t í a el t í t u l o de cam-
p e ó n . Canzoneri p e s ó 136 l ib ras y Ra-
m e y 133.—Associated Press. 
K l d Chocola te-Watson 
N U E V A Y O R K , 2 1 . — E l ex mar ine ro 
I n g l é s W a t s o n y el c a m p e ó n K l d Choco-
l a t e firmaron anoche el con t ra to pa ra 
u n encuentro que se c e l e b r a r á en M a d i -
son Square Gardens el d í a 12 de mayo , 
y en el cua l se p o n d r á en Juego e l t í -
t u l o de c a m p e ó n m u n d i a l . 
E l combate h a despertado g r a n ex-
p e c t a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
M o t o r i s m o 
Prueba de r e g u l a r i d a d del M . O. E . 
E l domingo 30 del presente mes se 
c e l e b r a r á u n a prueba de regu la r idad 
p o r equipos, compuestos de dos motos 
y u n coche, saliendo a las diez de l a 
m a ñ a n a del chalet de Perdices y s iguien-
do por Pozuelo a H ú m é r a , Vi l lav ic iosa , 
B r ú ñ e t e , C h a p i n e r í a , Colmenar del A r r o -
yo, Va ldemor i l l o , Escor ia l , L a s Rozas, 
Chale t social. 
L a velocidad en todo el recorr ido se-
r á de c incuenta k i l ó m e t r o s . L a insc r ip -
c ión es g r a t u i t a p a r a los asociados con 
una a n t i g ü e d a d m í n i m a de t res meses. 
Los premios c o n s i s t i r á n en: 
Copa de don Fernando U r q u i j o . 
Copa de don Castor U l l o a . 
Copa de don Jav ie r Or tue t a . 
T re s medal las del M o t o Club de Es-
p a ñ a , que se o t o r g a r á n el equipo me jo r 
clasificado. 
E l recor r ido t iene unos ciento ve in t io -
cho k i l ó m e t r o s . 
P a r a detalles e inscripciones, en l a 
Secre tar ia del Club, P i y M a r g a l l , 18, 
p r i m e r o ; de 6 a 8 de l a ta rde . 
E l plazo de i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á el 
d ia 28 del corriente, a las ocho de la 
noche. s 
Coppei c o r r e r á en Barcelona 
E l mo to r i s t a m a d r i l e ñ o Alfonso Cop-
pei p a r t i c i p a r á en el Gran P remio de 
Barcelona, que se d i s p u t a r á el d ia 7 del 
p r ó x i m o mes de mayo . 
B a s k e t b a l l 
E l campeonato reg iona l 
H e a q u í la r e l a c i ó n de los par t idos 
correspondientes a l campeonato regiO' 
na l que se han de celebrar m a ñ a n a do-
m i n g o : 
Campo del M a d r i d F . O. ( C h a m a r t í n ) 
P r i m e r a c a t e g o r í a , B , A t h l e t i c Club 
c o n t r a C. U . M e r c a n t i l , a las diez de 
la m a ñ a n a . A r b i t r o , s e ñ o r Or tega . 
P r i m e r a c a t e g o r í a , B , F . U . H . A m e -
r icana con t ra M a d r i d F . C , a las once. 
A r b i t r o , s e ñ o r Linares . 
P r i m e r a c a t e g o r í a . A , M a d r i d F . C. 
con t ra A t h l e t i c Club, a las doce. A r b i -
t ro , s e ñ o r Ruano. 
Campo del A m é r i c a (Diego de L e ó n , 
esquina L a gasea) 
P r i m e r a c a t e g o r í a . A , A m é r i c a con-
t r a Rayo Club, a las doce y cuar to . A r -
b i t ro , s e ñ o r Cabrera. 
Campo del Reg imien to 31 (Cua r t e l 
de la M o n t a ñ a ) 
Segunda c a t e g o r í a , A . D . M u n i c i p a l 
con t ra C i t y Bank , a las diez. A r b i t r o , 
s e ñ o r Bor re ro . 
Segunda c a t e g o r í a . Reg imien to 31 
c o n t r a S tandard Club, a las once A r -
b i t ro , s e ñ o r Cerra to . 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Campeonato del C. U . M . 
Se pone en conocimiento de las so-
ciedades que han p rome t ido su coopera-
c ión a l campeonato de lucha grecor ro-
m a n a que se organiza p o r el C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l , bajo la d i r e c c i ó n 
de su profesor de c u l t u r a f í s ica , don 
Hel iodoro Ruiz, que el pesaje para las 
diferentes c a t e g o r í a s t e n d r á l u g a r en 
el g imnasio del C í r c u l o el mar tes p r ó -
x i m o , d í a 25 del ac tua l , a las ocho de 
la noche. 
E l reconocimiento m é d i c o e s t a r á a 
cargo del doctor don A n d r é s Santama-
r ina . 
A d e m á s de los diferentes premios que 
han sido ofrecidos p o r entidades y par -
t iculares , amantes de este v i r i l depor-
te, hemos tenido el honor de r ec ib i r el 
of rec imiento de una copa de S. E . el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , del exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r presidente del Consejo 
de Min i s t ro s , don M a n u e l A z a ñ a y del 
secretario general , s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra . 
H a y u n g r a n entusiasmo por este 
campeonato, por l o que ce espera u n 
g r a n é x i t o depor t ivo . 
S o c i e d a d e s 
Canoe N a t a c i ó n C lub 
E l Canoe N a t a c i ó n C lub c e l e b r a r á 
J u n t a general ex t raord ina r i a , h o y s á -
bado, a las nueve y med ia de l a no-
che, en p r i m e r a convocator ia , y a las 
diez en segunda, en el C í r c u l o d e - l a | 
U n i ó n M e r c a n t i l ( s a l ó n de g remios ) , 
Aven ida del Conde P e ñ a l v e r , 3, p a r a 
t r a t a r del s iguiente orden del d í a : D i s -
c u s i ó n y a p r o b a c i ó n , si procede, del nue-
vo reglamento . 
E s g r i m a 
Concurso in te rnac iona l de T u r i n 
T U R I N , 21 .—En el C lub de esgr ima 
de esta ciudad se h a celebrado una re-
u n i ó n in te rnac iona l con los siguientes 
resul tados: 
Sable: B a r t i n e t t i vence a Coquinot , 
por 7-9; N a g y ( h ú n g a r o ) , vence a T r e -
ves, por 8-10. 
Espada : R i cca rd vence a Canovapar, 
por 5-8. 
F l o r e t e : T rev i san vence a P r a t ( M ó -




G E O R G E S R O U X 
Acaba de salir 
pesetas en todas las l i b r e r í a s . 
B • • H . B ' 1 H H . B • B • . H 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costani l la de los Angeles, 15. 
iii«iiniBiii:!BiiBiiniBiiiiiBia¡iBiiiiiBMBiiiiiniBiiainiiiiii¡ 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
pued» usted ganar si compra u n billete 
para «1 g ran sorteo de la Ciudad U n l -
veral tar la (100 posefcu» d é c i m o ) en la 
afor tunada a d m i n i s t r a c i ó n de l o t e r í a s de 
la calle del Barqui l lo , n ú m . 10. Su admi-
nistrador, don Enr ique Murc iano , remi-
te a provincias cuantos pedidos le hagan. 
ni!iBIIIIIBIIIIIBIIIIIBlBlllllBIIIIIB!ll!IB!ll!HIIIIIBIIIIH!IIIIBlllllBIIIIII 
UNA SUPUESTA 
por e l 
V i z c o n d e 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
R I C I N O G O L O S O 
M U E B L E S T A P I C E R I A estilos modernos y c lás icos , cons t r u c c i ó n propia . M A N U E L C E R E Z O . Goya, 29 
O R I A Y G A L I N D E Z 
J o y e r í a , p l a t e r í a y r e lo j e r í a . Gran sur t ido 
en a r t í c u l o s para regalo. V i s i t a d estas ca-
sas, antes de comprar . Carrera de San J e r ó n i m o , 1. T e l é f o n o 12249. 
Clavel , 8. T e l é f o n o 16120.—MADRID. 
J O Y E R I A 



























r a i m a .Mallorca. 
L í n e a C o n c e p c l é n . 
M a d r l d - l d e m . 
M a d r i d - L é r i d a . 
San tander -Madr id . 
Ciudad Rodr igo . 
Bi lbao-Valencia . 
B i l b a o - M a d r i d . 
V a l e n c i a - C ó r d o b a . 
M a d r i d . 
M a d r i d - I d e m . 
Valenc ia-Barna . 
I r ú n - B a r n a . 
M a d r i d . 
Bi lbao-Valencia , 
M a d r i d - B a r n a . 
Barcelona. 
B u r g o s - G i j ó n . 
M a d r i d . 
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H E R N I A S 
C u r a c i ó n radical por ENTECCIONES y por O P E R A C I O N 
Dr . »L E S P I N O S A Sagaata. 4. De S a 5. Te léfono 93164. 
A V I S O 
Se recibieron las últimas novedades para caballero y niño en 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F u e n c a r r a l , 4 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
WIIIIBIU 
wm 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
C O C H E S D E 
O C A S I O N 
P L A Z A D E C A N O V A S * 5 
V E N T A A P L A Z O S 
y i i i i i i i i i i n n n i i i n i M M i i n n i K n i i n i i M i i i i n i i i i n i i i i i i n i i i n i n i i M i n i i i i i i i i i i i i n u n i i i n n n i i i ! 
C o n t i n ú a n con g r a n entusiasmo los 
ensayos de "Los siete c o n t r a Tebas" y 
de las "Danzas guerreras" . 
P o r cier to, que s i b ien los ensayos se 
real izan, como d i j imos , en el tea t ro Cal -
d e r ó n , l a f u n c i ó n se c e l e b r a r á en el Co-
l iseum, que es ac tua lmente e l local pre-
di lecto pa ra estas representaciones. L a 
f u n c i ó n que, como anunciamos, s e r á de 
g r a n gala, se c e l e b r a r á a las diez y 
media de l a noche, de l p r ó x i m o m i é r c o -
les d í a 26. 
U n avance d é las personas que y a han 
tomado sus localidades y piensan as is t i r 
damos a c o n t i n u a c i ó n : Duquesas de San-
to Mauro , San Pedro de Galat ino, M o n -
temar , I n f a n t a d o ; marquesas de Some-
ruelos, V i l l a p a n é s , A r r i l u c e de I b a r r a , 
Bolarque, U r q u i j o , L o r i a n a , Ju r a Real , 
Vega de A n z o , San ta Cruz , Valde ig le-
sias, Eliseda, Fontanar , V i l l amanr ique , 
Gastelar, T o r r e O c a ñ a y Santa Cr i s t i na ; 
condesas de Vi l lagonza lo , Hered ia S p í -
nola, Maluque , Fontao, Gamazo; v izcon-
desas de B e g í j a r y Eza ; s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s de Caro, P r i m o de Rivera , Pe-
reda, T r e v i l l a , Creus, etc. 
= A beneficio de los pobres del dis-
t r i t o de C h a m b e r í han organizado no-
bles damas una f u n c i ó n de c i n e m a t ó -
grafo , que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o m i é r -
coles, d ia 26, a las seis de l a tarde en 
el "c ine" Goya, y que p romete verse m u y 
concurr ida . Como fin de fiesta, e l cono-
cido tenor Juan G a r c í a i n t e r p r e t a r á a l -
gunas canciones. Los pedidos de loca-
lidades pa ra l a s i m p á t i c a fiesta pueden 
hacerse a las s e ñ o r i t a s de F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a y F r i g o l a ( Z u g a s t i ) , N ú ñ e z 
de Balboa, 52, t e l é f o n o 50528, y de M o n -
tes-Jovellar e' I b a r r a , Zurbano, 27, te-
lé fono 30979. 
= P a r a m u y en breve se anuncia l a 
boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r i c h u 
A r n ú s y G a y ó n , h i j a menor de d o ñ a Jo-
sefa G a y ó n y Ba r r i e , v i u d a de A r n ú s , 
d a m a de M a r í a Lu isa , con e l secretario 
de Emba jada don Sant iago de M u g u i r o . 
L a boda, que se c e l e b r a r á en la ma-
y o r i n t i m i d a d por los recientes lu tos de 
l a f a m i l i a M u g u i r o , t e n d r á l u g a r en la 
finca que en N a v a l m o r a l (Toledo) posee 
l a f a m i l i a de l a novia . 
E n V i g o , por la s e ñ o r a d o ñ a M a -
nuela Lep ina y S á n c h e z , v iuda de Ro-
d r í g u e z V á r e l a y p a r a su h i j o don Abe l , 
ha sido pedida l a mano de l a encanta-
dora s e ñ o r i t a E s t r e l l a de la Concepc ión 
P ó r t e l a y N ú ñ e z . h i j a de la s e ñ o r a v i u -
da de P ó r t e l a , de d i s t ingu ida f ami l i a C" 
b a ñ a . L a boda se c e l e b r a r á p r ó x i m a -
mente. 
= A c a b a de s u f r i r una delicada ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , con resultado comple-
tamente sa t is fac tor io , la marquesa de 
Aledo. Con este m o t i v o los marqueses y 
sus hijos reciben muchas enhorabuenas. 
Viajeros 
L l e g ó de Zaragoza y Oviedo, el mar -
q u é s de l a Vega de Anzo . 
— H a n marchado : a Badalona, los 
marqueses de Alhucemas ; a Sevil la , el 
m a r q u é s de la Gomera ; a C ó r d o b a , el 
conde de A r t a z a ; a San S e b a s t i á n , la 
marquesa de Santa M a r i a del V i l l a r ; a 
Don Beni to , el conde de Campos de Ore-
l lana. 
—Se han t rasladado de San Sebas-
t i á n a Zu r i ch , la marquesa de V i l l a v i e -
j a y su h i jo don M a n u e l E s c a n d ó n ; de 
M o n t i l l a a Sevil la, e l conde de la Cor-
t ina ; de I t a l i a a Barcelona, don J o s é 
M a r í a de Cara l t , n ie to del conde de este 
t í t u l o ; de Barce lona a Sitges, los con-
des de G o d ó ; de P a r í s a San S e b a s t i á n , 
el conde de San Clemente y sus her-
manas las s e ñ o r i t a s Carmen, Mercedes 
y M a r í a L u i s a J o r d á n de U r r í e s . 
San Jorge 
M a ñ a n a son los d í a s de l a s e ñ o r i t a 
Georgina Benjumea Heredia , h i j a del 
conde de Guadalhorce. 
M a r q u é s de Si lvela . Conde T a r n o w s -
ky , y s e ñ o r e s Corb i , Cueva, P a r l a d é e 
I b a r r a , Moreno y G u t i é r r e z de T e r á n , 
Quiroga, S a t r ú s t e g u i y Sotomayor . 
m N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a se cumple el cabo de a ñ o de 
l a muer t e de don C a l i x t o G o n z á l e z de 
Quevedo y D í a z T e r á n , de g r a t a me-
m o r i a , p o r cuya a l m a se d i r á n misas 




P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
B r a v o M u r i l l o , 73 ^ V * ^ 
T e l é . 35377 C f i n 
4 j - ¿ V i r g e n 
^ ¿ ¡ ^ t > e < n i e v a . n * 2 
9 V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a'COMUNION 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
a 
o 
Premiados con 500 ptas 
U N I D A D 
3 
D E C E N A 
13 32 35 38 53 71 72 99 
C E N T E N A 
106 108 122 134 139 194 225 255 273 294 
298 335 339 346 347 354 389 453 457 468 
477 486 497 506 513 536 540 559 569 636 
646 651 737 740 757 760 769 793 822 824 
836 865 875 881 924 933 936 938 958 971 
978 981 
M I L 
024 063 070 084 091 093 094 110 121 171 
368 386 401 434 466 472 492 506 509 515 
522 551 554 612 637 715 721 747 763 820 
908 913 942 943 972 
D O S MDL. 
008 024 032 065 072 075 121 128 168 176 
178 186 195 201 221 252 258 277 278 286 
348 353 390 393 400 411 455 463 481 488 
502 519 664 724 752 784 799 824 833 862 
880 895 900 901 917 927 958 990 997 
T K E S M I L 
006 013 034 038 040 046 057 080 122 125 
135 150 151 152 177 183 200 216 272.320 
332 333 346 351 359 360 389 455 512 555 
581 591 618 630 645 654 658 660 685 695 
726 769 778 904 936 969 986 987 993 
C U A T R O M I L 
005 023 029 062 063 006 116 179 196 209 
249 313 335 367 397 423 441 446 495 498 
530 592 628 664 665 685 734 765 825 839 
862 866 874 875 889 896 927 950 955 971 
C I N C O M I L 
034 128 134 149 150 154 167 206 224 232 
261 297 321 347 385 429 435 438 443 457 
458 524 542 545 643 665 703 735 737 753 
783 784 822 825 826 854 874 885 904 906 
910 911 957 973 979 990 998 
S E I S M I L 
039 055 087 118 123 138 173 183 191 211 
228 230 329 331 405 447 463 464 476 483 
540 572 577 602 620 622 633 667 672 736 
775 777 803 850 888 916 917 921 955 974 
992 995 
S I E T E M I L 
017 029 049 074 118 119 121 124 125 137 
155 171 190 197 224 289 330 332 385 435 
438 487 544 580 616 625 650 653 673 723 
751 777 823 843 935 953 979 
O C H O M I L 
012 059 073 074 082 090 091 135 167 170 
198 241 266 296 355 366 400 469 471 474 
478 480 493 510 606 653 669 680 684 688 
716 734 781 800 804 817 832 845 859 866 
959 
N U E V E M I L 
000 003 051 080 090 116 131 140 156 182 
242 295 336 369 404 422 445 457 478 480 
490 505 519 537 550 582 619 639 659 661 
667 689 747 799 800 846 856 881 889 904 
919 925 926 
D I E Z M I L 
038 053 068 105 117 120 127 170 202 213 
241 287 303 328 355 361 377 396 400 436 
466 533 615 618 623 641 786 799 811 839 
898 918 924 941 
O N C E M I L 
001 008 020 127 155 160 207 222 223 240 
268 279 281 315 318 323 392 394 446 451 
458 497 508 529 590 650 669 680 692 705 
766 784 806 823 867 934 936 
D O C E M I L 
014 062 093 126 144 151 205 218 219 223 
. 7 281 283 293 303 335 347 351 361 384 
25 480 494 510 607 609 632 729 743 
, l ' i . I 861 864 872 873 894 979 
PROPIETARIA 
de los dos tercios del pago de 
Machamudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
= Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Front-ra | 
M i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m ^ 
A V A R R O 
V A L VERDE 5 . MADRID m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n 
IHM i H R n a mvmia'iiiiviiiBiiiiniiiuniiKi H • C 
SI sufre usted de loa pies 
es porque quiere. Compre 
hoy un t a r ro del patentado 
U n g ü e n t o M f g i c c 
y en tres dias ee v e r á usted 
l ibre de callos y durezas. 
Juanetes y ojos de gallo 
P r u é b e l o y q u e d a r á asoni 
brado. 
P í d a l o en farmacias y dr 
gnerfas, 1,60. 
Por correo, 2 pesetas. 







































T R E C E M I L 
026 031 041 046 057 072 
209 258 264 271 293 311 
335 342 379 434 493 530 
665 693 711 844 850 894 
C A T O R C E M I L 
068 106 112 142 146 175 
255 352 381 392 400 406 
639 640 646 648 652 726 
899 932 933 950 958 975 
Q U I N C E M I L 
055 079 083 095 102 105 
243 267 325 339 355 362 
447 470 530 578 594 604 
719 727 739 751 753 761 
937 950 964 988 
D I E Z Y S E I S M I L 
016 086 093 111 122 131 
315 379 415 418 420 421 
508 525 533 569 593 608 
693 726 754 773 810 939 












Y S I E T E M I L 
093 127 141 149 
284 310 370 375 
597 604 608 630 
958 
V O C H O M I L 
084 088 091 092 
262 270 275 322 
450 455 481 495 
580 597 606 607 
722 731 749 751 
851 875 878 891 
D I E Z Y N U E V E M I L 
068 096 118 140 191 200 
427 447 450 477 498 550 
760 763 785 797 800 821 
893 930 961 
V E I N T E M I L 
131 154 167 189 232 256 
303 331 334 337 365 431 
488 497 516 545 558 576 
713 719 721 731 737 784 
































I f E I N T H J N M I L 
011 090 119 212 248 287 298 301 310 312 
350 358 374 411 428 148 449 182 521 522 
523 543 549 574 589 632 643 659 661 680 
694 752 795 876 877 889 946 954 966 990 
V E I N T I D O S M I L 
001 016 027 045 106 123 125 133 142 152 
165 204 223 227 241 242 256 342 366 416 
476 514 538 568 574 622 709 720 739 752 
770 772 775 782 799 804 843 858 865 884 
932 984 
V E I N T I T R E S M I L 
009 027 037 090 159 199 240 272 303 304 
410 426 432 453 457 578 588 613 650 676 
698 716 730 762 790 824 825 829 843 S05 
930 948 962 971 998 
V E I N T I C U A T R O M I L 
059 077 090 096 100 108 110 125 137 148 
209 213 230 246 247 295 311 442 466 501 
542 592 611 642 651 675 709 734 773 797 
816 824 835 853 896 909 937 938 979 
V E I N T I C I N C O M I L 
015 147 108 206 291 295 331 357 374 384 
385 397 398 400 408 414 416 445 446 450 
469 542 553 656 672 676 685 689 738 760 
762 775 818 914 945 
V E I N T I S E I S M I L 
006 063 064 116 124 138 196 221 222 248 
263 347 354 434 445 454 458 461 480 538 
570 583 586 626 640 666 687 694 699 705 
721 743 768 770 794 817 962 
V E I N T I S I E T E M I L 
000 029 030 043 048 058 073 114 231 235 
242 260 267 278 315 322 369 443 482 512 
530 545 615 627 645 672 675 682 712 739 
784 789 831 889 935 958 959 976 
V E I N T I O C H O M I L 
009 027 066 088 103 125 162 209 218 226 
233 272 273 308 313 320 341 360 384 390 
480 484 497 500 535 549 551 60-1 611 643 
655 702 723 730 753 759 767 838 867 870 
879 903 936 979 . 
V E I N T I N U E V E M I L 
017 060 066 083 138 149 195 202 219 233 
234 260 269 273 283 297 311 337 339 376 
422 423 429 455 458 474 487 501 506 510 
547 558 562 589 595 635 687 705 777 786 
823 848 855 864 877 880 891 926 930 942 
952 975 979 981 
T R E I N T A M I L 
149 205 333 334 353 364 384 392 407 420 
423 430 443 459 505 507 546 568 581 624 
644 649 650 693 721 749 778 899 926 929 
930 939 950 968 986 
T R E I N T A Y U N M I L 
039 055 117 143 210 239 247 253 289 304 
311 332 345 347 418 441 450 459 491 497 
538 545 551 557 560 567 568 574 588 635 
654 666 672 687 735 756 762 771 780 823 
875 886 909 921 933 939 946 948 951 983 
T R E I N T A Y DOS M I L 
026 066 069 072 075 113 159 165 190 215 
278 290 325 346 359 382 480 482 497 511 
537 614 661 757 799 803 807 822 859 871 
876 893 896 903 966 975 976 991 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
019 028 040 048 080 127 186 191 197 285 
306 332 339 341 355 449 451 469 491 528 
549 559 620 622 629 647 665 724 778 783 
818 833 854 912 922 931 963 978 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
018 039 049 081 084 099 110 136 151 210 
240 265 269 274 303 305 312 337 341 343 
344 359 371 404 436 440 473 487 503 522 
544 567 600 608 628 635 642 702 711 733 
748 757 766 775 795 811 836 871 872 875 
908 914 949 971 
T R E I N T A Y C I N C O m L 
025 041 057 105 110 144 167 176 177 181 
204 205 207 225 242 257 263 267 342 364 
380 387 396 402 451 465 466 471 478 506 
513 560 570 574 621 626 627 644 662 683 
693 694 713 739 748 772 793 803 812 813 
824 826 856 896 910 932 941 950 972 976 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
031 057 071 109 112 141 209 219 245 284 
322 365 379 380 387 410 420 431 453 484 
498 503 508 519 534 564 636 645 688 690 
703 709 758 767 781 793 821 831 869 878 
904 910 945 
Juga r a la L o t e r í a de l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
es c o n t r i b u i r a l sostenimiento de 
mi l la res de obreros. 
a i H i i i i n i i i i i i i n ; B • B 
D i c k c f r i c o / 
V I V Ó M I R 
A L C A L A 6 7 
L O T E R I A 
i | C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
7.500.OOO P E S E T A S 
1.000 ptas. bi l lete , 100 ptas. d é c i m o . 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co-
nocer confecc ión y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
ECIFEG A R A Y, 17. — T E L E F O N O 95081. 
Secc ión especial p u n í provincias, 
s in prueba. 
m a b a •,:;•üiiaiiniioiiiniüviiüniiiii 
L O T E R I A 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Por una peseta, 7.500 P E S E T A S 
iB • fl S B B HI B!i!lillllBlll;nili;niij|| 
V í a s u p i n a H a s 
Con U R A S E P T O L (comprimidos) 
se curan r á p i d a y radicalmente-
C A T A R R O S V E S I C A L E S . B L E -
N O R R A G I A S . PROSTATTTIS y 
d e m á s afecciones del A P A R A T O 
G E N I T O - U R I N A R I O . E l m e j o r 
f ra tamiento Interno, completamen-
te inofensivo. Venta en farmacias. 
iiiiiiimiinvii nniiiiniiwin 
L O T E R I A 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Una de las m á s importantes del a ñ o 
Se prolonga dos dias más 
la feria de Sevilla 
L a n o v i l l a d a c e l e b r a d a a y e r h a s i d o 
l a m e j o r c o r r i d a 
Diego de los Reyes corta una oreja 
y Laine una 
S E V I L L A , 21.—Hoy se c e l e b r ó ei ú l -
t i m o d í a de F e r i a de A b r ü . H u b o m u -
cha a n i m a c i ó n . E n t r a r o n 4.200 cabeza* 
de ganado y se efectuaron bMtan t ea 
transacciones. E l ganado ae r e t i r ó a la 
f e r i a de Jerez. V - i -
E n la caseta del pa r t ido rad ica l «1 
gobernador ha sido obsequiado con una 
b u ñ o l a d a , a la que a s i s t i ó el s e ñ o r M a r -
t í n e z Barr ios . Vis to lo m u y an imada que 
e s t á l a Fer ia , se ha acordado que é s t a 
se prolongue por dos dias m á s . 
U N A B U E N A N O V I L L A D A 
S E V I L L A , 21 . — H o y se c e l e b r ó l a 
cuar ta cor r ida de fer ia , en l a que se 
l id i a ron seis novi l los de la g a n a d e r í a de 
Esteban Gonzá l ez , que resul taron bra-
vos y bien presentados. 
Juan i to J i m é n e z , que t o r e ó en sust i-
t uc ión de Lorenzo Garza, en su p r i m e r o 
estuvo bien con el capote. Con la m u -
le ta hizo una faena val iente y estuvo 
breve con el estoque. E n su segundo, 
tan to con el capote, como con l a m u -
leta, y a la hora de matar , a c t u ó con 
m á s ' vo lun tad que acierto. 
Diego de loa Royes estuvo m u y va-
liente en su p r imero . E n loa quitea es-
tuvo m u y bien y e s c u c h ó aplauaoa. Con 
la mule ta inició l a faenaren el estribo 
con dos por a l to y otros piwea superio-
rea y valientes, que fueron splaudidos. 
Con el estoque m a t ó super io i y c o r t ó 
laa dos orejas y el rabo, dió la vuel ta 
al ruedo y tuvo que aa l i r a aaludar a l 
tercio. En su aegundo estuvo bien con 
el capote y valiente con la mule ta . M a -
t ó bien y fué aplaudido. 
La ine , con el capote, p r o c u r ó lucirse. 
D i ó algunos lances que fueron aplaudi -
dos; en los quites estuvo superior. Con 
l a m u l e t a estuvo' lucido y m a t ó bien a 
sua doa toros. C o r t ó la oreja d«l p r i -
mero. L a nov i l l ada de esta tarde ha «l-
do la me jo r de l a Fe r i a . 
L o s t o r e r o s h e r i d o s 
E l nov i l l e ro mejicano Lorenzo Gar-
za, herido en la cor r ida de novi l los ce-
lebrada el domingo en M a d r i d , dentro 
del estado de gravedad en que se en-
cuentra , las heridas siguen au curso 
n o r m a l . 
A y e r mafiana se le hizo una detenida 
cura. Garza t a r d a r á en poder vo lver a 
torear por lo menos unos t r e in t a d í a s . 
— E l N i ñ o de l a Pa lma e s t á m u y me-
jorado, y seguramente paaados diez o 
doce d í a s a e r á dado de a l ta . 
— J o s é Gallardo ae encuentra t a m b i é n 
bastante mejorado de la her ida que su-
fr ió el paaado domingo en Puer to l lano. 
E s t á l i m p i o de fiebre y le han a u t o r i -
zado para que tome algunos al imentos . 
— E l ma tador de novi l los Perete ha 
experimentado igualmente notable me-
j o r í a , y ea caai aeguro que dentro de dos 
o tres d í a s abandone el Sanatorio, a s í 
como Eduardo A ñ i l ó (Nac iona l ) , que se 
t r a s l a d a r á a au domici l io para a l l í t e r -
m i n a r au c u r a c i ó n . 
—Los picadorea A r t u r i l l o y M a t a m o -
roa t a m b i é n se ha l l an mucho mejor, y , 
como loa anteriores, a e r á n autorizados 
para abandonar en breve el Sanatorio. 
9:11 
Jugar a la L o t e r í a de la 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
es hacer obra nacional 
B B B n K! S B • B 
N o t a s m i l i t a r e s 
P R I V I L E G I O S U P R I M I D O 
E l " D i a r i o Of ic ia l " del min i s t e r io dfe l a 
Guerra pub l ica ayer l a siguiente c i r cu -
l a r : 
" L a orden c i r cu la r de 7 de m a y o de 
1878 (C. L . n ú m e r o 63) , dispone que loa 
individuos y clases / le t ropa licenciados 
que en aquella é p o c a s e r v í a n en los do-
min ios de U l t r a m a r y loa que poaterior-
mente fueran destinados, se les conserve 
el derecho a ser t ransportadoa ellos y 
sus fami l i as a l a P e n í n s u l a por cuenta 
del Estado, por una sola vez, cualquiera 
que sea el t i empo que l leven licenciados; 
pero teniendo en cuenta que dicha or-
den fué dictada en é p o c a que E s p a ñ a 
conservaba sus Colonias de U l t r a m a r , y , 
como expresa la c i tada d i spos ic ión , con 
l a finalidad de aumentar en lo posible 
loa elementoa de nacional idad que con-
t r i b u y e r a n a eatrechar loa v íncu los con 
la madre pa t r i a , finalidad desaparecida 
por haberse perdido estas Colonias, por 
este min i s t e r io se ha dispuesto decla-
r a r caducados los derechos que l a t a n 
repetida d i spos ic ión c o n c e d í a . " 
L a s J u n t a s d e r e g a n t e s 
d e l D u e r o 
En breve se dará a conocer el re-
sultado de las elecciones 
celebradas 
i w m i n m i i É i 
Abrigos . Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 3 2 . 
V A L L A D O L I D , 21,—Dentro de unos 
d í a s se d a r á a conocer la f o rma en que 
han quedado const i tuidas las Juntas lo-
cales de regantes que han de colaborar 
en l a obra de la Mancomunidad hidro-
g r á f i c a del Duero. Ve in t i c inco son ia« 
Juntas nacidas de una e lecc ión en la 
que han tomado par te numerosos re-
gantes, siendo solamente una la que ha 
quedado pendiente de r e so luc ión , por 
surg i r dudas acerca de la validez de la 
e lecc ión . 
U n a vez const i tuidas estas Juntas 
e l e g i r á n un representante para el Con-
sejo central de regantes, en el cual figu-
r a r á n t a m b i é n los representantes de 
las Sociedades obreras a g r í c o l a s , que 
tienen que celebrar en breve elecciones 
con este objeto. 
h T r n T á W s 
Cuidad vuestras hernias con el 
S U P E R N E O - B A R R E R E 
Sin palaa n i aceros, aceptado por toda 
la ciencia m é d i c a . Fajas o r t o p é d i c a s a 
medida. 
Infnntns , 7 y Principe, 15. F u r m a c I » . 
• é h u b i •iiiiiniüiiiiiiiBi'iiiBiiH.'üiiviiiimiiiB^ • • 
SANATORIO m m OE CIRUGIA 
Vi to r i a (A lava ) .—Te lé fono l « n 
Ci ru jano director , doctor AGüTB» 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.801 
L A V I D A 
E L D E B A T E S á b a d o 22 de a b r i l de 1938 
El premio a la Virtud 
L a Academia de l a H i s t o r i a c e l e b r ó 
ayer tarde su s e s i ó n semanal , p res id i -
da por el conde de Cedil lo. Es te dió 
cuenta del fa l l ec imien to del a c a d é m i c o 
don Adol fo U r q u i j o , y con este m o t i v o 
p r o n u n c i ó en su m e m o r i a unas sentidas 
y elogiosas palabras. 
Procedente de don A n t o n i o F a b i é y de 
sus hermanos se ha recibido en l a A c a -
demia u n donat ivo compuesto de docu-
mentos y l ibros m u y interesantes. E l 
padre Zarco p r e s e n t ó un e jemplar del 
padre L l a m a , sobre u n manusc r i to he-
breo, que s i rv ió pa ra l a ed i c ión de l a 
B i b l i a Complutense. 
L a C o r p o r a c i ó n ha concedido el pre-
m i o de l a V i r t u d de este a ñ o a d o ñ a 
F e r m i n a del Va l le . E l i n fo rme sobre la 
conces ión de este p remio ha estado a 
cargo del m a r q u é s de R a f a l . 
E l s e ñ o r C a s t a ñ e d a p r e s e n t ó en n o m -
bre de don Pedro V i n d e l l u n e jemplar 
de l a " H i s t o r i a de la A e r o n á u t i c a " y una 
" B i o g r a f í a de Goya como grabador" . 
Q u e d ó t a m b i é n encargado el s e ñ o r Cas-
t a ñ e d a de una no ta b i b l i o g r á ñ c a sobre 
u n e jemplar del Dicc ionar io b iog rá f i co 
de Escultores valencianos, del siglo 
X V I I I , que ha r e m i t i d o l a Sociedad Cas-
tellonense de C u l t u r a . 
M e r e c i ó l a a p r o b a c i ó n de l a Acade-
m i a una propuesta del c a t e d r á t i c o se-
ñ o r Ballesteros, consistente en r eun i r los 
documentos referentes a los Reyes Ca-
tó l icos y publ icar los en l a Colecc ión D i -
p l o m á t i c a . 
"Los amigos de Cervantes" 
Como c o n m e m o r a c i ó n de " E l D í a de 
Cervantes", esta A g r u p a c i ó n ha o rga-
nizado una "Semana C e r v a n t i n a " que 
c o n s i s t i r á en la r a d i a c i ó n por U n i ó n 
Radio de conferencias en las emisiones 
de las siete de l a tarde, con a r reg lo al 
s iguiente p r o g r a m a : 
Domingo 23. ( " D í a de Cervantes"). 
Unas palabras a modo de In t roducc ión 
acerca de " E l d ía de Cervantes", por 
don Alf redo R a m í r e z T o m é , y "Misce-
l á n e a cervant ina" , por don Francisco 
R o d r í g u e z M a r í n , acerca de cuya perso-
nal idad como cervantista h a b l a r á al pú-
blico el director l i t e ra r io de U n i ó n Ra-
dio, don Carlos Caballero. (Esta emis ión 
s e r á a les tres de la tarde) . 
Lunes 24. E n este día , a ser posible, 
e e r á radiado el fes t ival del teatro Es-
p a ñ o l , organizado por l a C á m a r a del 
L i b r o . 
Martes 25. " A l c a l á de Henares, ciudad 
cervant ina" , por don Francisco Huer ta 
Calopa. 
Mié rco les 26. " L a e m o c i ó n de actua-
l idad p e r i o d í s t i c a que hay en el "Qui -
jo te" , por don Dionis io P é r e z . 
Jueves 27. L a habi tua l ses ión in fan t i l 
s e r á dedicada este d ía por Un ión Radio 
a la d i v u l g a c i ó n de algunos temas re-
lacionados con el l ib ro i nmor t a l . 
Viernes 28. "Cervantes, autor de co-
medias", por don J o s é Rocamora. 
S á b a d o 29, "Alcance y significado de 
la "Semana del L i b r o " , por el presiden-
te de la C á m a r a .del L i b r o , don J o s é 
Ru iz Castillo. 
Domingo 30. " L a muerte de Cervan-
tes", por don A g u s t í n G o n z á l e z A m e z ú a . 
A d e m á s de su c o o p e r a c i ó n a l fes t i -
v a l del Tea t ro E s p a ñ o l , los A m i g o s de 
Cervantes han organizado u n acto l i t e -
r a r i o , que se c e l e b r a r á en el paran info 
de l a U n i v e r s i d a d de A l c a l á de Hena-
res el p r ó x i m o domingo, a las cuatro de 
l a tarde , al que a s i s t i r á n el A y u n t a m i e n -
to y los a lumnos de las escuelas nacio-
nales, de las Escuelas P í a s y de l a A c a -
demia de Santa Teresa. 
Don F e m a n d o Sancho l e e r á una poe-
s í a de don Jav ie r So rav i l l a ; don F r a n -
cisco H u e r t a Calopa d i s e r t a r á acerca 
de "Cervantes en A l c a l á " , y don L u i s 
A r m i ñ á n l e e r á u n t r aba jo t i t u l a d o " H o -
j a de servicios del soldado M i g u e l de 
Cervantes Saavedra". 
Con objeto de que sean d is t r ibu idos 
en dicho acto, el l i b re ro m a d r i l e ñ o s e ñ o r 
G a r c í a Rico ha regalado a Los A m i g o s 
de Cervantes unos centenares de e jem-
p l a r é s de l a novela " L a gua rda cuida-
dosa". 
Una Academia de la Congre-
m i : Ü d € l a CU£Ü Delacroix es ei ffltt-
t o * S ? m ^ t r a n d o l a obra de desln-
t o x i c a c i ó n realizada en una é n o c a en l a 
T ~ t \ ^ ™ * * l o ' l l e S ^ 
hombres ^ ÍaS y l a oriÉri*alidad de 
naS V i n n ^ J ^ ^ ^ 1 1 ^ ' 0 3 como Bon-
ver rtp Í ^ Dera in . Duno-
yer de Segonzac, M a i l l o l y D e s ¿ i a u en 
r e d e r o f d J 6 / 1 C o n f e r e ^ t e a ^ o s ' h ^ 
g ío X K . ^ t r a d i c i ó n del s i -
d i í ! ^ 0 r 1 R 0 g e r M a r x fué muy aplau-
dido por el numeroso audi tor io . 
Crisis económica y pro-
blema obrero 
H o y sábado, a las siete v media de 
a tarde dará el conde de AlteTTa con-
d e s a n ^ del ^ ha 
S u n p H l en 61 Centro á* C u l t u r a 
Superior Femenina, Serrano. 37. sobre 
obrero".eCOnÓmÍCa inUndÍal y P i e r n a 
La Exposición de 1941 
E N M A D R I D ^ , , l é í c a d e S a , , 
Alberto Magno desde Canarias a Is landia . L a borrasca 
del M e d i t e r r á n e o e s t á ya en el A d r i á -
tico. Los vientos son de l a r e g i ó n del 
N o r t ^ por toda Europa Occi<iental con 
cielo m u y nuboso. 
Por nues t ra P e n í n s u l a aumenta la 
fuerza del v iento , que domina del cuar-
to cuadrante. 
L luv i a s recogidas has ta las seis de l a 
tarde de ayer .—En Gerona, 16 m . m . ; 
Segovia, 15; Va l l ado l id , 1 1 ; Cuenca y 
Barcelona, 9; Falencia , Salamanca y 
C á c e r e s , 5; Pamplona . 4; Granada. 2; 
Orense, Soria, Guadalajara . L o g r o ñ o y 
Tar ragona , 1 ; Oviedo, 0,5; V i t o r i a , 0.4; 
A v i l a . 0,2; Gijón. V i g o y M a h ó n , inapre-
ciable. 
Para hoy 
gación de Abogados 
E n l a Casa del Es tud ian te ha inau-
gurado l a C o n g r e g a c i ó n de Abogados 
de M a d r i d una Academia para los a lum-
nos de l a Facu l t ad de Derecho, que per-
tenecen a d icha A s o c i a c i ó n piadosa en 
ca l idad de aspirantes. 
E l letrado don Francisco Delgado I r i -
ba r ren c o m e n z ó u n curs i l lo de leccio-
nes p r á c t i c a s , con el estudio de la t r a -
m i t a c i ó n de loa ju ic ios verbales y de 
fa l t as . D e s p u é s de la e x p l i c a c i ó n , el 
profesor a c l a r ó a los a lumnos cuantas 
consultas le h ic ie ron . Es t a tarde se ha-
r á el s imulacro de un j u i c i o de fa l tas . 
E n breve, otros congregantes exp l i -
c a r á n la i n s t r u c c i ó n de sumarios, ple-
nar io de los procesos y ju ic ios orales. 
La Fiesta del Trabajo italiana 
Con m o t i v o de la F ies ta del T raba -
Jo, que en I t a l i a coincide con la fecha 
en que se conmemora l a f u n d a c i ó n de 
Roma, se ha celebrado en la Emba ja -
da de I t a l i a una r e c e p c i ó n , a la que 
asist ieron los agentes consulares de 
var ias capitales de E s p a ñ a , l a colonia 
m a d r i l e ñ a y representaciones de las co-
lonias de provincias . 
E l embajador, s e ñ o r Guangha , ex-
pl icó l a s i g n i f i c a c i ó n de l a f iesta que 
enlaza la t r a d i c i ó n de l a R o m a an t igua 
con l a I t a l i a nueva dedicada a l t r á b a -
lo, e i n v i t ó a sus compat r io tas a dedi-
car u n recuerdo de g r a t i t u d , d e v o c i ó n 
y obediencia a l Duce, a r t í f i c e del nue-
vo f lo rec imiento i ta l iano sobre el v ie jo 
t ronco de la estirpe i n m o r t a l . 
E l senador Cippico t r a z ó , con elo-
cuente s í n t e s i s , l a h i s to r i a nacional i t a -
l iana que, d e s p u é s del " r i so rg imento 
y de la ¿ u e r r a , cu lmina en la renova-
c i ó n de I t a l i a por el fascismo al que 
Mussol in i i m p r i m i ó caracteres de la an-
t i g u a grandeza romana. 
A l í f iesta asist ieron t a m b i é n cua-
t r o t rabajadores i ta l ianos de Barcelona, 
Valencia , Sevi l la y Bi lbao , expresamen-
te invi tados por el embajador. 
Tendencias del arte francés 
E n el i n s t i t u t o F r a n c é s ha p ronun-
c i a d el c r i t i c o de a r t e M . Claud^ ^ 
o-or M a r x su anunciada conferencia 
í c e r f a T e "Las tendencias generales del 
a r te f r a n c é s c o n t e m p o r á n e o . 
Desde hace cerca de medio s i g t ó - d i -
•foZ. por r e a c c i ó n c o n t r a las f ó r m u l a s 
i c a d é m i c a s , l a m a y o r par te de los g r a n -
des maestros del a r te f r a n c é s han pro-
curado demostrar que l a t é c n i c a de la 
l í n e a y del colorido era lo esencial. Pe-
ro en su noble a m b i c i ó n , l l ega ron a o l -
vidarse cada vez m á s del hombre. E l 
ejemplo de Goya, V e l á z q u e z y Zurba -
r á n debe curarles de ese t e r ro r a l asun-
M a ñ a n a domingo, a las doce de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el Pleyel C i -
nema el m i t i n de propaganda de la E x -
pos ic ión in te rnac ional de M a d r i d en 
i y 4 1 , que se s u s p e n d i ó el domingo ú l -
t i m o a causa del fa l lec imiento del se-
ñ o r Gancedo R o d r í g u e z . 
T o m a r á n par te en dicho acto don 
Mar i ano de A l a r c ó n , don Beni to Zor-
noza, don Francisco Cantos, don Juan 
Franz i y don Eugenio A r a ú z . 
L a entrada s e r á p ú b l i c a . 
La Cirugía en la tubercu-
losis pulmonar 
A y e r viernes, en el s a l ó n de actos del 
Dispensario ant i tuberculoso munic ipa l , 
el doctor don M a r i a n o G ó m e z U l l a dió 
su anunciada conferencia del curso de 
d i v u l g a c i ó n de higiene ant i tuberculosa; 
d i s e r t ó acerca del t ema " L a c i r u g í a en 
tuberculosis p u l m o n a r » . 
Expuso a los enfermos la inocuidad 
de todas las operaciones que se rea l i -
zan para t r a t a r la tuberculosis y el ex-
celente resultado que se obtiene con 
ellas, unidas a otras t r a t amien tos para 
combat i r este m a l . Todas consisten, y 
l levan como o r i e n t a c i ó n , el dar reposo 
i ' ó r g a n o pu lmonar con medios que 
empiezan en las insuflaciones de aire 
( n e u m o t ó r a x ) , o i n m o v i l i z a c i ó n de los 
m ú s c u l o s que mueven los pulmones 
( f r e n í c e c t o m i a ) , y l legan hasta la ex-
t i r p a c i ó n de cost i l las pa ra dejar a l p u l -
m ó n aplastado. 
Con c la r idad y sencillez, expuso los 
detalles de todas estas intervenciones, 
que el púb l i co asistente a l acto, com-
p r e n d i ó a l a p e r f e c c i ó n . F u é m u y aplau-
dido. 
Academia de Farmacia 
E n l a s e s i ó n celebrada anoche por 
esta C o r p o r a c i ó n , el presidente s e ñ o r 
Z ú ñ i g a impuso la medal la de a c a d é m i -
co a l doctor Bayona y e n t r e g ó el nom-
bramien to de a c a d é m i c o decano a don 
M a r i a n o Baquero Moreno . 
Antes de esto se c e l e b r ó s e s i ó n cien-
t í f i ca , a la que presentaron comunica-
ciones don Carmelo Muela , jefe de la 
b r igada san i ta r ia de V a l d e p e ñ a s , y don 
J o s é Bayona, presidente del Colegio o f i -
c ial de F a r m a c é u t i c o s de C ó r d o b a . 
Emil Ludwig 
Hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , pro-
cedente de Barcelona, l l e g a r á a M a d r i d 
este escr i tor a l e m á n , que viene a dar 
una conferencia en el Ateneo. 
Boletín meteorológico 
Academia de Med ic ina ( A r r i e t a , 12).— 
6,30 t., s e s ión c ien t í f i ca . 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., concierto 
de m ú s i c a rusa por la Banda M u n i c i p a l . 
10,30 n. Don Alf redo M . Franenstein 
Szwendowski: " E s p a ñ a como centro de 
t r a ñ c o in ternacional ." 
Casa Cha r r a ( A l c a l á 10).—10,30 n., ve-
lada en el teatro M a r í a Guerrero. 
Casa de C a t a l u ñ a (San A g u s t í n , 2).— 
7,30 t , don J o s é R e v i r a A r m e n g o l : " L a 
t rayec tor ia de la l i t e r a tu r a catalana". 
Casa del Es tudiante (Mayor , 1) —7 t., 
don Mar iano R o d r í g u e z de Rivas : " E l 
sent imiento religioso en la p i n t u r a es-
p a ñ o l a " . 
Casa Regional Murc i ana (Hortaleza. 
3).—10,30 n. Velada a cargo del Cuadro 
Ar t í s t i co de la Sociedad. 
Centro C u l t u r a l del E j é r c i t o y de la 
A r m a d a (Aven ida Conde P e ñ a l v e r , 12). 
7 t., velada l i te rar io-musica l por la se-
ñ o r a Corona de V i l a r y el s e ñ o r Chaves 
R o d r í g u e z . 
Centro de C u l t u r a Superior Femenina 
(Serrano, 37).—7,30 t., el conde de Al tea : 
"Crisis e c o n ó m i c a m u n d i a l y problema 
obrero". 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n 
senada, 10).—7 t., M . L o u i s P i e r a rd : 
"Ocho siglos de arte f r a n c é s " . 
Juven tud C a t ó l i c a de Santos Justo y 
Pastor (plaza del Dos de Mayo, 1).—8 n., 
don Lu i s L ó p e z C a r t ó n : " L a Juventud 
C a t ó l i c a y la e n á e ñ a n z a del catecismo". 
Sindicato Ca tó l i co de T i p ó g r a f o s (pla-
za del M a r q u é s de Comillas, 7).—8 n., 
j un t a general ord inar ia . 
Sociedad de N e u r o l o g í a (Hospi ta l 
Provinc ia l , Santa Isabel, 52).—7 t , se-
s ión c i en t í f i ca . 
Para mañana 
A g r u p a c i ó n de Padres y protectores 
de Anormales (Augusto Figueroa , 29).— 
11 m., charlas por los doctores Pereira 
y G a r c í a y G a r c í a . 
A lumnos de Bellas Ar tes (Alca lá . 13). 
E x c u r s i ó n colectiva para conmemora i 
el tercer aniversar io de la Asoc i ac ión . 
Casa de Levante (Conde de P e ñ a l v e r , 
22 y 24).—11,30 m. Junta general extra-
ordinar ia . 
F e d e r a c i ó n de Colegios de Ti tu lares 
Mercantiles.—11, m. . Asamblea en el 
C í rcu lo de la U n i ó n M e r c a n t i l (avenida 
Conde P e ñ a l v e r , 5) . 
Sociedad A r t í s t l c o - M u s i c a l de Socorros 
Mutuos.—12 m., misa en sufragio de do 
ñ a M a r í a Isabel Francisca de B o r b ó n , 
en San Ginés . 
Otras notas 
Es autor de uno de los primeros 
tratados de Ginecología 
CONFERENCIA DEL DOCTOR 
GARCIA DEL REAL 
E n l a U n i v e r s i d a d Cent ra l d ió ayer 
t a rde l a t e r ce ra conferencia acerca de 
San A l b e r t o M a g n o el c a t e d r á t i c o de 
H i s t o r i a de la Medic ina , don Eduardo 
G a r c í a del Real . 
E m p e z ó el conferenciante con un elo-
g io de l a Edad Media , desconocida y 
despreciada por muchos, siendo a s í que 
el s iglo X i n es el creador de las dos 
grandes ins t i tuc iones que se l l a m a n la 
Unive r s idad y el Hosp i t a l . E n ese siglo 
la figura de San A l b e r t o destaca por-
que inco rpora a l a ciencia c l á s i c a la 
ciencia de los á r a b e s e s p a ñ o l e s , en lo 
que a l a Med ic ina se refiere. E n dos 
escuelas se manif ies ta l a ciencia m é d i c a 
de la é p o c a : en l a de Salemo y en la de 
Montpe l l ie r , fundada é s t a ú l t i m a por los 
j u d í o s huidos de E s p a ñ a ante la i n t r a n -
sigencia de los almohades. E n Toledo 
existe una escuela de t raductores de tex-
tos á r a b e s , entre los que figuran Gund i -
salvo, S e r a p i ó n , t r aduc to r del Canon de 
Avizena, y otros. 
E l nuevo influjo á r a b e in t roduce una 
profunda r evo luc ión en la Medic ina que, 
hasta entonces, inf lu ida por la F i l o so f í a , 
era u n conjunto de disquisiciones eru-
ditas y l a dota de los pr inc ip ios de l a 
o b s e r v a c i ó n . San A l b e r t o es u n obser-
vador profundo, dedicado a las ciencias 
naturales desde joven . N o se l i m i t a só lo 
a t r a d u c i r a A r i s t ó t e l e s , sino que le 
a ñ a d e sus observaciones, abundantes en 
B o t á n i c a , Z o o l o g í a y M i n e r a l o g í a . 
Como obras de San Albe r to , relacio-
nadas con la Medic ina , se c i t an su "Spe-
c u l u m astronomiae", "De v i r t u t i b u s ani -
m a l i u m " y la famosa obra "De secre-
t is m u l i e r u m " . a t r i b u i d a por algunos a 
su d i s c ípu lo Enr ique de Sajonia. Es t a 
obra es uno de los pr imeros t ra tados 
de g i n e c o l o g í a y obs te t r ic ia . 
San A l b e r t o aborda el estudio de la 
Medic ina con menos influencia m e t a f í -
sica que sus predecesores y pone por 
encima de las autoridades filosóficas las 
opiniones de Galeno, Aver roes y A v i z e -
na. A l g o parecido hubieron de hacer en 
el s iglo X V I I nuestros m é d i c o s A n t o n i o 
Gomes Pereyra y S á n c h e z , el E s c é p t i c o . 
L a Summa na tu ra l i s o Phi losophia pau-
pe rum de San A l b e r t o se usa has ta el 
siglo X V I como p r o p e d é u t i c a m é d i c a . 
Los sucesores de San A l b e r t o olvidan 
su o r i e n t a c i ó n c ien t í f ica y se l i m i t a n de 
nuevo a reproduc i r los textos del Es ta -
g i r i t a . 
Las Ordenes religiosas 
El Ayuntamiento pedirá otro crédito a la Banca privada 
La autorización de apertura del crédito, reservada exclusivamente al al-
calde. Fué acordado así por 21 votos contra siete. El dictamen acerca del 
pago de los terrenos del cementerio de San Martín fué aplazado. Se 
desechó el recurso contra el convenio de autobuses 
FORMIDABLE ESCANDALO Y FRASES GRUESAS AL TRATAR DEL 
CAMBIO DE NOMBRE DE UNA C A L L E 
E n socorro de los ciegos.—La U n i ó n de 
trabajadores ciegos ha lanzado a la ven-
ta unos cupones t i tulados "Socorro de los 
ciegos", con los que persigue mejorar la 
s i t u a c i ó n de l o s citados trabajadores. 
Esos cupones, cuyo valor es de diez cén-
timos, se e x p e n d e r á n en los puestos de 
los ciegos y ambulantes autorizados y da-
r án derecho a sorteos y canjes en deter-
minados establecimientos mercanti les. 
Estado genera l .—Aumenta l a p r e s i ó n 
por Ing l a t e r r a , F r a n c i a y E s p a ñ a , con 
lo cual se extiende una zona de altas j - . n r n i i T r 
presiones, has ta ahora poco intensa, £ 1 . U l D A I l A l r o n S G X I , 4 
E n la esquela de don An ton io J a l ó n 
Ruiz, publicada ayer, se pusieron equi-
vocadas las fechas de las misas, que 
son hoy, 22, en vez de ayer, 21, las que 
se celebran en Santa B á r b a r a , y el 25, 
en lugar del 23, las que se c e l e b r a r á n 
en la capi l la del Cris to de San Ginés . 
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L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
Dice " A B C" : T e n í a r a z ó n " L a Epo-
ca" cuando, d e s p u é s de a f i rmar que 
unos r e g í m e n e s buscan l a l i be r t ad y 
otros la ho lgu ra e c o n ó m i c a , a expensas 
de la po l í t i c a , r e s u m í a : Nosotros v i v i -
mos bajo una d i c t adura que nos empo-
brece. Pero " ¡ S i fuera sólo eso!" Por-
que "no hay j o r n a d a que no regis t re 
algunas escenas de barbarie y de sevi-
cia." "Es una epidemia de indisc ip l ina 
y violencia, y bien sabemos c u á n d o em-
p e z ó y c ó m o ha crecido. Sus episodios 
c a r a c t e r í s t i c o s son Cast i lblanco y Ca-
sas Vie jas ; la ferocidad rebelde y l a 
ferocidad a u t o r i t a r i a . " 
Combate nuevamente " E l I m p a r c l a l " 
la ley de T é r m i n o s municipales . Aconse-
j a al m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a que "es-
tudie un poco menos y a c t ú e un poco 
m á s " . Y, r e f i r i éndose a la delincuencia 
i n f a n t i l , a f i rma que no es "un problema 
de "cines", n i de leyes, n i siquiera de 
autoridades. Es un problema de f a m i -
l i a " . 
" E l So l " habla de las elecciones. La 
a c t i t u d de las autoridades es "correcta 
y d igna" . Los comicios v a n a tener l u -
ga r en pueblos en que "por p r imera 
vez acaso" va a haber "una efectiva 
c o m p u l s a c i ó n de fuerzas p o l í t i c a s " . " L a 
violencia presente es, en tales condic.o-
nes, u n resul tado f a t a l de l pasado"... 
"signo i n e q u í v o c o de que los pueblos se 
incorporan , v ib ran , buscan el camino de 
la l i be r t ad . Es to es lo que verdadera-
mente debemos va lo ra r en las p r ó x i m a s 
elecciones munic ipales ; este es su p ro 
fundo signif icado". 
El Socia l i s ta" acusa a Acc ión Po-
pular de "ponerse la venda". Temer co-
acciones y at ropel los es no tener fe en 
el t r i un fo . . . n i m a y o r í a en el p a í s . " A 
una m a y o r í a compacta y decidida no 
se le b i r l a el voto, a una opos i c ión pre-
dominan te no se le escamotea. Es ri-
diculo que A c c i ó n Popular , ni agrupa-
ción n inguna , con el asenso de los elec-
tores, se juzgue at ropel lada. A t repe -
l l a la masa, el vo lumen , el n ú m e r o , la 
fuerza, "dos votos".. . T o d a v í a no hemos 
vis to u n t r e n expreso atropel lado en un 
paso a nivel por una ta r tana ."—Comen-
tando los sucesos de L a Solana, dice que 
es un caso m á s de a g r e s i ó n a la Re-
p ú b l i c a , " m o v i m i e n t o de s e ñ o r i t o s cíni-
cos y holgazanes", " l a vieja guardia 
l a t i fund is ta" , que "se a lza con s a ñ u d a 
ferocidad, dispuesta a mantener el "sta-
tu quo" o a imponer la r e g r e s i ó n me-
diante el asesinato de socialistas". 
N a d a m á s : " E l L ibe ra l "—abs t rac to y 
erudi to—diser ta profundamente sobre el 
t o f h a c i é n d o l e a vo lver a aquella univer- maquinismo, l a propiedad, el t rabajo, el 
cap i t a l y t a l y q u é s é y o . — " L a L i b e r -
t a d " aplaude al A y u n t a m i e n t o de Va-
Uecas por su p o l í t i c a esco la r .—"Ahora" 
duerme el s u e ñ o de los jus tos . Y nada 
m á s . 
E l suceso de L a Solana encuentra eco 
en " Informaciones" , " E l Siglo F u t u r o " 
y " L u z " . " Informaciones dice: " E l caso 
es de ese t i p o c rue l y repuls ivo propio 
de las revoluciones, en que la ferocidad 
y la c o b a r d í a operan s i m u l t á n e a m e n t e " . 
" E l S ig lo F u t u r o " , r e f i r i éndose a los ase-
sinos del s e ñ o r Tor r i j o s , dice: " H a n pro-
cedido como a l i m a ñ a s de los bosques, 
y han superado la s a ñ a asesina de sus 
corre l ig ionar ios de Cast i lb lanco." " L u z " 
en su a r t í c u l o de fondo, se expresa a s í : 
"Los detentadores i l e g í t i m o s del legado 
no estaban dispuestos a dejarse arreba-
t a r una riqueza por la que h a b í a n l u -
chado, con toda clase de argucias j u r í -
dicas, coacciones e influencias, durante 
casi medio s ig lo . E l pueblo tampoco es-
taba dispuesto a que le quitasen o t r a vez 
de entre las manos los bienes t a n dif í-
c i lmente reconquistados..." " N i unos n i 
otros esperaron nada de l a ley. E l de-
tentador no quiso aguardar l a r e s o l u c i ó n 
del recurso que habla in terpues to . Los 
campesinos, a quien acababa de h a c é r -
seles jus t i c ia , ent regando a l pueblo lo 
que era suyo, se en t regaron t a m b i é n a 
la violencia, s in que aquella j u s t i c i a les 
s i rv i e ra de g a r a n t í a c o n t r a l a nueva 
t en t a t i va de su expoliador." Es l amen-
table que la a c c i ó n d i rec ta sus t i tuya a 
la ley y l a au to r idad . 
" L a N a c i ó n " aconseja a sus lectores, 
por lo que se refiere a las elecciones 
del domingo : Donde sea posible, v o t a r 
con t ra los marx i s t a s . Por la candida-
t u r a m á s af ín , na tu ra lmen te , pero s iem-
pre cont ra los marx i s t a s . Sin dar lugar 
a n inguna r e p r e s i ó n . Y s in sacrificios 
e s t é r i l e s . Porque estas elecciones s i g n i -
fican m u y poca cosa, dadas las circuns-
tancias en que van a desarrollarse, y " la 
Hora del sacrif icio no h a sonado". 
Transcr ibe " L a T i e r r a " u n ruego he-
cho hace a ñ o s por el s e ñ o r Sabori t , i n -
v i t á n d o l e a que lo reproduzca ahora en 
las Cortes: "Deseo que se e n v í e al Con-
greso una r e l a c i ó n de todos los auto-
m ó v i l e s oficiales que tiene cada minis-
terio... cons t i tuye una verdadera o r g í a 
el derroche que el Es tado e s p a ñ o l hace 
en a u t o m ó v i l e s " . . . 
" D i a r i o U n i v e r s a l " comenta u n ar-
t í cu lo del s e ñ o r P e s t a ñ a , donde se de-
c ía que a medida que los socialistas ex-
t remen su pa r t id i smo i r á n creciendo las 
posibilidades del fascismo e s p a ñ o l . . . 
Como c o n c l u s i ó n de su conferencia, el 
s e ñ o r G a r c í a del Real hace un encen-
dido elogio de l a labor de las Ordenes 
religiosas, salvadoras de la c u l t u r a en 
aquellos momentos de r e v o l u c i ó n en que, 
indefectiblemente, pe l igra . E n el reposo 
mi lagroso de los claustros, luchando con 
dificultades que a t e r r an a los inves t iga-
dores de hoy, aquellos hombres senta-. 
ron las b á s e s de tdtTa lar ciencia moder-
na. Sin ellos nada de lo que somos hu -
b ie ra podido ser. Por eso hay que ve-
nerar sus figuras, entre las que destaca 
sobremanera l a de San A l b e r t o Magno . 
F u é m u y aplaudido el s e ñ o r G a r c í a 
del Real al t e r m i n a r su b r i l l an t e y do-
cumentada conferencia. 
MUNDO CATOLICO 
FIESTAS EN EL ANIVERSARIO DE LA 
BEATIFICACION OE DON 60SG0 
• 
Se celebrarán en las Escuelas Sa-
leslanas de Atocha 
• 
L a Juventud Católica de Santos 
Justo y Pástor festeja el V ani-
versario de su fundación 
Los A n t i g u o s A l u m n o s de las Escue-
las Salesianas de l a Ronda de Atocha , 
y l a Jun ta de Padres de F a m i l i a , en 
u n i ó n de los cooperadores y protectores, 
han organizado var ios actos en home-
naje a los Padres Salesianos, con mo-
t ivo del tercer aniversar io de la beat i -
ficación de D o n Bosco. 
E n los d í a s 27, 28 y 29, a las seis y 
media de la tarde, se c e l e b r a r á u n t r i -
duo al Beato Juan Bosco, en el que pre-
d i c a r á , e l c a n ó n i g o de Salamanca, don 
J o s é A r t e r o . E l s á b a d o 29, a las nueve 
de la noche, el padre Juan C a u s a p i é d i -
r i g i r á l a H o r a Santa. 
E l domingo, d í a 30, fiesta del Beato 
Juan Bosco, h a b r á por la m a ñ a n a va-
rias misas de c o m u n i ó n , y a las diez una 
solemne misa, en l a que el coro de A n -
t iguos A l u m n o s i n t e r p r e t a r á l a mi sa de 
Perosi, con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
Por l a tarde, a las siete, se c e l e b r a r á 
una velada l i t e r a r i o musical , en l a que 
t o m a r á n par te l a banda de m ú s i c a de 
los ant iguos alumnos, l a ronda l l a del 
C í r c u l o D o m i n g o Savio, y var ios a l u m -
nos. 
Quinto aniversario de la J. Católica 
de Santos Justo y Pástor 
. L a Juven tud C a t ó l i c a de Santos Jus-
to y P á s t o r h a organizado, p a r a con-
memora r el qu in to aniversar io de su 
f u n d a c i ó n , una serie de actos que dan 
comienzo hoy, con la conferencia que, 
a las ocho de l a noche, p r o n u n c i a r á don 
Lu i s L ó p e z C a r t ó n , acerca de " L a J u -
ventud C a t ó l i c a y l a e n s e ñ a n z a del Ca-
tecismo". 
E l d í a 25, a l a m i s m a hora, d i s e r t a r á 
don Pedro Sangro y Ros de Olano so-
bre "Deberes sociales de la Juven tud 
C a t ó l i c a " ; el 27, don J o s é Manue l M i -
randa, h a b l a r á acerca de " E l j oven ca-
tó l ico en a c c i ó n " ; y el d í a 29, el padre 
Francisco P e i r ó d e s a r r o l l a r á e l tema 
" L a A c c i ó n C a t ó l i c a en l a pa r roqu ia" . 
E l domingo, d í a 30, a las ocho y me-
dia, se c e l e b r a r á una misa de c o m u n i ó n 
general , y a las diez y media una misa 
solemne, que d i r á el p á r r o c o y en l a que 
p r e d i c a r á el Consi l iar io de la Juven tud , 
dor M a r i a n o Moreno . A las dos de la 
tarde, los miembros de l a Juventud se 
r e u n i r á n en u n banquete. 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 21.—La suscr ipcic i . 
ra las obras del P i l a r asciende a pese-
tas 4.463.808,20. 
Pero los socialistas dicen que só lo 
cuando el " s e ñ o r S u á r e z de T a n g i l " re-
t i r e sus palabras, p o d r á n r e t i r a r ellos 
las suyas. Y el conde de Va l l e l l ano con-
tes ta que la ú n i c a pa labra ' i n ju r iosa 
pronunciada ha sido la que se ha d i r i -
g ido con t ra él . 
Te rc i a m u y opor tunamente el s e ñ o r 
Ba r r ena diciendo que, en efecto, las 
palabras de los socialistas fueron una 
r e a c c i ó n demasiado desproporcionada a 
unas frases que pudieron considerarse 
molestas. 
A l fin cede el s e ñ o r Sabori t , puede 
dar su e x p l i c a c i ó n e l s e ñ o r M u i ñ o y sf 
aprueba la propuesta del cambio de 
nombre de l a calle de E s p a ñ a . 
El concierto de créditos 
U n a impecable r e p r o d u c c i ó n de a l -
guna de las sesiones pa r l amenta r i a s fué 
l a que ayer c e l e b r ó el A y u n t a m i e n t o . 
N o t a sobresaliente de ella fué el e s c á n -
dalo producido, a l d i r i g i r el s e ñ o r Sa-
bo r i t . tenazmente secundado por su 
c o m p a ñ e r o de m i o r í a Sr. Henche, unas 
frases hondamente ofensivas a l conde 
de Va l l e l l ano . Canal la ; é s t e fué el ca l i -
f i ca t ivo empleado. 
Y fué ello, porque el concejal m o n á r -
quico se quejaba de que el nombre de 
E s p a ñ a , que se h a b í a dado a una ca-
lle, sea sus t i tu ido por el de Ca rmen de 
Burgos . E l nombre de E s p a ñ a , que pa-
ra todos debe ser s a g r a d o — d e c í a — no 
puede ser pospuesto al banderizo de una 
escr i tora por grandes que sean sus m é -
r i tos . 
I b a a contes tar el s e ñ o r M u i ñ o , como 
au to r de la propuesta del cambio de 
nombre, que é s t e no t e n í a m á s alcance 
que el de e v i t a r a lgunas confusiones 
(como d e s p u é s lo h i z o ) , pero le a t a j ó 
el conde de Val le l l ano , d i c i é n d o l e que 
no s o s t e n d r á d i á l o g o con él en t a n t o 
que no quede sustanciado el expediente 
a que se ha l l a sujeto el concejal socia-
l is ta por las obras realizadas en l a Ca-
sa de Campo. 
" Y o no estoy sujeto a n i n g ú n expe-
diente", a r g ü í a M u i ñ o , y el conde de 
Va l l e l l ano le repl icaba: "Pero u n deber 
de inexcusable c o r t e s í a le ob l iga a que 
se abstenga", y en v i s t a de que el con-
cejal socialista, imper tubab le , se dispo-
n í a a cont inuar , a ñ a d i ó : " ¡ Y se queda 
t a n fresco!" 
" A q u í no h a y m á s fresco que su se-
ñ o r í a . " Tex to del s e ñ o r Sabor i t . R é p l i c a 
del a lud ido: " ¡ H a b l a r de f rescura su se-
ñ o r í a es u n sarcasmo!" Coro socia l is ta : 
" ¡ Q u é va l i en te ! ¡ V i e n e en p l a n de chulo!" 
"No puede hab la r de va l ien te su s e ñ o -
r í a , que se e s c o n d i ó debajo de u n c o l c h ó n 
cuando fueron a buscarle", vo lv ió a re-
p l i ca r el conde de Va l l e l l ano a l s e ñ o r 
Sabor i t , y é s t e , con a d e m á n retador , ex-
c l ama : " ¡ C a n a l l a ; es un cana l la !" Y a q u í 
viene el choque que, a for tunadamente , 
no t uvo consecuencias. E l s e ñ o r M a d a -
r iaga , j u s t a m e n t e indignado, se d i r ige 
hacia el s e ñ o r Sabor i t ; o t ros conceja-
les m o n á r q u i c o s abandonan t a m b i é n sus 
asientos, pero todos son apaciguados 
en su ac t i t ud por algunos c o m p a ñ e r o s . 
L a t r i b u n a p ú b l i c a in te rv iene t a m b i é n 
con sus g r i t o s ; pero—respeto a l pueblo 
soberano—, nadie es movido de su asien-
to. E l alcalde se m u e s t r a impoten te pa-
ra imponer el orden que, a l f i n , t r a s de 
un buen r a to l l ega a restablecerse. 
E m p i e z a n las negociaciones d i p l o m á -
ticas p a r a zanjar el incidente. L a s pa-
palabras de r i g o r : "Seguramente no ha-
b í a i n t e n c i ó n de zaher i r" , " F a l t ó el á n i -
mo de ag rav i a r " , y o t r a s a n á l o g a s . 
' I T A L I A , , I L O T A S REUNIDAS 
B A R C E L O N A - N I Z A - G E N O V A 
GIULIO CESARE 
26 ABRIL 
Este mismo vapor s a l d r á e l 
5 de MAYO 
de Barcelona para Sud A m é r i c a 
G I B R A L T A R r - N I Z A - G E N O V A 
R O M A 
29 ABRIL 
E l m i smo vapor s a l d r á e l 
15 cte MAYO 
de Gib ra l t a r para Nueva Y o r k 
ITALIA. FLOTUS REUNIDAS 
B A R C E L O N A : Rambla Santa M é -
nica, 29-31 .—MADRID: A l c a l á , 45. 
S E V I L L A : Plaza Nueva, 6.—MA-
L A G A : Alameda, 47. 
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A G U A M I N E R A L 
V i c h y C a t a l á n 
L a s P i l d o r a s P i n k 
a )u«to t í t u l o consideradai 
como uno de los renova-
dores de las fuerzas mejor 
comprendidos y de los más 
activos, 
o s e n c a m i n a r á n 
con toda certezt, y sin que 
sea necesario que cambié i s 
de r é g i m e n n i de manera 
de v i v i r , 
h a c i a la p e r f e c t a s a l u d . 
Las Pi ldoras Pink r e s t i t u i -
r á n , en efecto a vuestra 
sangre, su riqueza de g l ó -
bulos ro jos ; da r án nuevo y 
v igoroso temple a vuestro 
sistema nervioso y estimu-
la rán , a d e m á s , todas las 
funciones de vuestro o rga-
nismo. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias al precio de Ptas. 5,20 
Ja caja, Ptas. 31,20 les seis cajas 
(timbres incluidos). 
O U R 
r t t i S O N H E S l 
Llegado e l momen to de d i scu t i r l 
pedida a u t o r i z a c i ó n para que el a lca l -
de concierte con la Banca p r ivada pue-
vas cuentas de c r é d i t o con cargo al 
e m p r é s t i t o del I n t e r i o r , el s e ñ o r R e g ú -
lez r e p i t i ó los razonamientos que expu-
so y a en la C o m i s i ó n de Hacienda. Se 
e x t r a ñ a de que los radicales no hayan 
acudido a d i scu t i r este asunto, d e s p u é s 
de sus repetidas manifestaciones en 
con t ra del mismo. 
C a l i ñ c a de i legal este procedimiento 
que se pretende seguir y es t ima que 
hay pos ib i l idad de a l legar recursos por 
otros medios m á s e c o n ó m i c o s . S e r í a po-
sible, por ejemplo, pedir el dinero a l 
Banco de E s p a ñ a ; poner en c i r c u l a c i ó n 
el papel del e m p r é s t i t o , que s e r í a , sin 
duda, m u y b ien acogido, y, sobre todo, 
p o d r í a irse a un concurso p ú b l i c o y 
e m i t i r obligaciones a cor to plazo. M e -
dios todos ellos mucho m á s e c o n ó m i c o s 
que e l de acudir a l a Banca p r ivada . 
Acuden a r e fo rza r esta tesis el s e ñ o r 
R o d r í g u e z y el conde de Val le l lano . 
Este a f i rma que la necesidad del dine-
ro que se so l ic i ta es e l resul tado de 
la desastrosa g e s t i ó n de la m a y o r í a del 
A y u n t a m i e n t o , y p ide—rei terando la 
s o l i c i t a c i ó n hecha d í a s ha por el s e ñ o r 
Salazar Alonso—que se celebre u n a se-
s ión e x t r a o r d i n a r i a pa ra examina r el 
estado de la Hacienda mun ic ipa l . 
Tampoco re su l t a s i m p á t i c o el proce-
dimiento de acudir a l a Banca p r i v a -
da a los federales, pero "por esta vez" 
v o t a r á n como se pide. 
Y esa f a l t a de s i m p a t í a la compar-
ten t a m b i é n los socialistas y e l propio 
alcalde. L o dicen a s í é s t e y el s e ñ o r 
Sabor i t . Pero las circunstancias son 
las c i rcunstancias y hay que saber que 
las c i rcunstancias mandan . Por eso el 
alcalde s e r á quien marque el p l an que 
haya de seguirse en e l f u t u r o , y los 
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El "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda oíase de enfermedades infecto-
contagiosas, con in forme del In s t i t u to 
Nacional de Higiene , por don Santiago 
R a m ó n y Cajal, con t ra el t i fus exante-
m á t i c o . Aclamado por todas las eminen-
cias m é d i c a s durante la epidemia g r i -
pal de los a ñ o s 1918, 19 y 27. Con el 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M se purif ica la 
a t m ó s f e r a y cada cual se puede hacer 
la d e s i n f e c c i ó n en su p rop ia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, ca lo r í f e ros , braseros. Infiernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Ven t a en farmacias, d r o g u e r í a s , perfu-
m e r í a s , bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
saneamiento. I n fo rmes al H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . Carretas, 37, praL Te l . 10789. 
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O P O S I C I O N E S 
P A R A A B O G A D O S 
P r e p a r a c i ó n , p rogramas y "contestacio-
nes" para Judica tura , Inspectores del 
T imbre . N o t a r í a s . Fiscales, Registros. 
D i p l o m á t i c a y Secretarlos de Ayunta-
miento y Judiciales, en el " I N S T I T U T O 
R E U S " , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . He-
mos obtenido var ias veces el n ú m . 1 en 
Notar las , Registros. Fiscales, Judica tura 
y Secretarlos. 
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C A N A S 
socialistas le d a r á n su conformidad, ar-
gumen ta el s e ñ o r Sabor i t . 
D e l enemigo el consejo—recuerda el 
s e ñ o r R e g ú l e z a l alcalde—. S i é s t e va 
a ser el responsable, medi te bien antes 
de decidirse a aceptar una o p e r a c i ó n que 
se va a rea l izar con u n 1 por 100. al 
menos, m á s cara de lo que pudiera l l e -
varse a cabo de o t ro modo. 
Mas p a r a el s e ñ o r Rico no hay m á s 
responsabilidades que las de su concien-
cia, y su conciencia le dice que lo con-
veniente para M a d r i d es concer tar c r é -
di tos con la Banca p r ivada . Si hay otras 
responsabilidades las c o m p a r t i r á n con él 
quienes le apoyen con su voto, aunque 
h a y a n hecho ascos y most rado su an-
t i p a t í a por el c i tado procedimiento . 
A l fin es vo tada l a propuesta y t r i u n -
fa el c r i t e r i o de concer tar los c r é d i t o s 
pr ivados, por 21 votos contra 7. Son é s -
tos los de los s e ñ o r e s Cor t , L | ú s , M a -
dariaga, R e g ú l e z , R o d r í g u e z , va l le l lano 
y Zunzunegui . 
El cementerio de San Martín 
F i g u r a b a en el orden de la s e s i ó n una 
propuesta para que se aprobase una 
avenencia para l iqu idar y hacer efec-
t i vo e l pago de los terrenos del clausu-
rado cementerio de San M a r t í n . 
E l s e ñ o r Sabori t se a d e l a n t ó a pedir 
que fuese re t i rado el d ic tamen, mas a 
pesar de ello no quiso cal lar el s e ñ o r 
R o d r í g u e z . D ió l ec tu ra a unos datos de 
Regis t ro de la propiedad relat ivos a los 
cambios de d u e ñ o s que han suf r ido los 
mentados terrenos y a la c o n s t i t u c i ó n 
de numerosas hipotecas durante e l a ñ o 
1932. En resumidas cuentas le parece 
que el negocio no e s t á m u y l impio , pues 
el A y u n t a m i e n t o p a g a r á por a q u é l l o s 
una can t idad fabulosa. Hab la de duen-
des y de personas que parecen sombras 
y esto provoca las protestas de los so-
cial is tas . 
A l s e ñ o r L a y ú s le parece equivocada 
l a v a l o r a c i ó n hecha, pues unos t e r re -
nos que en 1924 se di jo que v a l í a n 180.000 
pesetas, ahora se a f i rma que valen m á s 
de u n mi l l ón . 
Y cuando ambos concejales se han 
desahogado, t e r m i n a l a d i s cus ión sobre 
el d ic tamen previamente re t i rado . 
Los tranvías y autobuses 
C o m e n z ó l a s e s i ó n con una i n t e rven -
ción cer tera del s e ñ o r Mada r i aga . E l 
p r i m e r pun to del orden del d í a daba 
cuenta de la orden d ic tada por el m i -
n i s te r io de l a G o b e r n a c i ó n , en la que se 
declara de l a competencia del A y u n t a -
mien to l a a p r o b a c i ó n del convenio con 
l a Sociedad de T r a n v í a s . P r e g u n t ó e l 
s e ñ o r M a d a r i a g a por el t ex to de la orden 
mencionada, pero l a orden no ha sido 
r e m i t i d a por el min i s t e r io . 
S e r í a curioso conocer, d e c í a este con-
cejal, los considerandos de esta orden 
por l a que el m i n i s t r o de l a Goberna-
ción se declara incompetente, toda vez 
que el A y u n t a m i e n t o ya m a n i f e s t ó que 
no servia capacidad legal para resolver 
este asunto. Y en todo caso si no se 
fundamenta t a l orden hay que recono-
cer que hay en ello u n atraso. L a rea l 
orden sobre el an te r io r convenio estaba 
debidamente fundamentada. 
E l s e ñ o r Zunzunegui t a m b i é n hizo no-
car esta f a l t a de l ó g i c a . Las leyes v i -
gentes exigen que para aprobar un con-
venio como el de que se t r a t a es nece-
saria una especial a u t o r i z a c i ó n del Go-
bierno. E l A y u n t a m i e n t o hace unos d í a s 
a f i r m ó que sin t a l a u t o r i z a c i ó n no po-
d r í a ac tuar y ahora, s in ella, se dispo-
ne a hacerlo. Y por o t r a pa r t e no hay 
leyes para reg lamenta r la v ida de las 
explotaciones m i x t a s como l a con-
certada con l a sociedad de t r a n v í a s . 
N o lo entendieron a s í el alcalde y los 
socialistas. Para ellos a l decir ed m i -
nis te r io de la G o b e r n a c i ó n que es com-
petente el A y u n t a m i e n t o é s t e e s t á au-
tor izado p a r a obrar . Y este c r i t e r i o 
t r i u n f ó . 
Volvió a tocarse este asunto con m o -
t ivo de l a p r e s e n t a c i ó n de un recurso 
presentado por u n grupo de ciudadanos 
cont ra el acuerdo de cons t i tu i r una em-
presa m i x t a ent re el A y u n t a m i e n t o y l a 
sociedad de T r a n v í a s , para explo tar e l 
servicio de autobuses. 
A b o g ó por que prosperase el recurso 
el s e ñ o r Madar i aga , aduciendo s ó l i d a s 
razones. L a a d j u d i c a c i ó n se hace s i n l i -
c i t a c i ó n p ú b l i c a en c o n t r a de lo dispues-
to por la ley. Se establece el monopol io 
que contradice l a l i be r t ad de Indus t r i a 
consagrada por el a r t í c u l o 33 de l a 
C o n s t i t u c i ó n . F ina lmen te se dice que se 
const i tuye una empresa m i x t a , pero ello 
no es cierto, porque la empresa m i x t a 
supone una entidad' d i s t i n t a de las cons-
t i tuyentes , y en el caso presente no su-
cede a s í . 
C o n t r a razones hay u n a rma podero-
sa: los votos. 
Mejoras a obreros 
C HIGIENICA £ 





para volver los cabellos 
blancos a bu color primi-
t ivo a los quince d ías de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha n i la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
Evi ta la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Ke^lstrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostela 
(Casa Central) 
p . : LABORATORIO - J ' 
W CA5PE,32 . i r S 
m: B A R C E L O N A m ¿ 
V a r i o s concejales social is tas han pro-
puesto que a p a r t i r de j u l i o p r ó x i m o 
los obreros eventuales t engan ocho pe-
setas de j o r n a l . Es to p a r e c i ó b ien al 
s e ñ o r Mada r i aga , pero hizo no ta r que 
son muchos obreros fijos los que no dis-
f r u t a n esa r e t r i b u c i ó n y p i d i ó que an-
tes que los eventuales sean atendidos 
los l laveros y aprendices de l impieza 
con plaza fija. 
Y a en ruegos y preguntas , el s e ñ o r 
L a y ú s c r i t i c ó que el A y u n t a m i e n t o ten-
ga algunos solares s in v a l l a r en plena 
Gran V í a . ¿ Q u é au tor idad m o r a l ten-
d r á pa ra e x i g i r a los par t i cu la res que 
hagan lo que él omi te ? Y el s e ñ o r Can-
tos nos dió a conocer que el k i l o sólo 
pesa 700 gramos . Se refer ia , n a t u r a l -
mente, a los panaderos. Y el alcalde, 
entendido en estas cuestiones de peso, 
r o g ó a sus tenientes que pongan pres-
teza e u el remedio de estos abusos. 
Contra las obras de la 
Castellana 
E l conde de Va l l e l l ano ha presenta-
do al A y u n t a m i e n t o u n razonado es-
c r i t o mos t r ando s u d isconformidad con 
l a c o n s t r u c c i ó n en el nuevo t rozo de 
la Castellana nn/»"« 
comodidad p ú b l i c a exige que é s t o s r a -
diquen en e l cent ro de l a ciudad, apar-
te o t ros mot ivos de orden e c o n ó m i c o 
que hacen de este asunto una empresa 
descabellada. 
S á b a d o 22 de a b r i l da 1938 .(«) 
Info 
E L D E B A T E M A D R I D - — A f l o X X I I L — N ú m . BJWJ 
rmacion comercial y financiera 
I N T E R I O B 4 P O R 100.—Serle F 
(65,40), 65,30; E (65,40), 65,30; D (65,50), 
65,30; C (65,65), 65,60; B (65,65), 65,30; A 
(65,65), 65.30; G y H (64,50), 64,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100—Ser ie F 
(78,60), 78.65; B (80,60), 80,60; G y H 
(78,50). 79. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M -
PUESTO.—Serie D (74.75), 75,25; C 
(74,75), 75; B (74.75). 75. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1900 C O N 
I M P U E S T O — S e r i e F (89.95), 89,50; E 
(89.75), 89,50; D (89,65). 89.50; C (89,65), 
89.60; B (90), 89,60; A (89.65). 89.60. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Ser ie C (85). 84.75; B (85), 
85; A (85). 85. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O — S e r l e C (96,75). 96,60; A 
(97), 96.90. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e F (96.85). 96,95; E 
(96,85), 96.95; D (96.90). 96,95; A (97,40), 
97.30. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Ser ie F (83.45), 83,60; E 
(83.45). 83.60; D (83.45). 83.60; C (83.45). 
83.60; B (83.45). 83.60; A (83.50), 83.60. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie D (69.80). 69.90; C 
(69.80). 69.90; B (69.80), 69.90; A (70). 70. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie D (83,35). 83; C 
(83.25). 83; A (83.25). 83. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N I M -
PUESTO.—Serie F (87.75), 88; D (88), 88; 
B (88.25). 88.50; A (88.75), 89. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (96.70), 96,60; C 
(96.75). 96,60; B (96,75), 96,60; A (97,30), 
97.30. 
TESOROS.—Serie A (101,20). 101; B 
(101,20). 101. 
B O N O S ORO.—Serie A (192,50). 196; B 
(192,50), 195,50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(93,25), 93,25; B (93), 93; C (92,75), 93. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Exprs . in te r io r 
1899 (96,50), 96,50; Subsuelo 1929 (72,50). 
72,50; I n t e r i o r 1931 (84,45), 84,50; Exte-
r i o r 1931 (84,45). 84,50. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — T á n g e r 
Fez (92), 92,25; E m p r é s t i t o A u s t r i a ( 9 6 \ 
96,50. 
CEDULAS.—Hipotecar io 4 por 100 (81). 
81 ; 5 por 100 ( 83,75), 83,75 ; 5,50 por 100 
(91), 91; 6 por 100 ( 99,15), 99,15; C r é d i t o 
Local 6 por 100 ( 83,25). 83,25 ; 5,50 por 100 
(77), 77,25; í d e m 1932 (93,65), 93,75; 5,50 
por 100 ( 94,75), 95. 
E F E C T O S P U H L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — M a j z é n , A (101), 101,60; B (99,65). 
101.60. 
A C C I O N E S . — Banco E s p a ñ a (526). 
526; E x t e r i o r (31), 31; Hispano A m e r i -
cano (155), 154; H i d r o e l é c t r i c a (128,50). 
128.50; Te l e fón i ca , preferentes (104,25), 
104,25; Tabacos (183,50). 184; E s p a ñ o l a 
P e t r ó l e o s (23). 23,75; M . Z. A., ñ n co-
r r i e n t e (150), 150; " M e t r o " (122,75), 
122.50; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , contado 
(101), 101; Azucarera, contado (37,50), 
37; fin corr iente (37,50). 37; Explosivos, 
contado (636), 637; fin p r ó x i m o , 640. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche, p r imera 
(88,25), 88,25; segunda (87,50), 88; Un ión 
E l é c t r i c a , 6 por 100. 1930 (100). 100; Mié 
res (75). 70; Nava l . 5 por 100 (85,25), 
85.25; Nor te , p r imera (52,50), 52.50; se-
gunda (49). 48,75; Asturias, p r imera 
(46,75), 46; Esp. 6 por 100 (84,25), 84; Va-
lencianas (80,50). 80,70; Alicante, p r ime 
ra (219,50). 220; F (73), 73; Azucarera 
5,50 por 100 (88.50). 88; í d e m bonos. 6 
por 100 (89). 89. 




L i ras 60,25 
L ib ras 40,60 
D ó l a r e s 10,38 
Marcos oro 2,79 
Esc. portugueses 0,368 
Pesos argentinos . . . 3,03 
Flor ines « 4.75 




















B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, fin de mes, 637; en alza 
fin de mes, 640; fin p r ó x i m o . 639, 640; 
en alza, al p r ó x i m o . 650; R i f . portador, 
fin corriente, 217, d inero; fin p r ó x i m o 
220 por 219. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 637, fin de mes, y 640, p ró -
x i m o ; quedan, al p r ó x i m o , a 641 por 640; 
a fin corr iente quedan a 638 por 637, y 
en alza, a 642 por 640. 
DOLSA D E B A R C E L O N A 
R o l s í n . — N o r t e s . 172; Chades. 321; Rif, 
portador. 217.50; Petrol i tos, 24,50. 
« * tt 
f i p r r e . — Nor t e , 172,50; H . Colonia l . 
41,75; Explosivos. 637,50; Chade, 316. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 21.—Valores cotizados al con-
tado. 
Acciones.—A. Hornos (72), 72; Exp lo -
sivos (635), 635; Resineras (12). 12; B. 
Bi lbao . 905; H . I b é r i c a (504). 505; H . Es-
p a ñ o l a (129), 128,50; U . E . V i z c a í n a , 
662.50; E . Viesgo (400), 405; Setolazar. 
nomina t ivas (62), 62; I n t e r i o r . 65.40. 
Obligaciones.—Nortes, pr imera . 52,50. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 21.—Fondos del Estado f ran-
c é s : 3 por 100 perpetuo (70,40), 67,35; 3 
por 100 amort izable (79,85), 78,50. Valo-
res al contado y a plazo: Banco de F ran -
cia (11.160), 11.265; C r e d i t Lyonnais 
(2.050), 2.095; Soc ié té G e n é r a l e (1.098), 
1.098; P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o (970), 970; 
M i d i (715), 704; O r l e á n s (970), 869; Elec-
t r i c i t é del Sena P r i o r i t e (600). 590; 
Thompson Houston (320). 315; Minas Cou-
rr ieres (313). 320; P e ñ a r r o y a (265). 294; 
K u l m a n n (Establecimientos) (524). 536; 
Caucho de Indoch ina (192). 201; Palhe 
Cinema (capi ta l ) (94). 94,50. Fondos ex-
t ranjeros : Russe consolidado al 4 por 100 
p r imera serie y segunda serie (2,60), 2,70; 
Banco Nac iona l de Méj ico (171), 180. V a 
lores extranjeros: W a g ó n L i t s (67), 68.50; 
R í o t i n t o (1.320), 1.425; Petrocina (Com-
p a ñ í a P e t r ó l e o s ) (403). 415; Royal D u t c h 
(1.470), 1.550; Minas Tharsis (258), 276. 
Seguros: L A b c i l l e (accidentes) (560). 560; 
F é n i x (vida) (610). 610. Minas de meta-
lea: Aguilas (40), 45; Owenza (695), 695; 
P i r i t a s de H u e l v a (1.330), 1.485; Trasat-
l á n t i c a , 12. Acciones: M . Z. A. (460), 475. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 21) 
Pesetaa (40 3/8), 41 1/16; francos 
(87,50), 89 5/16; d ó l a r e s (3,85), 3,85; l ibras 
canadienses (4,36), 4,36; belgas (24.765). 
25,20; francos suizos (17,86), 18.195; flo-
r ines (8,58), 8,75; l iras (67), 67 5/8; mar-
cos (15,15), 15 7/16; coronas suecas (19 
1/16). 19 1/16; í d e m danesas (22,45). 22.45; 
í d e m noruegas (19 9/16), 19 9/16; cheli-
nes a u s t r í a c o s (33), 33; coronas checas 
(115,75). 117,75; marcos finlandeses (228), 
228; escudos portugueses (110). 110; drac-
mas (605). 605; leí (575). 580; mi l re i s (5 
3/8), 5 3/8; pesos argentinos (41). 41. 
Bombay. 1 c h e l í n 6 1/64 peniques; Shan-
gha i , 1 che l ín 2 13/16 peniques; H o n g -
Comentarios de Bolsa El C. 0. C. domina la 
situación actual L a ses ión o f r e c í a ayer u n aspecto me-nos apasionado que el jueves. Los co-
mentar ios g i raban en t o r n o al mi smo 
tema, el abandono del p a t r ó n - o r o por 
los Estados Unidos, pero sin que las 
noticias se hubieran c lar i f icado, los es-
p í r i t u s estaban m á s aquietados. L o cier to 
es que la Bolsa p a r e c í a vo lver a l r i t m o 
m o n ó t o n o de d í a s anteriores. 
Bonos Oro 
N o d e s m e r e c i ó la ses ión de ayer , en 
cuanto a a n i m a c i ó n en el corro de bonos 
oro. M á s gente, si cabe, que el d í a an-
te r ior . 
Pero, a p r i m e r a vista, y a las p r imeras 
de cambio, se vió que la pos i c ión del co-
r r o era to ta lmente diversa. E n efecto, 
toda la pos i c ión vendedora que acuciaba 
el jueves, se h a b í a conver t ido en com-
pradora, y no a p a r e c í a n m á s que voces 
de demanda. E l p r i m e r cambio se hizo 
a f i n de mes. a 195. y poco d e s p u é s , en 
un forcejeo m u y interesante, se ajusta-
ron operaciones a 196 al contado. A l ce-
r rar , l a p o s i c i ó n era algo m á s déb i l . 
E n cuanto al negocio, las diferencias 
son escasas: el jueves se h ic ie ron 149.000 
pesetas, y ayer 146.000. pero con aumen-
to en la pa r t ida de contado. 
L a gente estaba ya mucho m á s t r a n -
qui l izada; los comentar ios hechos sobre 
el t ema con t r ibuyeron a ca lmar los á n i -
mos, pero de todos modos, no parece que 
el cielo e s t é completamente despejado. 
L a moneda 
E l d ó l a r recupera par te del te r reno 
perdido, algunos c é n t i m o s , y la l i b r a re-
g is t ra un avance considerable: casi un 
entero. E n el reajuste de posiciones, és-
tas f luctuaciones no causaban ayer en 
el mercado g ran sorpresa. 
L a actual idad, s in embargo, estaba en 
otro lado: en el marco. E n esta d iv isa es 
donde debe f i jarse la a t e n c i ó n los p r ó -
ximos d í a s . 
Todos estaban acordes ayer en comen-
ta r la impor tanc ia de la jo rnada in ic i a l 
de la p r ó x i m a semana, d e s p u é s del des-
canso domin ica l . 
Y a p r o p ó s i t o de l a contradanza de 
monedas, se comentaba ayer en u n co-
r ro las declaraciones del subsecretario 
de Hacienda, en las que se r e f i r i ó a la 
c a n c e l a c i ó n pau la t ina del p r é s t a m o de 
Franc ia . N o fa l taba quien c r e í a ve r en 
ello una t á c t i c a equivocada. Nos l i m i t a -
mos a recoger la i m p r e s i ó n del corro. 
Los comentaristas a que a ludimos pen-
saban, a l hablar as í , en l a s i t u a c i ó n ven-
tajosa en que se ha l l an ahora los deudo-
res de N o r t e a m é r i c a . 
Petróleos 
Los temas p e t r o l í f e r o s e s t á n estos d í a s 
de actual idad, como los fer roviar ios . Por 
una parte , la baja del d ó l a r , considerada 
como beneficiosa, en p r i m e r t é r m i n o , pa-
ra la Campsa. a l decir de algunos por la 
posibi l idad de que tenga que l iqu ida r 
algunos c r é d i t o s en d ó l a r e s , y pa ra Pe-
t ro l i tos . por el pago de intereses de sus 
obligaciones. 
E s t á , a d e m á s , el tema del concurso 
de suminis t ro , pendiente de r e s o l u c i ó n . 
Parece que é s t a se d a r á en el Consejo 
que se celebre el p r ó x i m o lunes. Y se 
ha hablado ya de soluciones que p o d r í a n 
contentar a las dos partes contratantes. 
Es preciso s e ñ a l a r u n co lo fón : ¿ S e con-
t e n t a r á n las dos partes con dicha solu-
c ión s a l o m ó n i c a ? 
Sigue cancelándose en parte nues-
tro crédito cotí Francia 
DECLARACIONES DEL SUBSE-
CRETARIO DE HACIENDA 
Preguntado el s u b t í e c r e t a r i o de H a -
cienda sobre laa repercusiones de la c r i -
sis m o n e t a r i a de los Estados Unidos en 
E s p a ñ a , m a n i f e s t ó que el Cent ro Oficial 
de C o n t r a t a c i ó n de Moneda h a b í a t oma-
do las medidas opor tunas p a r a ev i t a r 
toda clase de perjuicios y que la s i tua-
c ión estaba dominada . E l Centro tiende 
estos d í a s a I r regular izando el servic io 
de pedidos, que y a se v e n í a haciendo 
con poco re t raso. A h o r a t iende a abreviar 
incluso las ocho fechas que s o l í a haber 
de diferencia. 
R e f i r i é n d o s e a nues t ro p r é s t a m o con 
Franc ia , d i jo el s e ñ o r V e r g a r a que en 
estos ú l t i m o s t iempos se ha seguido can-
celando par te del mismo. 
H a b l ó el s e ñ o r V e r g a r a del Consejo 
celebrado por la Campsa en l a semana 
pasada en P a l m a de M a l l o r c a . Este Con-
sejo t u v o c a r á c t e r o rd ina r io . Se t r a t a 
s implemente de una i n v i t a c i ó n que h i -
cieron algunos consejeros a los restan-
tes para que se celebrara d icha r e u n i ó n 
en aquella t i e r r a . Los consejeros apro-
vecharon el viaje p a r a v i s i t a r las Insta-
laciones de P o r t o P l . A lud iendo a l con-
curso de s u m i n i s t r o que l a Campsa t i e -
ne pendiente, m a n i f e s t ó que el lunes p ró -
x i m o el C o m i t é r e s o l v e r á seguramente 
este concurso, cuyos pliegos y a se han 
estudiado. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n el s e ñ o r Vergara 
que la C o m i s i ó n I n t e r m i n i s t e r i a l de pre-
supuestos ha real izado un estudio sobre 
la s i t u a c i ó n de la Deuda a p a r t i r del 
a ñ o 1850. que contiene Interesantes da-
tos y e s t a d í s t i c a s y g r á f i c o s , para pre-
pa ra r l a labor de la C o m i s i ó n de pre-
supuestos. Se h a r á t a m b i é n u n estudio 
a n á l o g o sobre l a s i t u a c i ó n de las clases 
pasivas y se ha encargado o t ro estudio 
respecto al m o v i m i e n t o de p lan t i l l a s de 
funcionarlos en los ú l t i m o s cinco a ñ o s . 
Un nombramiento 
H a sido designado don J o s é Anton io 
y Ar t i ga s para que represente a Espa-
ñ a en las reuniones que el C o m i t é de 
T r a c c i ó n e l é c t r i c a y el C o m i t é M i x t o de 
T r a c c i ó n e l é c t r i c a c e l e b r a r á n en M i l á n 
en los d í a s 24 a l 27 del corr iente . 
La exportación argentina 
B U E N O S AIREIS. 21.—Las ú l t i m a s es-
t a d í s t i c a s oficiales sobre las exportacio-
nes durante el a ñ o 1932 mues t ran que 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a e x p o r t ó produc-
tos por u n valor to ta l de 566.624.300 m i -
llones de pesos. Esta c i f ra es bastante 
in fe r io r a la correspondiente a l a ñ o an-
terior , que a s c e n d i ó a 639.106.000 mi l l o -
nes de pesos. 
Las Importaciones durante 1932 ascen-
dieron a 367.956.396 mi l lones de pesos. 
Associated Press. 
kong. 1 c h e l í n 4 3/16 peniques; Yokoha-
ma. 1 che l ín 2 5/8 peniques. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade. A . B , C (292.50), 305.50; D 
(287.65). 307.80; E (258), 275,90; í d e m bo-
nos (86,75), 86.65; Sevillana (69,85). 60.70; 
c é d u l a s argentinas (2.159). 2,156; pese-
tas (44). 44; l ibras (17.70). 17,91; dóla-
res (4,70). 4,63; marcos (121). 119; f ran-
cos (20,38), 30,385; Donan Save (32). 
30,75; I t a lo -Argen t ina (73). 76; Motor 
Columbus (205). 218; Chemie (620). 615; 
Elect robank (697), 720; C r é d i t Suisse 
(665), 668; B r o w n B o v e r i (140), 150. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas (9,72), 9.50; francos (4,47). 
4,315; l ibras (3.90). 3.88; francos suizos 
(21,75). 21.25; l iras (5.75), 5.74; florines 
(44.75), 44.60; marcos (26.30). 25.25. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Menos an imada la Bolsa en esta se-
sión postrera, siguen a l a orden del d í a 
los comentarios sobre la crisis norteame-
r icana; en el "parquet" c o n t i n ú a n apa-
reciendo caras nuevas. Pero el m o v i -
miento se ha encalmado ya y hay menos 
nerviosismo. 
Incluso en el c l á s i co cor ro de los Bo-
nos oro ha amainado la marea y los á n i -
mos e s t á n m á s aquietados. 
E l tono general de l a Bolsa no ha va-
r iado; en n inguno de los sectores se re-
g is t ran nuevas tendencias. E l marasmo 
es o t r a vez la nota dominante ; no hay 
negocio, y la m o n o t o n í a h a vuel to a apo 
sentarse en el mercado. 
• « « 
Fondos p ú b l i c o s vuelven a acusar l a 
i r r egu la r idad de todos estos d ía s . Abun-
dan, s in embargo, las diferencias en ba-
ja, con e x c e p c i ó n de los Amort izables 
5 por 100 de 1927, con y s in impuesto. 
Tesoros t ienen dinero a 101. 
N i n g u n a novedad en el cor ro de va-
lores munic ipales ; hay dinero para V i -
llas nuevas a 84.50; para las de 1914, a 
73,50, y papel a este cambio para las 
de 1918. Las de 1929 quedan ofrecidas a l 
cambio de cierre. 
Bonos o r o recuperan par te del terre-
no perdido el jueves; l a p r i m e r a opera-
c ión se realiza a 195. y quedan, d e s p u é s 
de operarse a 196, a 195.50 por 195. algo 
m á s remisos que en el centro de la se-
s ión . 
E n C é d u l a s , las del C r é d i t o Loca l con-
siguen nuevos avances. Las mejor dis-
puestas son las 5.50, con lote, que cie-
r r a n a 95, en alza de u n cua r t i l l o . 
Ot ra baja en Hispanos, que quedan a 
154; n inguna v a r i a c i ó n en el resto, que, o 
repite o si lencia cambios. 
E l cor ro e l éc t r i co queda como d í a s 
a t r á s ; " H i d r o s " . viejas, a 129 por 128.50; 
nuevas, a 123 por 122.50; Mengemor, vie-
jas, a 140 por 139; nuevas, dinero a 132; 
Alberches. papel a 155; Electras, A y 
B . papel a 119.50 y dinero a 119. 
Para T e l e f ó n i c a s , preferentes, queda 
dinero a 104.20. 
Poco negocio para Minas R i f , po r t a 
dor; c o n t i n ú a la m i s m a pos ic ión , inc lu-
so las mismas ofertas y las mismas de-
mandas de estos d í a s . A l contado t e n í a n 
dinero a 218. para picos. Guindos que-
dan ofrecidos a los mismos precios de 
d í a s a t r á i . 
Para Campsas queda dinero, pero sin 
precio, pues no se vió papel. Tabacos te-
n í a n dinero a 183.50. 
T r a n v í a s quedan con papel a 101. co-
mo todos los d í a s . Queda papel para 
" M e t r o s " a 122,75, en ba ja de u n cuar-
t i l l o . 
Pa ra t í t u l o s fe r rov ia r ios , n i u n a voz, 
pues siguen los topes. 
» • » 
Explosivos quedan en esta j o rnada s in 
pena n i g lo r i a ; no hay v a r i a c i ó n n ingu-
na en las posiciones n i en l a tendencia. 
Son. pues, t res d í a s los que reg i s t ran las 
mismas t ó n i c a s . A l contado quedan a 
638 por 636; a fin corr iente, 639 por 637; 
a fin p r ó x i m o , 641 por 640. 
Pet rol i tos quedan en la m i s m a posi-
c i ó n : 24 papel y 23,50 dinero. Se hacen 
a 23.75. 
Azucareras ord inar ias quedan con pa-
pel a la l i q u i d a c i ó n , a 37,50. 
* « * 
Mejo r or ientada en general la moneda 
extranjera, en la que destaca el alza de 
la l i b r a ; la ú n i c a e x c e p c i ó n es el marco, 
que const i tuye la nota m á s pesimista en 
el mercado de moneda. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
I n t e r i o r , C, 65,30 y 65.60; Amor t i zab le 
5 por 100 1920. E . 89.60 y 89,50; bonos oro. 
f i n corr iente , 195 y 196; Explosivos, f i n 
p r ó x i m o , en alza, 651 y 650. 
Acciones .—"Metro" Transversa l (34,50). 
35; Aguas Barcelona, o rd ina r ias (142), 
142; C a t a l u ñ a de Gas (86.50), 84.75; Cha-
de A. B , C, (292), 312; D (287), 307; H u -
l le ra E s p a ñ o l a (28), 27; Banco Hispano 
Colonia l (210), 210; C r é d i t o y Docks (185) 
185; C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (25). 
25; Tabacos de F i l i p i n a s (254). 255; M i -
nas R i f , por tador (217), 220; Explosivos 
(640). 637.50. 
Obligaciones.— Obligaciones N o r t e 3 
por 100, p r i m e r a (52.75). 52,75; í d e m 
í d e m segunda (48,75), 48.50; especia-
les 6 por 100 (84.50). 84.25; Valencianas 
5.50 por 100. 80,75; P r i o r i d a d Barcelona 
3 por 100. 55; especiales Pamplona 3 por 
100. 48,75; As tu r ias 3 por 100. p r i m e r a 
hipoteca (46), 46.25; Segovia 3 por 100, 
44; C ó r d o b a - S e v i l l a 3 por 100. 43; Alsa-
sua 4.50 por 100 (64.25). 64; Huesca-Can-
franc 3 por 100. 61 ; M . Z . A . 3 por 100, 
p r i m e r a hipoteca (46,15). 46.15; segun-
da. 72.25; tercera (72), 72; A r i z a 5 por 
100 (67,75). 68; serie E . 4.50 por 100 
(66.75). 66.75; G. 6 por 100 (82.25). 82; 
H . 5.50 por 100 (76,25). 76.50; A lmansa 4 
por 100 (58,25), 58; Chade 6 por 100 (100), 
100. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a f i n de mes en bonos oro 
de T e s o r e r í a , a 196. 
« « « 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 503.000; exterior , 100.100; 4 
por 100 amort izable , 42.500; 5 por 100, 
1920, 291.000; 1917, 13.000; 1926, 20.500; 
1927, s in Impuestos, 1.529.000; con Im-
puestos, 1.106.000; 3 por 100. 1928. 51.500; 
4 p o r 100. 1928, 31.200 ; 4,50 por 100. 1928. 
122.500; 5 por 100. 1929. 134.000; bonos 
oro, 116.000; f i n corr iente , 30.000; Teso-
ro. 5.50 por 100. 65.000; F e r r o v i a r i a . 5 por 
100. 378.500; I n t e r i o r . 1909. 1.000; V i l l a 
M a d r i d . 1929. 9.000; 1931, 46.000; Ensan-
che, 19.31, 66.500; Majzen, 10.000; T á n g e r -
Fez, 57.500; A u s t r í a c o , 20.500; Banco H i -
potecario, 4 p o r 100. 98.000 ; 5 por 100. 
82.000; 6 por 100, 21.000 ; 5,50 por 100, 
6.000; C r é d i t o Loca l , 6 por 100, 3.000; 
5.50 por 100. 5.000 ; 6 por 100, 1932, 10.000; 
5.50 por 100. 1932. 6.500. 
Acciones.— Banco de E s p a ñ a . 9.000; 
E x t e r i o r de E s p a ñ a . 57.500; Hispano 
Amer icano 29.500; H i d r o e l é c t r i c a Espa-
ñ o l a 32.500; T e l e f ó n i c a , preferentes, pe-
setas 35.000; Tabacos, 30.500; Al icante , 
f i n corr iente . 25 acciones; " M e t r o " , 6.000; 
T r a n v í a s , 1.500; Azucareras ordinar ias , 
15.500; f i n corr iente, 12.500; E s p a ñ o l a de 
P e t r ó l e o s . 175 acciones; Explosivos . 300; 
f m p r ó x i m o . 10.000; Urbanizadora Me-
t ropol i tana , 10 acciones. 
nte .M4 cor r l e e taoln etaoln etaoln c m m 
Obligaciones.—Chade, 10.000; Alberche. 
16.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 1930, 21.500; 
Mieres, 1.500; N a v a l . 5 por 100, 3.500; 
Nor t e , p r ime ra . 9.500; segunda. 1.000; 
Astur ias , p r ime ra . 4.000; especiales Nor -
te,15.500; Segovia.Medlna. 500; valencia-
nas Nor t e , 5.50 por 100. 9.000; M . Z . A. , 
p r imera . 13 obligaciones; serie F , 12.500; 
Oeste de E s p a ñ a . 5.500; Azucareras de 
E s p a ñ a . 5.50 por 100. 12.500; bonos, 13.000. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 21.—Persiste la d e s a n i m a c i ó n 
en el mercado de t í t u l o s de dividendo, y 
esta p a r a l i z a c i ó n que se observa en la 
Bolsa, fundamentada en la desconfianza 
de la s i t uac ión social y pol í t ica , sigue 
arra igando en la c o n t r a t a c i ó n , la cual , 
aunque con resistencia en los cursos, se 
desenvuelve con manifiesta pobreza en 
sus resultados. Q u i z á este sostenimiento 
puede tener como base la perspectiva de 
las elecciones parciales del domingo, cu-
yo resultado pudiera ser el exponente de 
una nueva p o l í t i c a ; cuando menos esto 
es lo que se comentaba en la Bolsa, y ba-
jo esta esperanza ha cerrado la ses ión de 
hoy. 
Fondos p ú b l i c o s . — E s el sector que ab-
sorbe el mayor I n t e r é s de la sala, con-
t r a t á n d o s e ampliamente sus valores. La 
nota saliente de este grupo ha sido la ba-
j a sensible de los Bonos oro, que perdie-
ron m á s de nueve enteros. Las d e m á s 
Deudas del Estado fluctuaron con Irre-
gular idad, acusando mejores variaciones. 
Lo mismo se puede decir de los restan-
tes valores del grupo. 
Obligaciones.—Vuelven las I b é r i c a s a 
dar muestras de flrmeza, correspondien 
do a la de e m i s i ó n 1923 u n alza de tres 
enteros y medio. As imismo las Tudelas 
primeras y Mengemor ganan medio en-
tero, perdiendo, en cambio, una f r a c c i ó n 
las P r i o r i t é s . 
E n Bancos, sólo se hacen los de Bi lbao 
en alza de cinco puntos. 
Ferrocarr i les y los grupos naviero y 
minero no regis t ran n inguna o p e r a c i ó n . 
E n el grupo e l éc t r i co , las I b é r i c a s me-
j o r a n u n punto, restando papel a la cot i -
zac ión , y la U n i ó n E l é c t r i c a V izca ína , me-
dio duro, quedando pedida. 
De los valores s i d e r ú r g i c o s , só lo se 
contra tan Altos Hornos nuevas, en baja 
de medio duro, restando, en cambio, pa-
pel al mismo. 
E n el sector indus t r ia l , los Explosivos, 
ú n i c o s negociados, tuv ie ron u n mercado 
receloso, c o n c e r t á n d o s e operaciones a l 
contado a 635 y al p r ó x i m o mes a 639, lo 
que supone una r e p e t i c i ó n de cambios. 
Mi i i inan i i iB i iHiHi i i iB i i i ' r 
Y 
M e c a n ó g r a f o s calculadores de E s t a d í s -
t i ca .—En loa e x á m e n e s verificado* el 
d í a 20 aprobaron loa opositores: 1.442, 
Francisco Guerra de M a t í a a , 6; 1.444, 
Joaquina F r a n c é s , 6.9; 1.445, M a r í a del 
Vado F e r n á n d e z . 5.5; 1.449, J o s é M a r í a 
F e r n á n d e z Blanco, 6,6; 1.457. Juan P é -
rez Alvarez , 5,6; 1.468. Angeles Sagre-
do, 7; 1.466. F é l i x C i v e r a Calvo, 5.5; 
1.470. Candeda Salinas, 7; 1.473, Ascen-
s ión Gonzá l ez , 6,8; 1.477, A m a l i a S á n -
chez. 5,8; 1.480, C é s a r M u r o D u r á n . 6,5; 
1.485. J o s é C a s á i s . 7; 1.486, Josefa San-
toja, 6,5; 1.489. M a r t i n a Canil las , 5.6; 
1.495. Francisco R o d r í g u e z S á e z . 6,6; 
1.500, Angeles Rute , 7; 1.501, Rafae l 
M a r q u é s , 5; 1.503. H e r m i n i o Blanco. 7; 
1.504. A n g e l M a r t í n e z Lago , 6,3; 1.509, 
P i l a r Benl lod , 7; 1.516, Josefa Urres ta -
razu. 6,6; 1.521. Ca rmen L ó p e z Hoyo. 7; 
1.522, J o s é M a r í a Qui roga , 6.6; 1.524. 
Carmen Rivera , 5,8; 1.525, Feder ico Mar -
t í nez . 6.5; 1.532, M a n u e l G a r c í a Ouro. 
6.8; 1.533. J e s ú s V i l a r , 6,6; 1.542. M a r í a 
Serrano Gairoía, 5,4. 
Pa ra hoy, los n ú m e r o s 63. 115. 181, 958 
y 1.094. y del 1.547 a l 1.610. 
Cuerpo Nac iona l de E s t a d í s t i c a . — S e 
ha acordado que en las oposiciones a l 
Cuerpo Nac iona l de E s t a d í s t i c a , los dos 
cursos de A n á l i s i s m a t e m á t i c o puedan 
ser sustituidos por aquellas as ignaturas 
que se. cursen en las Universidades o 
Escuelas especiales y que comprendan 
las M a t e m á t i c a s especiales hasta ele-
mentos de C á l c u l o i n t e g r a l . 
Oficiales de Audienc ias .—La "Gaceta" 
de ayer pub l ica la r e l a c i ó n de los ad-
mi t idos a las oposiciones a plazas de ofi-
ciales de A d m i n i s t r a c i ó n de segunda oía-
se de las Audiencias t e r r i t o r i a l e s , con 
el n ú m e r o que les h a cabido en suerte. 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de d ibu jo , de 6 a 260 pe-
setas. V E G U I L L A S . L E G A N 1 T O S , L 
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i E L F U E G O 
D O C U M E N T O S 
P O N G A U N : 
A R O r G R U B E S T 
P I D A V t X C A T A L O G O 
PERSIANAS 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
mJLBAO 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 22 .—Sábado , I n albls.—Santos So-
tero y Cayo, pp. ; J o s é , Pa rmenlo , C r i -
só te lo , Lucas, Apeles, L u c i o y L e ó n i d e s , 
m á r t i r e s ; L e ó n y Teodoro , cfs., y santa 
T á r b u l a , mrs . 
L a misa y oficio d i v i n o son del s á b a d o 
" i n a lb is" e Infraootava, c o n r i t o semido-
ble y color blajnco. 
A d o r a c i ó n Nocturna .—San A n t o n i o de 
Padua. 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12. misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres que 
costean, respectivamente, la s e ñ o r a v iuda 
de don Jorge Bucero y d o ñ a E l i s a A r r o -
yo. P o r l a tarde, a las 6,30. R e g i n a Coe-
l i solemne y repar to de p a n a 40 pobres. 
Cuarenta H o r a s ( P a r r o q u i a de Nuestra 
S e ñ o r a del Ca rmen) . 
Corte de M a r í a . — D e Va lvane ra . ban 
G i n é s . De la Piedad. San M i l l á n . 
S. I . Catedral.—7,30 t , rosar io y salve 
cantada para l a C o n g r e g a c i ó n de Cris to 
R e y y Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia . 
Pa r roqu ia del B u e n Consejo.—Novena 
a Nues t ra S e ñ o r a del B u e n Consejo—A 
las 8 y 11. mi sa solemne; a las 6 t., ex-
pos i c ión , e s t a c i ó n m a y o r , rosario, ser-
m ó n p o r don S e b a s t i á n R o d r í g u e z L a -
rios. novena, reserva y salve cantada. 
Pa r roqu i a del C a r m e n (Cuarenta Ho-
ras )—Novena a l S a n t í s i m o Sacramento. 
10,30. mi sa mayor , p red icando u n padre 
Redentor is ta . Por la tarde, a las 5,30, 
o r a c i ó n menta l , s e r m ó n p o r don Diego 
Tor tosa , novena, sa lmo C r e d i d I y reserva. 
P a r r o q u i a de ios Dolores .—Empieza la 
novena a Nues t r a S e ñ o r a del Perpetuo 
Socorro.—A las 6.30 t., e x p o s i c i ó n , rosa-
r lo , s e r m ó n , ejercicio, reserva, salve so-
lemne. P r e d i c a r á el reverendo padre Jo-
s é M a r í a I b a r r o l a . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 8 no-
che, ejercicio sabat ino con expos i c ión , 
p l á t i c a , Reg ina Coell y el h i m n o a Nues-
t r a S e ñ o r a de las Angus t i a s . 
P a r r o q u i a de San J o s é . — C o n t i n ú a la 
novena a San E x p e d i t o . — A las 6,30 t.. 
expos i c ión , rosarlo, novena, s e r m ó n por 
d o n Diego Tor tosa , Santo Dios , reserva 
y el h i m n o del santo. 
P a r r o q u i a de San Lorenzo . — Empieza 
u n a novena a N u e s t r a S e ñ o r a del Per-
petuo S o c o r r o — A las 6.30 t . , expos i c ión , 
e s t a c i ó n , rosar lo , s e r m ó n p o r el reveren-
d o padre Sa tu rn ino G o n z á l e z , novena, 
motetes, reserva y salve. 
Pa r roqu i a de San Marcos .—A las 8. 
m i s a de c o m u n i ó n p a r a las H i j a s de 
M a r í a -
Pa r roqu i a del P i l a r . — A las 7,30, f u n c i ó n 
sabatina en honor de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l P i l a r para l a Corte de H o n o r . Ca-
balleros del P i l a r y J u v e n t u d C a t ó l i c a , 
t e rminando con la salve. 
Agust inos Recoletos ( P . Ve rga ra , 85). 
Empieza solemne T r i d u o en honor de 
San A g u s t í n . — A las 9. m i s a armonizada. 
P o r la tarde, a las 7. e x p o s i c i ó n , rosa-
r lo , s e r m ó n por el reverendo padre Car-
melo de la Cruz, e jerc ic io , reserva y 
a d o r a c i ó n de l a R e l i q u i a del Santo. 
B a s í l i c a P o n t i f i c i a . — C o n t i n ú a n los nue-
ve s á b a d o s a l a V i r g e n del Perpetuo So-
corro .—A las 8, c o m u n i ó n general . Por 
l a tarde, ejercicio y p l á t i c a . 
B u e n a Dicha .—A las 8, m i s a cantada; 
a las 6,30 t., e x p o s i c i ó n , rosar lo , ejer-
cic io , reserva y salve en h o n o r de Nues-
t r a S e ñ o r a de l a Merced . 
orna ¿ S u f r e u s t e d d e l E s t 
e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
= = = = = = = = G U M M A 
OTRO I N T E R E S A N T E C A S O : 
Don Mariano Forcén Aznar, conocido negociante en azafranes, resi-
dente en Gijón, calle de Pi y Margall, 56, teléfono 2693, nos remite 
la interesantísima carta que publicamos (con previa autorización), y 
que bien merece una atención especial. La carta dice así: 
í - 1 - " G l j ó n , 17 de febre ro de 1933. 
S e ñ o r don A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : Muchas v « ; e s he t en ido el i n t e n t o de d i r i g i r l e a us ted l a p resen te p a r a 
demos t r a r l e m i m á s f e rv i en te a g r a d e c i m i e n t o , y s i no c u m p l í entonces m i p r o p ó s i t o , debido 
f u é a l e s c r ú p u l o de no ve r m i n o m b r e a l p i e de t e s t i m o n i o s que muchas personas pueden 
considerar como dudosos. 
Pero como ante todo es p a r a m í u n deber de conciencia y en todo A s t u r i a s soy de sobra 
conocido, no dudo y a m á s y es p o r ello que le escr ibo. 
L l e v o cuarenta a ñ o s v ia jando l a zona de l C a n t á b r i c o y desde el a ñ o 1909 e m p e c é a su-
f r i r de t ras tornos g á s t r i c o s , a l e x t r e m o de t e n e r que v i a j a r con l a bo t e l l a de leche en el 
m a l e t í n . 
M i enfermedad l l e g ó a acentuarse t a n t o p o r exceso de h i p e r c l o r h i d r l a , que p o r d i l a t ados 
afios m i ú n i c o a l imen to era l a leche. Y v i v i e n d o a s í angus t i ado , t u v e hace dos a ñ o s u n a he-
m o r r a g i a que me puso a las pue r t a s de l a m u e r t e . 
A l sa l i r de este t rance quise ope ra rme , lo c u a l no pudo real izarse p o r compl icac iones 
de m i o rgan ismo. 
Perd ida l a fe y l a esperanza, a c u d í , como u n n á u f r a g o , a l a t a b l a de s a l v a c i ó n de su 
S E R V E T I N A L , que f u é pa ra m í a lgo m a r a v i l l o s o , pues s i y o creyese en m i l a g r o s , é s t e se-
r í a el ú n i c o que p o d r í a demos t r a r m i r a d i c a l c u r a c i ó n . 
D e s p u é s de t o m a r los dos p r i m e r o s f rascos e m p e c é a n o t a r t a l m e j o r í a , que m e p e r m i -
t i ó m o d i f i c a r el riguroso p lan de d ie ta , y h o y que y a he dejado de t o m a r l o p o r innecesar io , 
estoy comiendo como en los mejores a ñ o s de m i j u v e n t u d . 
Por esto considero u n deber de cociencia e n v i a r l e esta ca r t a , pa ra que de e l la h a g a el 
uso que tenga a b ien y , a l a vez que r i n d o a u s t e d m i ag radec imien to eterno, c o n t r i b u i r é 
a d i f u n d i r ent re los pacientes que suf ren , l a v e r d a d t r i u n f a n t e de su S E R V E T I N A L , que 
recomiendo. 
Con t a l m o t i v o tengo el gus to de o f r e c e r m e de us ted a t t o . a f fmo . s. a. q. e. s. m . . 
F i r m a d o : M A R I A N O F O R C E N . " 
Calatravas. — Empieza l a Novena « 
Nues t r a S e ñ o r a de Montserrat.—10.30, 
misa cantada; 11.30, santo rosar lo y no-
vena; a las 7 t., expos i c ión , e s t a c i ó n , ro -
sario. s e r m ó n a careo de don Diego Tor-
tosa. ' reserva, l e t a n í a y salve. 
Carmeli tas de M a r a v i l l a s ( P . Vergar 
ra i o í ) . — A las 6 t , expos i c ión , e s t a c i ó n , 
rosario, reserva y salve. ( 
San M a n u e l y San Beni to .—A las 8.30, 
misa c o m u n i ó n para las asociadas de los 
talleres de Santa R i t a ; a las 5 t., rosarlo, 
s e r m ó n , b e n d i c i ó n y reserva. 
Santa M a r í a Magdalena (Hortaleza, 88). 
T r i d u o en honor de San Expedi to .—A 
las 6 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosarlo, ser-
m ó n por el reverendo padre Modesto Ba-
r r ios , ejercicio y reserva. 
Mercedarias de Don J u a n de Ala rcon 
(Valverde).—Novena a la Beata Mar i ana 
de Jesús.—10.30, misa m a y o r y por la 
tarde, a las 6.30. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario.' s e r m ó n a cargo de don Mar iano 
Moreno, novena, Santo Dios, reserva y 
gozos. 
Saiesas, P r i m e r Monaster io .—A las 7 
m a ñ a n a , misa c o m u n i ó n general ; a las 
9, misa cantada con s e r m ó n por el re-
verendo padre Juan E c h e v a r r í a . 
Santuar io del C o r a z ó n de Mar í a .—8, 
misa de c o m u n i ó n para la A r c h i c o f r a d í a 
del C o r a z ó n de M a r í a , y ejercicio; a las 
5,30 t., rosario, e s t a c i ó n , b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o y salve cantada. 
» * » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censara 
ec le s i á s t i ca . ) 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. (^SJífdSs80) en Centro» de Específicos y Farmacias y en Gayóse, Arenal, 2; 
Farmacia del Globo, Plaza Antón Ma rtín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy : 
M A D R I D . — U n i ó n Rad l . ( E . A . J . 7, 
424,3 met ros ) .—De 8 a 9, « L a Palabra>. 
11,45, S i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i -
co. Santora l . Recetaa cu l ina r i aa . s^? . 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Not ic ia^ 
Bolsa de t r abp jo . Oposiciones y concur-
sos _ 1 2 I 1 5 , Sef -1 t horarias.—14, Cam-
panadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s hora-
r ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a -
c ión t e a t r a l . Orquesta A r t y s : « E s p a ñ a 
C a ñ í > , «E l rey que r a b i ó n « E n l a A l -
hambra>, « T a n g o . — 1 5 , « P a n o r á m i c a 
d i c inema>. Orquesta A r t y s : « A r a g o -
n e s a » , « L y s i s t r a t a > , « L a m a r c h a de 
C á d i z » . — 1 5 , 5 0 , No t i c i a s de ú l t i m a ho-
ra.—19, Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Bolsa. « E f e m é r i d e s del d í a> . « L o s anor-
males mentales y l a del incuencia en 
Espafia>, p o r el doctor L a f o r a . P rog ra -
m a del oyente.—20,15, Not ic ias .—21, 
C '.rso de lengua inglesa.—21,30, Cam-
panadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s hora-
r ias . Se lecc ión de la ó p e r a « E l barbero 
de S e v i l l a » . — 2 3 , 4 5 , N o t i c i a s de ú l t i m a 
hora.—24, Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Cier re . 
Rad io E s p a ñ a . — D e 17 a 19, S i n t o n í a . 
F r a g m e n t o s de ó p e r a s , cantadas. Curso 
de I n g l é s . Pet iciones de radioyentes . N o -
t ic ias de Prensa. M ú s i c a de bai le . 
V A L E N C I A . — 8 , « L a P a l a b r a » . — 1 3 , 
/ - id ic ión var iada . —13,30, «Mi re i l l e» , 
« L ' o r g u e de B a r b a r i e » , « L o s s a l t i m b a n -
q u i s » , « D e n d a m i e » , « L e s f i l ies J a c k s o n » . 
Cambios de monedas.—18, A u d i c i ó n v a -
r i ada .—21 , No t i c i a s b u r s á t i l e s . M e r c a -
dos a g r í c o l a s y f ru te ros . C r ó n i c a tea-
t r a l . A u d i c i ó n variada.—22, M ú s i c a de 
oaile. Not ic ias .—23, Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a ta rde , con onda de 50 met ros . 
* * « 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 23 : 
• M A D R I D , U n i ó n Radio , (E. A . J . 7 ) . 
D e 8 a 9: " L a Palabra".—11,30: Con-
c ie r to de l a B a n d a M u n i c i p a l . — 1 4 : C a m -
panadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s hora -
r ias . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . Orques ta A r -
t y s : "Las tentaciones", " L a boheme", 
" M a n d o l i n a t a " , " E l p r í n c i p e Ca rnava l " , 
"Las faldas", " B a j o los techos de Pa -
r í s " , " L a d r ó n de mi l lones" , " E l j u g l a r " , 
"Pam. . . pam.. . pam.. .".—16: F i n . — 1 9 : 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Semana 
C e r v a n t i s t a : "Palabras" , p o r don A l f r e -
d r o R a m í r e z T o m é . Conferencia, p o r 
don Franc i sco R o d r í g u e z M a r í n . M ú s i -
ca de ba i le—20,30: Fin .—21,30: C a m -
panadas. S e ñ a l e s horar ias . M ú s i c a ru sa 
por L e o n i l Z a m y k o (p lan i s t a ) y W i s -
c h n e w s k y ( t e n o r ) : " C a n c i ó n de o t o ñ o " , 
"Espera , quer ida m í a " , " E n e l p rado" , 
"P re lud io" , " R u i s e ñ o r " , " C a n c i ó n de 
o t o ñ o " , " T o r m e n t a " , "Cuadros de u n a 
e x p o s i c i ó n " ; a) Babayaga ( l a b r u j a ) , 
b ) L a g r a n p u e r t a de K i e f f ; "Cascabe-
les", " C a n c i ó n g i t a n a " . C u a r t e t o Cas-
t i l l a : E n r i q u e A g u s t í n ( tenor p r i m e r o ) , 
J o s é F r a n c o ( t enor segundo) , J e s ú s Ga-
l lego M a r q u i n a ( b a r í t o n o ) , E n r i q u e L a -
guna ( b a j o ) : "Dos canciones r e l i g i o -
sas", " C u a t r o canciones populares" , I , 
"Tres burgalesas"; ü , "Dos canciones 
arcaicas" , " A r a d a " , "Pasacalle sanar 
b r é s " . Canciones por H e r m e l i n d a de 
M o n t e s a : "Castel lana", "Venga , gua-
s ó n " , "Como l a casi ta" , "Vos t e n é s se-
los" , " L a f a r á n d u l a pasa", "Mesonera 
de A r a g ó n " . — 2 4 : Campanadas. Cier re . 
Rad io E s p a ñ a . — D e 17 a 19, S i n t o n í a . 
Canciones y couplets. Cosas de N i n o h i , 
p o r Pepe Medina . Pet iciones de r a d i o -
yentes. M ú s i c a de bai le . 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 : C u l t u r a f í s i c a . 
7,30 a 8: " L a Pa labra" .—8: C u l t u r a f í -
sica.—8,15 a 8,45: " L a P a l a b r a " . — 1 1 : 
Campanadas. Servicio m e t e o r o l ó g i c o . — 
13: Discos selectos.—13,30: I n f o r m a c i ó n 
t ea t ra l .—14: S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
Ac tua l idades musicales : " L a chaqueta 
a m a r i l l a " , " R o m á n t i c a n ú m . 1 " , " Z a m -
bra" , " L ' h e r e u R ie ra" , " L a T o r r e de l 
Oro" , " D o ñ a F ranc l squ i t a" .—15: Se-
s i ó n r a d i o b e n é f i c a . A g r i c u l t u r a : "Cues 
yue a taquen les f ru i t e s" , conferencia 
p o r J . R iba F e r r é . Discos.—18: "Be l fe -
gor" , " D o n G i l de A l c a l á " , "Quejas 
amorosas", "Canzonet ta" , "Comme a u -
t re fo ls" , "Semiramis .—18,40: G u i t a r r a . 
Rec i t a l por Rosa R o d é s : " E s t u d i o " , 
" A n d a n t i n o " , "Pre lud io vasco", " A l l e -
g r o b r i l l a n t e " , " C a n c i ó n leonesa".—19: 
P a q u i t a Giber t , c a n t a t r i z ; Josefa T o -
m á s , p i an i s t a , y l a orques ta : "Danza 
popu la r inglesa", " M e l a n g i a " , "L ' e l eg l a 
d 'una rosa", " P r é s du berceau", "Sere-
nata" , " D e s p e r t é y l a v i " , " P r i m a v e r a " , 
" I l o n k a " . — 2 0 : Ba i l ab l e s .—21: "Qu i jo -
t e r í a s " , por Vicen te Diez de Tejada. 
U n a ó p e r a en discos.—22,45: Ajedrez .— 
24: F i n . 
V A L E N C I A . — 8: " L a P a l a b r a » * . — 
11,30: Concier to de la Banda M u n i c i -
pal .—13: A u d i c i ó n variada.—13,30: Or-
questa Radio V a l e n c i a : " M a r t a " , 
"T ros t " , " L o s pescadores de perlas" , 
"Gesangs", " U l t i m a resistencia".—15: 
Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
'7 de l a tarde, con onda de 50 met ros . 
¿ M r e nsted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
m 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legitima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
M A D R I D . — A f i o XXm.—Nflm. 7. ,801 E L D E B A T E S á b a d o 22 de a b r i l de 1938 
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Hasta diez palabras. . . 0,60 pta». 
Cada palabra m á i . . . . 0.10 -
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nues t ra A d m i n i s t r a c i ó n , 
Alfonso X I , n ú m . 4, y en 
Agencia C o r t é s , Valverde, 8. 
Publ ic idad D o m í n g u e z , Plaza de 
Matu te , 8. 
Rex, Agencia de Publ ic idad, Ave-
n ida P i y M a r g a l l , 7. 
Quiosco Glor ie ta de Bi lbao, esqui-
na a Carranza. 







SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (T) 
AGENCIA Flores. Pi Margal l . 12. Teléfo 
no 95832. Asuntos judiciales, administra 
tivos, traspasos, hipotecas. Representa 
ción padres, alumnos, alumnas. Univer-
sidad, facultades Derecho, Medicina, et-
cétera , sacar matriculas y papeletas exa-
men. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, informaclone.<= 
sobre matrimonios, divorcios, averigua-
ciones. Todas misiones secretas, España , 
extranjero. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
VELOZ. Gest ión general, asuntos ministe-
rios, Centros oficiales y particulares. Pi 
Margal l , 9. (9) 
D E T E C T I V E S , vigilancias. Investigaciones 
rese rvad í s imas , garantizadas. Ins t i tu to 
Internacional. Preciados, 52, antiguo, 50 
moderno. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
MUCHOS muebles, ba ra t í s imos . Marqué? 
de Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobaa armarios, sillerlaa, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre 
cios ba ra t í s imos , por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha, (V) 
DESPACHO español, 800 pesetas. Marqués 
de Leganés , 5 (esquina Ancha). (V) 
A L M O N E D A , urge terminar comedor, tre-
sillos salonclto dorado, despacho espa-
ñol, butacas reclinatorio, arcenes, lujo-
sos muebles. Her rá lz , cuadros antiguos, 
cuadros Salaverrla. Plaza Independencia, 
3; diez-una, tres-sele. (2) 
COMEDOR chlpendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castel ló , 9. (16) 
POR marchar extranjero vendo muebles, 
piano, va j i l la . Duque Sexto, 14 duplica-
do hotel. (8) 
E X T R A N J E R O liquida todo piso. Despa-
cho lujoso, alfombras persas, bandejas 
plata, a r a ñ a s , marfiles. Enciclopedia Es-
pasa todo publicado, colección cuadros. 
Ayala, 10. (T) 
¡ N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño , 20. Veguillas. (10) 
V E N D O dos magnificas consolas doradas 
con espejos tal la. Ayala , 19. (8) 
OCASION verdad, marcha P a r í s , fin co-
rriente, comedor, despacho, radio-gramo-
la y pianola, soberbios b a r a t í s i m o s . A l -
mirante, 16. (T) 
O P O R T U N I D A D verdad. Sin estrenar, fan-
tás t ico despacho español, elegante come-
dor, tresillo, alcoba modernista, perche-
ro, b a r g u e ñ o . Montera, 16, principal . (V) 
U R G E N T E viaje, obliga vender mi tad va-
lor mobiliario moderno, camas metal, col-
chones lana. A lca l á 104. (V) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, b a r a t í s i m o s . Hortaleza, 
104, por te r ía . (2) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros, regio 
despacho español . San Roque, 4. (2) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
P R O V I N C I A Santander, media hora "au-
to" playa Comillas. Arr iéndase para ve-
rano hermosa casa campo, amueblada, 
todo confort. Precio verano. 1.500 pese-
tas. (T) 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Mar t ín Heros, 71. 
(16) 
E X T E R I O R E S : Baño , ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia. 26. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237. 33943. 52608. (T) 
SE alquila hotel en Aravaca, confort, ga-
rage, agua, detalles. Teléfono 17282. (5) 
A L Q U I L O chalet amueblado, económico, 
gran confort. José Gómez Hoznayo. San 
tander. t6j 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado. Jardín . 
Villaverde Alto. R a z ó n : Bola, 6, (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor 45 duros. Alberto Aguilera. 5 
(16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas. as-
censor, 55 duros. Coya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. í10' 
H O T E L amueblado, jardín , baño . Angel 
Muñoz. "Vi l la Consuelo". Ciudad Lineal. 
P I S I T O elegante, amueblado, confort, con 
pensión. Hermosilla, 5 moderno, pr inci -
pal. ( í ' 
A L Q U I L O piso, comunica nave junto o 
separado. R a m ó n de la Cruz, 33. (T) 
T I E N D A con lunas, e s t an t e r í a s . Instala-
ción eléctr ica, só t ano . Nunez Balboa. 84. 
L O C A L E S para industria o depósi tos y 
solar pequeño. Pacífico, ¿¿. v-w 
I N T E R I O R , cuatro habitables, calefacción 
baño. 25 duros. Fuencarral. 41 duplica-
do (próximo Glorieta Bilbao). W 
PISOS higiénicos, agua Lozoya. Metro, 
t r a n v í a s . Económicos . Teruel. 8. 
E X T E R I O R E S D y 10 ^ « " t ó f l í U AS? 
confort. Med.odla. 325-365. Magnífico á t l 
co. o75. Luchana. 29. ^ 
CUARTOS, 55: á t ico . 85; tiendas, naves 
Erci l la . 19. Embajadores. 104. *ff 
N A V K S preparadas Industria garage, tien-
da, con. sin vivienda. Embajadores. 10^ 
G M U ' O N M K R K . Estudio Independiente 
?on terraza, baño. gas. teléfono. Mericli 
zába l . 61. m 
A L Q U I L O finca recreo, producto, abundan-
te arbolado, distr i to Chamber í . Truj i l los 
7. P o r t e r í a . 
P ISITO, poca escalera, te rmosi fón , baño , 
gran terraza. 90 pesetas. Vinaroz. 28. (A) 
E X T E R I O R entresuelo ocho piezas, ochen-
ta pesetas. P a r d l ñ a s , 87. junto Diego 
León . (A) 
PIANOS y pianolas alquiler, desde 15 pe-
aelas al mes. Aeollan. (V) 
B O X I T A tienda vivienda, dos huecos, cue-
va, 75 pesetas. Porvenir. 14. .(T) 
blado, 
- L O D O N E S . Alquilase hotel amue-






diente i f e0 l Í^an ^ r n l co"fortable. Indepen-de, gran ja rd ín . San Bernardo, 10 
(10) 
San Seba^f/n^nlo3 y Pi30? ^ " e b l a d o s 4 t ! „ M 0 S' pla3ías Provincia, d i r ig i r -
HottlgSre?)e.raSalUCe- EaSO' 1 < f r % ) 
^ ^ S . * ^ i 1 0 , bara«s lmo1 propio cla-
m e d i ^ baño, calefacción central, as-
isor. Principe Vergara, 91. (6) 
JSÍÍ8 ̂ l08- ^ i s habitaciones, indepen-
ŝ FerratV00^011' S01, 100 a 200 
í . ? ^ o a í q u i ' o magnífico hotel, todo 
50463 Fr&ncUco SiTvela. 56. Teléfono 
T O R R E I 
blado. LODONES. Alquí lase hotel amue-
léfon¿ ' f e ^ 1 " ^ ' terra2aa- Ra2Ón: *g 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas. Plaza Santo 
Domingo, 13. (2) 
TORREL( 
Ellzondo, alquilo piso amueblado, jar-
_.J y garage. Alejandro I ñ a r r a . L e g a r í a 
(Navarra) . 0 (T) 
^ G N I F I C A v i l l a San Sebas t ián , propia 
Embajada, 6 cuartos baño , calefacción, 
magníficos salones, gran parque, tennis, 
arage tres coches. I n f o r m a r á n : Avenl-
la Valle, 10. Teléfono 45470. (T) 
_ D A mejor situada Madrid, só tanos , 
lalón. Moya, 6. Plaza Callao. (T) 
EXTERIORES magníficos, 175 y 185. Aya-
la, 57; 200 y 215, Ayala, 53. Esquina a 
P a r d l ñ a s . (T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, or ientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
LOCAL para a lmacén , depósito, taller o 
análogo. Lemus, 1, esquina Espejo. (4) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. (4) 
A L Q U I L A S E hermoso piso, confortable. 
Paseo del Prado, 12. (4) 
A L Q U I L O lujoso piso propio oficina, cale-
facción, baño, gas. Gómez de Raquero. 
9. (6) 
HERMOSOS exteriores, baño , 100 pesetas; 
sin, 75; át ico, baño , 100. Alonso Cano, 34 
provisional. (8) 
GRAN tienda con vivienda, 150 pesetas; 
otra, 130. Alonso Cano, 34 provisional. 
(8) 
A L Q U I L A o vende hotel. Navas Marqués . 
Teléfono 56948. ( V ) 
A L Q U I L O plslto amueblado, baño , gas. 150 
pesetas mes. Lombla, 6. (V) 
PISOS amplios, lujosos, m i l pesetas, in-
cluido garage. P r ínc ipe Vergara, 38. (V) 
HERMOSO át ico, 16 duros, con buenas vis-
tas. G u z m á n Bueno, 48. (16) 
EXTERIOR, Mediodía, todo confort, junto 
Alfonso X I I , pesetas 190. Alberto Bosch. 
17. (11) 
EXTERIORES, baño , ascensor, desde 90 
pesetas. Alonso Cano, número 58. (11) 
V E R A N E O en Vi to r i a . Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. I n f o r m a r á : J. 
Izarra . C. A l l . 4. V i to r i a . (T) 
T I E N D A o garage, con vivienda, 275 pese-
tas. Alfonso X I I , 58. (2) 
A L Q U I L A N SE baratos, hermosa tienda y 
local. Mendlzábal , 6 (Junto Plaza Es-
p a ñ a ) . (3) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
not, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 
¡ j ; C U B I E R T A S ! ! I Repa rac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
300 coches particulares, diapone Bolsín Au-
tomóviles . Pr íncipe , 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (6) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, mecánica,, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso JCH. 56. 
(2) 
SERVICIO au tomóvi l , abono mensual, via-
jes, ofrécese. Teléfono 58995. (T) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
CITROEN, t rébol , diez. 3.800 pesetas. Doc-
tor Oloriz, 4. Colonia I turbe. (T) 
F I A T 509. Se vende. Manuel Longoria, 5. 
taller. (T) 
P A R T I C U L A R vende Whlppet 14 caballos, 
úl t imos modelo. Mendlzába l , 61, garage. 
(4) 
VENDESE coche 7 plazas, perfecto estado. 
Arenal. 22. P o r t e r í a . (3) 
A U T O M O V I L E S de ocasión. Vendo, com-
pro, cambio toda clase coches usados. V I -
llanueva, 19. (T) 
M A G N I F I C O Packard siete plazas, sepa-
ración, estado seminuevo, barato. V i l l a -
nueva, 19. (T) 
S E Ñ O R I T A chofer, 27 años . 7 p rác t i ca , 
desea casa particular. Señor i t a Tereslta 
López. L is ta Correos. (4) 
VENDO Dodge, conducción, perfecto esta-
do. Lis ta . 77. Garage. (6) 
GRAHAM-Paige, conducción. Mar ía de Mo-
lina, 90. De 10 a 1. (V) 
T A X I vendo. Rosales, 78. (T) 
• N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
' paña . Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
ESCUELA Z aca r í a s , la mejor, garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (5) 
PISTONES, Segmentos, Ejes, Vá lvu las . 
Urculo y Compañ ía . Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. í3> 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
COMPRO cuadros. Vicente López. Teléfo-
no 70802. ( A ) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
V I Ñ D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50961. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23. es-
quina Ciudad Rodrigo. " (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
EMBARAZO. Faltas m e n s t r u a c i ó n . Matr iz . 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
A N T I G U O Consultorio Doctor P a r í s . Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curac ión ma-
triz, embarazo. (2) 
DENTISTAS 
DENTISTAS, Pro tés icos , vendo Instrumen-
ta l laboratorio, buen uso. Fuencarral, 39. 
pensión Almendro. (4) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
BANCO de E s p a ñ a . Ingenieros ae ro técn l -
cos, Industriales, navales, maquinistas. 
M a t e m á t i c a s , marina mercante. A r i t m é -
tica, contabilidad, comercio. Avenida Da-
to, 20, cuarto derecha. (5) 
PROFESOR mercanti l diplomado, gran téc-
nico, p repa rac ión aspirantes Bancos,; en-
s e ñ a n z a cálculo, organizac ión comercial 
moderna. Legaliza, atiende contabilida-
des horas. Principe, 19, principal . (T) 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Je rón imo, 
3. Clases, desde seis pesetas mes. (3) 
INGLESA Londres da lecciones. Davson. 
Ma la saña . 14. (T) 
T A Q U I G R A F I A en tres meses. Barquillo, 
31, tercero izquierda. (Al 
B. B E L T , profesor inglés , f rancés , par-
ticular, domicilio. Relatores. 5, segundo. 
(4) 
LOS mejores métodos para aprender i n -
glés y f rancés , Anglophone y Francopho-
ne. 15 discos 240 pesetas. Discos sueltos 
plazos. Aeollan. (V) 
INSTRUCCION pública, Contabilidad, A n á -
lisis, Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a . F ran -
cés, I ng l é s . Atocha, 41. (4) 
¡ E S T U I M A N T E S ! ¡Aprended T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote! (Congreso). Lección pos-
ta l . Ferraz, 22. (24) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". A n d r é s 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. O) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
t r a r á n alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
t a Farmacias. (22) 
DIABETICOS. Mejor ía sin Insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos E s p a ñ a , colecciones, con-
t ra ofertas, precios mín imos . Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. L ib re r í a . (5) 
FINCAS 
HIPOTECAS, hago primeros y segundas. 
Señor Br i to . Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
ERNESTO Hidalgo, agente p ré s t amos , pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrljos, 1. (3) 
Compra-venta 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. L 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3, prlnci 
pal. Teléfono 96873. Consulta económica , 
de siete a ocho. 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
l 'ARTOS Es t e f an í a Raso, asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, 40. ( U ) 
i ; MBA RAZO. Faltas mens t ruac ión . Matriz 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza. 61. tercero. (¿) 
COMPRAS 
l 'AGO inc re íb lemente muebles, objetos, 
voy rápido. P a r d l ñ a s . 17. Teléfono 52816 
(5) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez . Teléfono 55857. (3) 
COMPRO alfombras antiguas, salgo avisos 
fuera Madrid. Señor Galera. Pontejos, 15 
y 17. Teléfono 11998. (A) 
ro .MPRO ropa, muebles, objetos, libros, 
pago bien. Teléfono 96937. Mejias. (8) 
LA Casa ü r g a z : Compra y Vende alha-
jas oro. plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13 
Teléfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
treduelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
NO venda nada sin avisarme Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con 
decoraciones, objetos oro. plata ropa ca 
ballero, m á q u i n a s coser, escribir, bici-
cletas, "cines", libros, alfombras. P a g á n -
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (11) 
VENDESE facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somló (Gijón) , calefacción, 
todas comodidades modernas, ja rd ín , 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla" . 
Alcalá . 16. (Banco de Bilbao). (3) 
F INCAS r ú s t i c a s v urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO finca mejor sitio San Rafael. 
60.000 pies, riego, hermoso arbolado, ca-
sa grande, salamandras, todas comodi-
dades, casa guarda R a z ó n : Teléfono 
10757. (T) 
D I R E C T A M E N T E permuto solar, céntr ico, 
por casa cuartos caros. Teléfono 18771 
(4) 
COMPRO casa en calle cén t r i ca . Escriban 
amplios detalles: Apartado 7.045. (11) 
PARCELAS, hoteles campestres. Alquiler, 
venta plazos. "Colonias J a r d í n " . P l Mar-
gall, 9. (2) 
PASEO Rosales, vendo buena casa, garage, 
pocos inquilinos, buena renta. Sin corre-
dores. Apartado 10.073. (2) 
VENDO casa nueva 10.500 pesetas. R a z ó n : 
Reyes, 19. Bicicletas. Teléfono 18057. (21) 
LOCALES y terreno lindando es tac ión VI -
llalba, para almacenes, fábr icas , se ven-
den o alquila. Apartado 4.042. MadrkL 
VENDO, permuto, garage grande, cént r i -
co, viviendas, gasolina, buena renta, fa-
cilidades. Tiene Banco 100.000. Lagasca. 
62. (T) 
LOURDES se vende o alquila. L», chalet 
todo confort, vista magní f i ca sobre Ba-
síl ica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petltquex Hi l l a rd . Fabri-
cant harmonluns. (T) 
T O M A R I A 25.000 a 30.000 pesetas sobre ca-
sa primera hipoteca, sin intermediarios. 
Dir ig i rse : Fuencarral, 63. Anuncios Co-
rona. (8) 
POZUELO. Alquilo o vendo hermoso ho-
tel, todas comodidades, j a rd ín , huerta. 
Teléfono 41424. (V) 
VENDO, alquilo hotel Ciudad Lineal-Esco-
r ia l . mejor sitio. Hortaleza, 57. Muebles. 
(11) 
SE venden por ausencia: Fincas rús t i ca s , 
urbanas y unos solares baratos por mis-
mo propietario (sin corredores), facilida-
des pago. Dirigirse escrito J o s é Goas. 
Juzgado Pr imera Instancia n ú m e r o 10. 
Madr id . (T) 
VENDO hotel propio sanatorio, 40.000 pies 
de terreno (es tac ión Pozuelo), 50.000 pe-
setas. Teléfono 51200. (T) 
MUCHOS plazos, p róx imo t r a n v í a , casa 2 
pisos, j a rd ín , árboles , departamentos bi-
chos, 14.000. Cava Baja. 30. Teléfono 75079. 
(3) 
PROPIETARIOS todos. Hoteles, solares 
económicos, alrededores Madrid , facilida-
des pago. Arr iendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industriales 
gran porvenir. Barquil lo, 44. Pape le r ía . 
Teléfono 34265. (21) 
V E N D O hotelito Chamartln. 10.500 pies te-
rreno, arboleda. R a z ó n : Santa Feliciana, 
5. C a c h a r r e r í a . (4) 
C O M P R A V E N T A , permuta, admin i s t r ac ión 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrljos, 1. (3) 
EN Cercedllla vendo magní f ica finca re-
creo, ut i l idad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rú s t i ca s . Hr l to . Alca lá , 94. Madr id . (2) 
V E N D O hotel ba ra t í s imo , a l lado calle A l -
ca lá . Horcajada. Roma, 83. (T) 
PESETAS 15.000, vendo casita pequeña , 
muy saludable, con terreno, j a r d í n . Otra, 
45.000 pesptas, para colocar dinero segu-
ro. Otra, 40.000. Otra. 25.000. I l larramen-
dl . Hernanl (Guipúzcoa) . (T) 
HIPOTECAD 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros estables y familias. Peña lve r , 7. se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor. 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Católica, 
muy económica , calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
SE arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25. entresuelo. (T) 
ESTABLES, 5.50 a 8.75. confor tabi l ís imos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos. tres amigos; cale-
facción. H . Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
PENSION Congo, económica , confort. Pla-
za Santa B á r b a r a , 4. (4) 
H O T E L " M a r í a Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre 
ra San J e r ó n i m o , 36./moderno. (T) 
P A R T I C U L A R alquila gabinete lujosamen-
te amueblado, todo confort, mirador 
Gran Vía. Eduardo Dato. 12, primero de 
recha. (4) 
E X T E R I O R espléndido, económico, uno 
dos amigos, en famil ia , baño, calefac-
ción. General Arrando, 10, bajo derecha 
(Chamber í ) . (T) 
CASA part icular cede habi tac ión , con, sin. 
Claudio Coello, 41. tercero. (4) 
A M P L I S I M A , exterior, baño , completa fa-
mil iar , 5,50. Teléfono 94560. (4) 
SEÑORA. Alqui la habitaciones exterior 
matrimonio. Interior, económicas , baño , 
con, sin. Hermosilla, 88, segundo derecha. 
(T) 
HERMOSAS habitaciones, casa seria. Lo-
pe de Vega, 37, segundo. (T) 
SEÑORA part icular cede hermosa habita-
ción, con, sin. Todo confort. General 
Arrando, 24, entresuelo centro, esquina 
Zurbano. (B) 
PENSION Say Mary . antes Escribano. P i 
Margall , 16. segundo duplicado, confort. 
H a b i t a c i ó n 'desde 8 pesetas. (23) 
F A M I L I A honorable alquila hab i tac ión 
confort, con, sin, todo nuevo, t r a n v í a , 
"Metro" puerta. Torrijos, 30, bajo F . (E) 
SEÑORA honorable cede habitaciones. Da-
rán r a z ó n : Cardenal Cisneros, 42. Le-
cher ía . (D) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente facilitamos relaciones hospeda-
jes. Preciados, 33. (4) 
DOS señoras pensionistas, necesitan gabi-
nete alcoba, desamueblada, cocina, cén-
tr ico. Miranda. Ancha, 46. Continental. 
(4) 
P A R T I C U L A R , pensión económica a seño-
ra honorable, ún ica . Campomanes, 7, ter-
cero. (V) 
SE cede gabinete a caballero formal, ún i -
co. Vis i tac ión, 13, tercero. (V) 
ESPACIOSA hab i tac ión , todo confort. L o -
pe de Rueda, 18, á t ico C. (T) 
S E Ñ O R I T A a u s t r í a c a cede hab i tac ión muy 
l impia. Hermosilla, 78. Metro Goya. (T) 
HERMOSAS habitaciones, una, dos camas, 
baño , ascensor, esp léndida terraza, ba-
ños sol. famil ia a l e m á n español , pensión 
desde seis pesetas. Santa Engracia, 5. 
tercero B derecha. Teléfono 44686. (T) 
SEÑORA sola cede hab i t ac ión balcón. San-
ta Engracia, 89, segundo Izquierda. (2) 
CASA particular, habitaciones, todo con-
fort , señor i ta , caballero. Teléfono 36679. 
(3) 
PENSION, p róx imo Gran Vía, bonito ex-
terior, baño , ascensor, teléfono, 5, 5,50. 
Barblcr l , 3 moderno. (3) 
F A M I L I A honorable, cede dos habitacio-
nes exteriores, magníf ica s i tuación, des-
pacho, consulta, cosa a n á l o g a . R a z ó n : 
Glorieta Bilbao. 3. L o t e r í a . (A) 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31 
Pens ión . Estables, desde diez pesetas. (9) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda, en fa-
mil ia , admito uno. dos amigos. (8) 
PENSION Grao. Confort, limpieza, abun-
dante comida, habitaciones familiares, es-
tables, completa, desde 6,50. Preciados 
11. (4) 
CASA Justo. Jardines, 21. Treinta comi-
das, 37,50-45; comida casera. (3) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones, desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. (T) 
H A B I T A C I O N E S esp lénd idas para m a t r i -
monios y caballeros. Pens ión , desde 9 
pesetas. M a r q u é s Cubas, 25. (2) 
H A B I T A C I O N E S , exterior. Interior, esta 
bles. Baño , ascensor. Plaza San Miguel 
7, primero Izquierda. (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mó 
dlcos. Inmediato Metro Goya. Narváez , 
19. (T) 
PENSION famil iar para matrimonio. To 
do confort. Alcalá . 35. (E) 
LIBROS 
PROPAGANDISTAS repar t i r dos millones 
Sermones callejeros. 0,65 centenar. Za-
ragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. (T) 
PREMIOS escolares, actualidad. " A l Ser-
vicio Religión". "Narraciones filosóficas". 
General Mant i l la . (T) 
LIBROS extranleros, pagados como país 
origen. L ib re r í a Religiosa. Carmen, 14. 
(2) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lve r . 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell . 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
P é r e z Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MA R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros . Mar-
qués de Cubas. 3. (5) 
SAAVEDRA, modista acreditada, precios 
moderados. Calle Vi l la , 2. Teléfono 92280. 
E n v í o provincias. (V) 
P E L E T E R O , cortador, económicamente , 
confecciona zorros, hace reformas. Aya-
la. 72, entresuelo. (T) 
MODISTA a domicilio. Mayor, 16, porte-
ría. (A) 
MODISTA económica fal ta aprendlza. N i -
caslo Gallego. 1. Teléfono 43371. (8) 
M A R I A . Modista corte elegante, confección 
e s m e r a d í s i m a . Hechura vestido o abrigo. 
16 pesetas. Torrljos, 59. Teléfono 54054. 
(T) 
MODISTA. Vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(2) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abrigos. 
Bola, 13. (5) 
MUEBLES 
A R M A R I O Jacobino, dos lunas biseladas 
100 pesetas. Mealllaa. 14. Puente. Relavo 
35. (T) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te 
Jldos, 10 meses plazo. San Bernardo. 89 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba 
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos. 2. (23) 
G U A R D A M U E B L E S cén t r i co y económico. 
Rubio. Leganltos, 8. Teléfono 18660. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe 
clallzado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g raduac ión vista, procedimiento? 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( U ) 
PERDIDAS 
PERRO Schnauzen encontrado. Devolución 
acreditando propiedad. Teléfono 56899 
(2) 
PRESTAMOS 
PRECISO socios capitalistas con 5.000; 
10.000, 15.000, 25.000 pesetas, explotación 
negocios patentados, grandes rendimien-
tos. Escr ib id : González . Hortaleza, 50. 
(8) 
P A R A establecimiento Industr ia l preciso 
d e s c u é n t e n m e letras o p r é s t a m o . Ofer-
.-tas. " G a r a n t í a s " . Preciados, 58. Anuncios. 
(5) 
SOLICITO 5/10.000 pesetas, ofreciendo ga-
r a n t í a s tangibles. Escr ib id : Solvente. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
i )ESEANSE 7.000 pesetas por un afio, se 
d a r á buen Interés , garantizadas notarlal-
mente con 22.000 pesetas en acciones co-
tizables. R a z ó n : Cava Baja, 30. Teléfo-
no 75079. (3) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura traje, 55 
pesetas. Pr ínc ipe , 7, entresuelo. (V) 
TRABAJO 
Ofertas 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madr id . (5) 
¿ Q U I E R E ser art ista c inematográf ico? Es-
criba "Sepac". Plaza de C a t a l u ñ a , 3. Bar-
celona. (T) 
ENSEÑANZA conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas mecán ica , cincuenta pesetas. 
Escuela Automóvl l l s t a s . Alfonso X I I , 56. 
(2) 
NECESITAMOS en provincias personas 
tengan horas Ubres faci l i ten datos sen-
cillos pueblos. Buen sueldo. Escribid: 
Apartado 9.056. Madrid. (T) 
V I S I T A R pintores precisan agentes comi-
sión, informes, referencias. Escr iban: DE-
B A T E 30.229. (T) 
NECESITO señora , s eñor i t a regentar pen-
sión Importante. F o u c h é . Clavel, 2. Con-
t inental . (T) 
GESTIONAMOS colocaciones particulares. 
Informamos vacantes empleos oficiales. 
Tramitamos documentos petición desti-
nos públicos. Buró . Apartado 634. Madrid. 
(4) 
F A C I L I T A M O S representaciones naciona-
les y extranjeras. B u r ó Indus t r ia l . Apar-
tado 634. Madr id . (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
B U E N A S oficialas, guardapolvos fal tan. 
Santa Engracia, 50, entresuelo derecha. 
(4) 
PERSONA honorable, mediana edad, cui-
da r í a n iños o para todo, poca famil ia . 
Teléfono 11716. W 
C A P I T A L I S T A , colaboradores administra-
tivos, cajeras, dependencia establecimien-
to lujoso. Sueldo, par t ic ipación aportan-
do capital. Ofertas, "Negocios*. Precia-
dos, 58. Anuncios. (5) 
F A C I L I T A M O S instrucciones y fórmulas 
para ganar dinero diariamente, realizan-
do sencillo trabajo. Rapid Busslnes. Apar-
tado 699. Madr id . (5) 
FORMULAS para hacer jabones, lejías, co-
lonias, e tcé te ra , dos pesetas una. Escri-
b id : Guzmán . Hileras, 6. tercero. F ó r m u -
las. Madr id . ( V ) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos , ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costanlila 
Angeles. 8. (4) 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella, señori ta 
francesa y española para niños . Centro 
Catól ico. Eduardo Dato. 25. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señori ta 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
OFRECESE manicura a domicilio. Mayor. 
84. Pens ión . Teléfono 96635. (T) 
OFRECESE doncella vascongada, serla. In-
formes. Silva, 14. principal Izquierda. Ma-
r ía Lizarralde. (4) 
S E Ñ O R I T A chofer, 27 años , 7 p rác t i ca , de-
sea casa particular. Señor i t a Tereslta Ló-
pez. Lis ta Correos. (4) 
OFRECESE viuda joven servir señor solo. 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
FONO au tomá t i co , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peña lve r , 24. ( V ) 
FONO a u t o m á t i c o Aeollan con amplificador, 
accionado con moneda. Toca 30 discos 
por las dos caras. Ocasión, venta y a l -
quiler. Aeollan. ( V ) 
200 m á q u i n a s para coser y escribir, de oca-
sión, ú l t imos modelos, b a r a t í s i m a s . Casa 
Central : San Joaqu ín . 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Teléfono 94403. (8) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu -
te, 3, y Goya, 19. Precios b a r a t í s i m o s . (7) 
DISCOS. Gramófonos ocasión. Compro-ven-
do. Calle Emil io Menéndez, 7. (Antes 
Santa B á r b a r a ) . (5) 
GRAMOFONOS ocasión discos 0,50, cam-
bios. J o a q u í n . Pasaje "Doré. (3) 
DESHAGO casa, pianola, m a ñ a n a s sola-
mente. Vir ia to , 55, bajo A . (3) 
R A D I O receptores americanos Feser Bros. 
Contado, plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos. 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
señora , cosa aná loga , preferible fuera. I ( juADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
F e r n á n d e z Ríos, 22, entresuelo. (4) Exposiciones interesantes. Ga le r ías Fe-
S E R V I D U M B R E todas clases garantizada, 
facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (4) 
J O V E N francés , buenas referencias, ofré-
cese in té rpre te , contabilidad y correspon-
dencia. Fuencarral, 88. Teléfono 9o22S. 
(5) 
NODRIZAS casa padres y para sus casas, 
económicas , ofrécense. Cabestreros, 5. 
(5) 
OFRECESE para trabajos contabilidad co-
mercial. Industrial, agr ícola . Antonio 
Montero. Paseo Prado, 40. (11) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, et-
cé tera , facilitamos informadas. Agencia 
Catól ica Hispanoamericana. Fuencarral, 
88. Teléfono 95225. (5) 
C O M E R C I A N T E a l emán , catól ico. 22 años , 
castellano, Inglés, f rancés , oficina o en-
s e ñ a n z a . Mammes. Atarazanas, 5. San-
tander. (T) 
M I L I T A R retirado, católico, ofrécese se-
cretario cargo análogo, señores posición. 
Garc ía . Apartado 10.068. Madrid. (T) 
OFRECESE enfermero. I n f o r m a r á n : Gene-
ral P a r d l ñ a s , 12 (farmacia). ( T ) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca. Agencia Catól ica . La-
rra, 15. Teléfono 15966. (3) 
P O R T E R I A desea matrimonio solo, sin 
condiciones. Mayor, 65. (3) 
TRASPASOS 
T O M A R I A traspaso establecimiento cén t r i -
co, facilidades pago. Escr ibid: Atocha, 96, 
relojer ía . (V) 
TRASPASO negocio lechería , m a n t e q u e r í a 
y producción hielo, 100 pesetas diarias 
uti l idad, facilidades. R a z ó n : Oriental : de 
11 & 1. Márquez . (4) 
TRASPASASE colegio 170 niños, propio 
circulo, partido, amplios locales. "Acade-
mia". Carretas, 3. Continental. ( V ) 
VARIOS 
CAMISAS—"Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
ú l t ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
.NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
J iménez . Calatrava, 9; Preciados, 58. (21) 
PRIMERA Comunión. Calzado Ideal, 6.54 
pesetas. Tres Cruces. 9 (Pl Margal l ) . (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, b a ñ i s t a s 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pl 
Marga l l ) . (3) 
COMUNION. Trale lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
S a s t r e r í a . (3) 
RENARDS, confeccionados, desde 20 pe-
setas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
t A T E N C I O N ! Miguel Alonso. Transportes 
generales. Mudanzas económicas . Dos 
Amigos, 6; teléfono 15721. (23) 
M U D A N Z A S "La Ideal". Por el exterior 
de las fincas. Precios económicos. Gall-
leo. 68. Teléfono 44786. (23) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor P e ñ a . San 
Onofre, 8. Teléfono 18603. (3) 
PERSIANAS. Transparentes, tapices, este 
ras, todas clases. Limpiabarros. Calle 
Recoletos, 21. (V) 
MUDANZAS con camioneta especiales des 
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
COMERCIANTES, I n d u s t r í a l e s : Cédens t 
escaparatei semlgratls. 8.000 visitantes 
diarios. Apartado 10.007. (A) 
P I N T U R A , revocos, empapelados económi-
cos. General P a r d l ñ a s , 23. Tel . 59009. (3) 
t 
P R O C E R A N I V E R S A R I O 
Don Calixto González-Quevedo 
Y D I A Z T E R A N 
Descansó en el Señor el día 23 de abril de 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, d o ñ a M a r t a M o n f o r t ; hijos, A n i t a , Carmen (religiosas 
Carmelitas^ ausentes), Manuel , Cal ixto , J o s é , M a r í a , Rosa, A n t o n i o (de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , ausente), Teresa (rel igiosa Carme l i t a ) , Luis , 
Irene (religiosa Carme l i t a ) , Francisco, J e s ú s (de la C o m p a ñ í a de Je-
sús , ausente) y Pedro; hi jas p o l í t i c a s , d o ñ a M a r í a de los Angeles B r u -
y ó n y d o ñ a M a r í a del Carmen Cadarso; nietos, hermanos, madre pol i-
t ica, hermanos po l í t i cos , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar 
a Dios el a lnui del finado. 
Todas las misas que se celebren hoy s á b a d o , 22, en la iglesia de 
la E n c a m a c i ó n , Colegio de R R . Carmel i tas (plaza de San Francisco 
el Grande, n ú m e r o 2) , Noviciados de R R . Carmeli tas de V i c h y Cara-
banchel Bajo, Colegios de R R . Carmel i tas de Zaragoza y Ubeda ( J a é n ) , 
par roquia de Santa M a r í a de Bar r io-Pa lac io (Santander) , novenarios 
de Fuentes de O ñ o r o (Salamanca) y V a l d o r r i a ( L e ó n ) , s e r á n aplica-
dos por e l eterno descanso de su a lma. 
Varios s e ñ o r e s Obispos han concedido indulgenciae en la forma 
acostumbrada. . - • 
C A M B I A R I A radio americana magnifica 
por gramola, fonógrafo o mAquina es-
cr ibir . Teléfono 59171. (3) 
SACERDOTE (ocupación remunerada), co-
nociendo familias acomodadas, comunida-
des, aristocracia. Tudur i . San S e b a s t i á n . 
(T) 
P E L I C U L A S paso 16 mi l ímet ros , compra, 
científicas o cómicas . Escr ib id : Francis-
co Costea. Rubio, 12, primero. Santander. 
(T) 
B U E N A comisión g a n a r á n masajistas, ma-
nicuras, vendiendo a r t í cu los ac red i t ad í s i -
mos. Fuencarral, 82 moderno, segundo 
derecha. (8) 
PATRONES, m á x i m a g a r a n t í a . Academia 
"Chic P a r i s i é n " . Fuencarral , 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
rreres. Echegaray. 27. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". La m á s surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
(JAMAS. F á b r i c a La Higiénica . Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Mur l l lo , 
48. (5) 
R A D I O ocas ión. Urge liquidar cualquier 
precio receptores tres, cuatro, cinco, ocho 
l á m p a r a s , americanos, pequeños para dos 
corrientes. Ultimos d ía s . Radlocas lón . Go-
ya. 77. bajo. (3) 
CARAMELOS superiores desde 3 pesetas 
ki lo . Los mejores, estupendos. 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. F á b r i c a La Orien-
tal . Fuencarral, 29. moderno. Entrada 
portal. (5) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, car r i -
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocas ión. M a r u g á n . General Ricardos, 3. 
(7) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta, pre-
cios económicos. Mateo Mar ín . H e r n á n 
Cor tés . 18. (5) 
VENDO trajes caballero, semlnuevos, ame-
ricanas, pantalones, fracs, smokings. N ú -
ñez Balboa, 9, bajo izquierda. (3) 
COMPRO casa en permuta por hotel. De-
talles carta. Velázquez. 124 (hotel) . (6) 
D E R R I B O Caballerizas: Vendo teja, puer-
tas cocheras, ca rp in te r í a , formas hierro, 
chapa galvanizada, vigas armadas, pilas 
hierro esmaltadas, losa, adoquines, otros 
materiales ba ra t í s imos . ( V ) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
( V ) 
TRASPASADO local liquidamos existencias 
cr i s ta le r ía , loza, sólo 15 d ías . C. Langa, 
sucesores de Aramburu y Cía. Serrano. 
43. (4) 
FONOGRAFO maleta, estupendo, 75 pese-
tas (costó 300). Goya, 77, bajo. (3) 
SE venden cristales cubierta garage, con 
armadura. R a z ó n : Portero. Riscal, 14. (T) 
P E Q U E Ñ A granja avícola en plena pro-
ducción; muy "barata. Churruca, 15. (T) 
A L M O N E D A , camas doradas, armarlos, co-
medor, coqueta, roperos, mesas, sillas, 
l á m p a r a s , gramola, varios. Bastero, 6. 
(5) 
A R M O N I O ocasión, tres registros, trans-
positor, 5 octavas, vendo. Jacinto Bena-
vente, 7. (4) 
R A D I O Salvlfon, cons t rucc ión americana 
ultramoderna. Tarjeta g a r a n t í a . Modelos 
Baby : Continua, 100 pesetas; alterna, 160. 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; al-
terna, 200. Leganltos, 47, primero. (4) 
URGE comedor fan tas í a , bonita alcoba, 
nevera, varios. Lope Rueda, 11. (5) 
URGENTE, alcoba, comedor, armarlo tres 
cuerpos, m á q u i n a Singer, otros, Pardl-
ñas , 17, entresuelo. (5) 
M A Q U I N A escribir, multicopista, ocas ión. 
Avenida Dato, 20. . (5) 
GANGA, plano, pianola, tercera parte su 
valor. Pez, 22, primero. (5) 
URGE venta plano bonísimo, 46 duros. 
Acuerdo, 33, segundo C. (11) 
P A R T I C U L A R . Reposteros damasco, ter-
ciopelo paño, ha i t l 6 arcos, cojines. To-
rrijos, '80. ( V ) 
P I A N O L A Weser Bros, nueva, b a r a t í s i m a , 
facilidades pago. Revendedores abstener-
se. Lealtad, 8. (11) 
M U L T I C O P I S T A modelo 6, Gestetner se-
mlnueva, ba r a t í s ima . Mar ín . H e r n á n Cor-
tés , 18. ( I D 
MADEROS. Toda clase materiales cons-
t rucc ión . Inmejorables. B a r a t í s i m o s . De-
rribo. Segovla, 26. (2) 
P A R T I C U L A R camas doradas, comedor, 
armarlos. Al tamirano, 15, bajo. (T) 
M A R C H A armarios, camas matrimonio do-
rada, comedor Jacobino, góndo las . P r in -
cesa, 79, primero. (T) 
TRACTOR con trisurco, segadoras, camión 
bombas, depósi tos hierro, bidones. Santa 
Feliciana, 9. Gómez. ( A ) 
CASA nueva, tres plantas, hermosa azotea, 
85.000 pesetas. Prosperidad. Facilidades 
de pago. R a z ó n : Ferraz, 48, primero. ( A ) 
F R I G I D A I R E nuevo, vendo. Ocasión úni -
ca. Villanueva, 33. (T) 
M U E B L E S antiguos, bronces, cuadros, co-
medor, pianola, vendo. Lími te . 4 (Parque 
Metropolitano). Para t r a t a r : Park-Hotel . 
Granja, 5. (2) 
ESPASA completo, vendo ocasión. Fomen-
to, 21, principal Izquierda. (2) 
CAMISAS "Roma"* Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
E L Terrier . P a j a r e r í a . Alberto Aguilera, 3. 
Teléfono 43373. Recibida nueva remesa de 
perritos foxterrier pelo duro, alredales, 
cockerf Spalnes, polnters Ingleses, g r i -
fón mono, bulldog, franceses, scot-te-
rriers, pequineses, mastines, basserts, l u -
lús miniatura , lobos, policía, etc. Gatos 
Angora y persas, loros, palomas, cone-
jos gigante de E s p a ñ a , gallinas de va-
rias razas, pá ja ros de todas clases. ( V ) 
P A R T I C U L A R vende algunos muebles a 
particulares. Hortaleza, 102, cuarto dere-
cha. (8) 
S E Ñ O R A S : preciosos sombreros pajas no-
vedad, ocho pesetas; reformas, cuatro. 
Fuencarral, 28, entresuelo. (5) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas en general, sol-
vencia garantizada con propiedades, eco-
nomía , prueba, sin compromiso alguno. 
Dirigirse por escrito a don J o s é M . Ga-
b l l i n . Plaza Sá lc i a s , 11. Madr id . (T) 
CONCEDEN SE l iccnciai d t exp lo tac ión pa-
tente 95.933. por "Una g u a r n i c i ó n mejora-
da de ga le r ía para aparatos de alumbra-
do". Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
DESEO conocer francesa, para aprender. 
Intercambiar Idiomas. Carretas, 15. Con-
t inental . Garc ía . (3) 
( A L D O de gall ina (Kub) , 40 cén t imos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
PRACTICO sistema ahorro combinado. Se-
guro vida trabajado por antigua entidad, 
precisa buenos representantes. Apartado 
270. Madr id . (9) 
ABOGADO, señor D u r á n . Cava Baja, 16. 
Horas : 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
PIES. Callosos. Clínica electromoderna. 
Gratis este mes; tarde 4-6. Preciados, 11. 
(4) 
PARA cops t rucc lón de llaves todos siste-
mas. Cañizares , L Teléfono 96300, (4) 
PARAGUAS, medias, bolsos, per fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Arroyo . Barqui-
llo, 15. 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alca lá , 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
les. Vlena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
Madrid.-Año XXIII .-Núm. 7.301, Sábado 22 de abril de 1933 
LA PASCUA EN ROMA L A POBRE RUSIA, p o r K H I T O 
L a mi&a pont i f ica l , celebrada por el 
Papa en la B a s í l i c a Va t i cana el d o m i n -
go de Pascua, es &in duda la s í n t e s i s 
t r i u n f a l de todas las magnificencias y 
bellezas del cu l to c a t ó l i c o . E l ca to l i -
cismo romano pone al l í todas las gaias, 
todas las riquezas, todos los prest igios 
y majestad que ha reunido y combina-
do en veinte siglos de l i t u r g i a , a la cual 
han rendido au t r i b u t o secular todas 
las artes. N i n g u n a i n s t i t u c i ó n humana 
ha superado a la Ig les ia de Roma en 
l a sabia y a r t í s t i c a e s c e n o g r a f í a del 
cu l to que el h o m b r é t r i b u t a a la D i v i -
n idad ; en n inguna parte puede verse 
un conjunto p l á s t i c o t an maravi l loso y 
t a n r ico como este ded pont i f ica l de P í o 
X I , en la m á s r ica y m á s grande igle-
sia del mundo . 
Este a ñ o era una g r a n novedad ade-
m á s . Lo habla celebrado la ú l t i m a vez 
P í o DC hace ahora sesenta y tres a ñ o s . 
E l ac tua l P o n t í f i c e ha querido celebrar 
el centenario de l a R e s u r r e c c i ó n del Se-
ñ o r con una ceremonia rel igiosa que es-
t a g e n e r a c i ó n no habla vis to nunca. Los 
esplendores de la luz e l é c t r i c a descubren 
y realzan todas las bellezas del g r a n 
templo de la ca to l i c idad ; y con ella la 
" p l á s t i c a " y el color ido de las fastuosas 
ceremonias adquieren un relieve nunca 
v i s to . Los adelantos de la ciencia pues-
tos a l servicio de la fe, l levan la pala-
b r a del P o n t í f i c e y las m ú l t i p l e s melo-
d í a s de voces e in s t rumen tos a los con-
fines del mundo. As í , pues, este pon t i f i -
cal de Pascua, que de suyo es el m á s 
solemne que l a Ig les ia celebra, a d q u i r i ó 
este a ñ o los caracteres de un g ran acon-
tec imiento rel igioso y a r t í s t i c o . 
L a ceremonia consta de var ias par -
tes; pero todas se coordinan admirable-
mente en una ftucesión de s í m b o l o s , can-
tos y plegarias y movimien tos que t ie-
nen por centro el Sacramento de la E u -
c a r i s t í a , l a r e n o v a c i ó n del sacrificio del 
Calvar lo , que só lo el Papa puede cele-
b r a r bajo l a majestuosa " C o n f e s i ó n " de 
B e r n i n l . D e b í a p r i n c i p i a r a las nueve y 
media ; pero y a desde el amanecer la 
m u l t i t u d c o m e n z ó a t omar posiciones. 
M i e n t r a s se hacen las preparat ivos , las 
naves, las t r ibunas , las capil las, los r i n -
cones, todo se va l lenando de gente. Se 
hab lan r epa r t ido 45.000 entradas. H a y 
en la Ciudad E t e r n a peregrinos y gen-
tes de todas las naciones:, 
A las 9,50 en t ra en la B a s í l i c a l a b r i -
l l an te c o m i t i v a sobre l a cual va l a " s i l l a 
ges ta to r i a" y en el la el P o n t í f i c e . Car-
denales, p r í n c i p e s , nobles, guardias; d i -
p l o m á t i c o s , Obispos, abadea, capellanes, 
m o n s e ñ o r e s , pajes, toda l a J e r a r q u í a de 
l a Ig les ia l l enan el altar óe S. Pedro. 
A l aparecer p o r la p u e r t a cen t ra l del 
t emplo el "ba ldaquino" y los al tos "f le-
b e l l i " , la Inmensa m u l t i t u d se a g i t a co-
m o un m a r y rompe en vivas y f r e n é t i -
cas aclamaciones. Sobre el fondo cla-
moroso, l a "Cap i l l a Pon t i f i c i a " y los ó r -
ganos lanzan sus oleadas de m e l o d í a s , 
cantando e l " T u es Pe t rus" . Las t r o m -
petas de p l a t a dominan con sus notas 
agudas. L legado el Papa a l a "Confe-
s i ó n " , la ingente p o l i f o n í a se sumerge, 
por decir lo asi, en u n silencio enorme. 
A los rivaa y aclamaciones sucede u n 
recogimiento profundo que y a no cesa-
r á h á s t á el fin de las ceremonias. E l 
Papa sube al t rono y recibe " la obe-
diencia" de los Cardenales, Pat r iarcas , 
Arzobispos, Obispos, Abades y Peni ten-
ciar ios . Luego el Coro de los Benedic-
t inos canta la " l l o r a Te rc i a" . A l t e r m i -
n a r el m i s m o Papa entona la a n t í f o n a 
Jubilosa: "Haec dies...", que c o n t i n ú a el 
Coro, y t e r m i n a con la o r a c i ó n de r ú b r i -
ca. E n seguida el P r inc ipe Colonna le 
presenta el agua pa ra lavarse las m a -
nos y se reviste con los ricos o rnamen-
tos de la solemnidad. Pone el incienso 
en el t u r í b u l o de p l a t a y la p e q u e ñ a 
p r o c e s i ó n se pone en marcha pa ra dar 
a los Cardenales "el abrazo". 
Sube al a l t a r de la " C o n f e s i ó n " , el del 
Papa, y comienza su misa pont i f i ca l . 
E l "Colegio g r i ego"" canta la E p í s t o l a 
y el Evange l io en este id ioma de la 
Ig l e s i a p r i m i t i v a ; las par tes var iables 
de la misa las ejecuta el Coro de Bene-
d ic t inos ; y el resto l a Capi l la Pon t i f i -
cia, de l a "Miasa Papa l M a r c e l l i " , dó 
Pales t r lna , a seis voces. A l o fe r to r io 
u n nuevo mote te de Perosi " A d o r a m u s 
te, C h r í s t e " , a ocho voces, l lena de ad-
m i r a c i ó n a todos, a s í como o t r a nueva 
m e l o d í a del insigne maes t ro p a r a el 
"Oremus p ro P o n t í f i c e nos t ro" . A poco, 
desde la a l t a c ú p u l a lanzan sus argen-
t inas notas las t rompetas para la con-
s a g r a c i ó n ; la muchedumbre parece en-
cogerse delante del m i s t e r i o que va a 
realizarse en las manos del Sumo Sa-
cerdote; pero reacciona ansiosamente 
cuando el Papa m u e s t r a con la t r i p l e 
" o s t e n t a c i ó n " el mis t e r io y a realizado 
en l a H o s t i a Santa y el C á l i z de la San-
gre d iv ina . 
D e s p u é s del « A g n u s D e b , el Papa 
vuelve a su t rono , pa ra comulgar . Es-
pera a r rod i l l ado que le l leven las Sa-
gradas Especies. E l Cardenal D i á c o n o 
que ha quedado en el a l ta r , en t rega al 
S u b d í á c o n o la H o s t i a sobre la patena, 
sujeta con el « a s t e r i s c o . E l S u b d í á c o -
no se d i r i g e a l t rono y espera. E n t r e 
tanto, el Cardenal D i á c o n o l leva el C á -
liz . E l Papa se l evan ta y comulga con 
una par te de la H o s t i a y con una pa r 
te del Sanguis, que no bebe del Cá l iz , 
sino que lo toma con una c a ñ i t a de 
oro, la cual le ofrece el Cardenal Obis-
po asistente. Luego, el Papa d i s t r i b u -
ye la o t r a par te de la H o s t i a ent re el 
Cardenal D i á c o n o y el S u b d í á c o n o . A m -
bos vuelven al a l t a r , el p r i m e r o con el 
Cá l i z y el segundo con la patena. E l 
Cardenal D i á c o n o sume o t ro poco del 
Sanguis con la « f í s t u l a de o r o , y deja 
el resto para el S u b d í á c o n o , el cua l lo 
bebe y a del Cá l i z , que p u r i f i c a del modo 
ord inar io . 
T o d a v í a , una vez t e rminado el p o n t i -
f ica l , f a l t aba la a d o r a c i ó n de las r e l i -
quias de la P a s i ó n , que el Papa h a b í a 
mandado exponer. E l V i c a r i o de Cr is -
to se p r o s t e r n ó humi ldemente con la 
muchedumbre de sus hijos pa ra adorar 
la Lanza, la par te de la Cruz y el Velo 
de la V e r ó n i c a . E n la m u l t i t u d se hizo 
o t ro si lencio grande, que p a r e c í a ag ran-
da r t o d a v í a m á s las a l tas b ó v e d a s y 
c ú p u l a del Vat icano . Pero cuando v o l -
vió a aparecer de nuevo sobre su t r i u n -
fal «s i l la ges ta to r ia ! , el entusiasmo r o m -
pió o t r a vez en l a o v a c i ó n inmensa que 
l lenaba el santo templo . 
Su Sant idad h a b í a decidido t a m b i é n 
celebrar la Pascua con una b e n d i c i ó n 
ex t r ao rd ina r i a « u r b l et o r b b desde la 
logia ex te rna de la B a s í l i c a . L a m u l t i -
t u d l l enó la plaza. Sobre las terrazas 
de la doble co lumna ta se ha l l an los 
« p e r s o n a j e s » ; d i p l o m á t i c o s , p r í n c i p e s y 
celebridades de todo el mundo, von Pa-
pen y Dol l fuss , ent re ellos. Aba jo ape-
nas se d is t inguen, en el vasto m a r de 
seres humanos, los cuerpos armados del 
Estado Va t i cano ; la gua rd ia noble, la 
suiza y l a pa la t ina , y , m á s a l l á de la 
g r a d e r í a , unos tres m i l hombres entre 
agentes y soldados que el « M e s t o r > de 
Roma h a b í a enviado pa ra man tener el 
orden. E l obelisco s ó l o s o b r e s a l í a p ro-
clamando «el reinado de C r i s t o . L a 
m u l t i t u d se e x t e n d í a m á s a l l á de l a p la-
za, por los « b o r g h l » y huecos adyacen-
tes. N o bajaban de 150.000 almas. 
Todas las miradas se d i r i gen a l a lo-
g i a donde los empleados del Va t i cano 
empiezan a co lgar u n tap iz con el es-
cudo de P í o X I . U n v i v a u n á n i m e sa-
luda laa « a r m a s » del Papa. A q u e l m a r 
In te rminab le de cabezas cuyas or i l l as 
no alcanza la vis ta , ondula como ai el 
v iento del entusiasmo levantase olas 
policolores de hombres, mujeres, solda-
dos y chicos. L a log ia e s t á ab ie r t a y 
el sol lanza aun dorados rayos sobre el 
arco cen t r a l . Las campanas de l a Ba-
s í l i c a empiezan su h i m n o pascual y las 
t rompetas de p l a t a anunc ian que el 
Papa l lega . E n efecto, el sol que en t ra 
por l a arcada i l u m i n a con sus reflejos 
el « b a l d a q u i n o » y la «s i l l a g e s t a t o r i a » . 
Refulgen las piedras de l a r i c a t i a r a y 
los niveos vestidos del anciano P o n t í -
f ice. L a s t ropas pon t i f i c ias e i ta l ianas 
presentan a rmas y de aquel m a r se le-
v a n t a una verdadera tempes tad de v í -
tores y aplausos. LAS manos y los pa-
ñ " e l o s se a g i t a n como el cabr i l leo de 
las olas p o l í c r o m a s . E l Papa t iende su 
v i s t a sobre la muchedumbre y s o n r í e . 
De repente, como s i fue ra del c íe lo , la 
voz del P o n t í f i c e se oye, y u n silencio 
profundo sucede de nuevo a l inmenso 
rumor . Can ta las palabras r i tua les de 
l a b e n d i c i ó n « u r b l et o r b i » y bendice. 
A l t e r m i n a r , el entusiasmo contenido 
vuelve a estal lar en o v a c i ó n fragorosa. 
Nuevo silencio, en que los Cardena-
les dicen la f ó r m u l a de las indulgencias. 
Luego, m ú s i c a s , campanas, t rompetas 
y aclamaciones se confunden de nuevo; 
y en t a n t o el Papa se vuelve, bendi-
ciendo t o d a v í a a l mundo al l í represen-
tado por gentes de todas las naciones. 
Por f i n , « l a s i l l a g e s t a t o r i a » y la blanca 
s i lueta desaparecen y la m u l t i t u d se es-
fuma a lo lejos. 
U n a constante t r a d i c i ó n establece que 
d e s p u é s de l a misa pon t i f i c a l , el Cabi l -
do de la B a s í l i c a ofrezca al Papa el 
estipendio u « o f r e n d a » de l a misa « b e -
no c a n t a t a » , ac*^ que r e a l i z ó M o n s e ñ o r 
Gacela, a c o m p a ñ a d o de o t ros C a n ó -
nigos. 
A s i t e r m i n ó l a Inolvidable ceremonia. 
E l Papa estuvo presente has ta l a una 
y ve in t ic inco . E l pueblo habla esperado 
todo ese t iempo desde el amanecer, pa-
ra rec ib i r la b e n d i c i ó n del Papa y con-
f i r m a r con el la su p r o p i a esperanza 
en las infa l ib les promesas de Cr i s to . 
Porque la R e d e n c i í n cuyo centenar io se 
celebraba, no es solamente u n recuer-
do, todo lo grandioso y memorable que 
quiera, s ino una rea l idad v i v a que 
a c t ú a y se a f i r m a en las a lmas ayer , 
hoy y m a ñ a n a , y por todos los siglos. 
M a n u e l G R A S A 
—¡Qué amigos tienes, Benito! 
CONCURSO INTERNACIONAL OE GATOS 
G I N E B R A , 21.—Esta ciudad, sede de 
reuniones internacionales de toda clase, 
a l b e r g a r á a una nueva asamblea in te r -
nacional convocada pa ra los d í a s 29 y 
30 de a b r i l . 
Los min inos se a g r u p a r á n en dos sec. 
clones: gatos de pelo l a r g o y gatos de 
pelo cor to . E n t r e estos ú l t i m o s , las va-
riedades de gatos abisinios, siameses, 
de M a n x y loa casi vu lgares gatos eu-
ropeos. 
E l e jemplar m á s excepcional que se 
ESTIIDIANTES MADRILEÑOS EN 0 P 0 R T 0 
L I S B O A , 21 .—Un g rupo de ve in t iocho 
estudiantes de l a Escuela de Ingenieros 
de M a d r i d ha l legado a Opor to y h a 
vis i tado los t rabajos del puer to de L e i -
xoes. 
presenta a l concurso es u n ga to abis i -
nio, del que se dice que desciende en l í -
nea d i rec ta del ga to sagrado de E g i p t o . 
Es u n ga to de apar iencia fiera, pero de 
hechos to ta lmente inofensivos. 
EN TORNO AL DESARME 
Loa a lqu imis tas de la E d a d M e d i a se 
devanaron i n ú t i l m e n t e los sesos, duran-
te siglos, en busca de l a p iedra filosofal; 
los p o l í t i c o s de nues t ra é p o c a se los 
andan devanando en busca del medio de 
que las naciones se desarmen. Cada 
edad tiene su locura . N i aquellos a lqu i -
mistas d ieron con l a t a l piedra, n i estos 
p o l í t i c o s l o g r a r á n que los pueblos den 
de lado a las armas. Unos y otros per-
s e g u í a n u t o p í a s , y y a C a l d e r ó n nos d i -
j o "que los s u e ñ o s , s u e ñ o s son". Es i n -
ú t i l querer conver t i r los en realidades. 
¿ L o d u d á i s ? . . . Pues sepa el que lo 
ignore que de 1922 a l a fecha, en once 
a ñ o s ¡ se han hecho 57 proyectos de des-
a rme! Y estamos como e s t á b a m o s . N o ; 
algo peor; porque en ese t i empo se han 
const ruido barcos, aeroplanos, c a ñ o n e s . . . 
y el hor izonte p o l í t i c o se h a ido nub lan -
do m á s y m á s . A q u í de l a conocida f r a -
se: S i todo esto no fuera t r á g i c o , s e r í a 
bufo e i n d u c i r í a a r e í r a m a n d í b u l a ba-
t iente . 
¿ E s serio que Macdona ld a l i r a I t a -
l i a con su p royec to de desarme, haya 
puesto en a c c i ó n el cuento del f ra i le que 
d e c í a a sus hermanos : " H a dicho el 
P r i o r que "bajemos" al huer to y que 
" c a v é i s " ? Porque el que fué jefe del so-
cial ismo i n g l é s y hoy preside u n Go-
bierno conservador, en su p royec to de-
fiende l a idea de que F r a n c i a reduzca 
su fiota has ta i g u a l a r l a a l a de I t a l i a , 
pero de la inglesa, que yo sepa, nada 
dice... 
¡ B a j e m o s todos al huer to del desarme, 
se h a b r á dicho Macdona ld para su co-
leto, pero que caven los d e m á s I 
Y como s i los E j é r c i t o s no fueran 
f u n c i ó n de cada p a í s , debiendo corres-
ponder a l a divers idad de los p a í s e s la 
d ivers idad de los E j é r c i t o s en cant idad 
y cal idad, Macdonald , pensando en so-
cial is ta , asigna 200.000 hombres a F r a n -
cia, 200.000 a I t a l i a y 200.000 a A l e -
m a n i a ; pero d e s p u é s se ha acordado de 
que es conservador, y pe rmi te que i t a -
l ianos y franceses tengan un E j é r c i t o 
pa ra la defensa de sus colonias. ¡Y como 
A l e m a n i a no las t iene! Y como por a ñ a -
d idura , en caso de guer ra , Checoslova-
quia, Yugoeslavia , R u m a n i a y Polonia 
s u m a r í a n sus E j é r c i t o s o los de F ranc ia , 
el equi l ibr io de fuerzas que parece se 
busca con la Igualdad de E j é r c i t o s con-
r I 
..una carta bien escrita dispone favora-
blemente a quieri la recibe...* 
¿Cuántos clientes visitan sus oficinas? 
Muy pocos; lo mayoría juzgan la importancia de su casa por medio de (o 
Corrcspondenclot 
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ion necesarias pero, hoy día, precisa cuidar también la 
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Sucursales y Agencias en toda E s p a ñ a 
t inentales, bien se ve que queda des-
t ru ida . 
Macdona ld pe rmi te a los rusos que 
tengan u n E j é r c i t o de 500.000 hombres. 
I m a g i n o l a carcajada que h a b r á lanza-
do S t a l í n . 
Se tiende en el proyecto ci tado a que 
cua t ro naciones ( I n g l a t e r r a , Franc ia , 
I t a l i a y A l e m a n i a ) sean las que den el 
tono en Europa , naciones que son pre-
cisamente las ú n i c a s que t ienen s i t io 
permanente en la Sociedad g inebr lna ; 
pero Musso l in I h a abominado p ú b l i c a -
mente del engendro wi l soniano y los 
gobernantes franceses, ingleses y alema-
nes, pa ra su fuero in terno, deben de pen-
sar como el social is ta de ayer y el dic-
tador de hoy. Si se f o r m a r a ese g rupo 
d i rec tor a l m a r g e n de l a Sociedad de 
las Naciones (no se f o r m a r á ) , ello v a l -
d r í a t an to como proc lamar a voz en cue-
llo que la t a l Sociedad no s i rve pa ra 
nada. ¡De acuerdo! Y no se f o r m a r á ese 
grupo, porque A l e m a n i a e I t a l i a son 
pa r t ida r ias de la r e v i s i ó n de los t r a t a -
dos, y F r a n c i a es opuesta a la t a l re-
vis ión, que p e r j u d i c a r í a , cuando menos, 
a sus al iados: Rumania , Checoslovaquia, 
Yugoes lavia y Polonia . 
Creo, pues, que el proyecto de des-
arme n ú m e r o c incuenta y siete e s t á des-
t inado a s u f r i r l a m i s m a suerte que sus 
antecesores. E l cesto de los papeles se-
r á con él. 
Y a hace muchos siglos que u n f ra i le 
e s p a ñ o l (a Francisco d é V i t o r i a a ludo) , 
p a r a l í t i c o , a l l á en Salamanca, buscaba 
el medio de que los hombres dejaran de 
acuchillarse.. . E l t iempo, como el Ter -
mes, que el f ra i l e i lus t re v e í a correr, 
ha cor r ido y sigue corr iendo. E l Te r -
mes no ha va r i ado : los hombres t a m -
poco. 
Y mien t ra s que los hombres no cam-
bien, s e r á i n ú t i l que los po l í t i co s se de-
vanen los sesos en busca de la paz, co-
mo un d í a se los devanaron los a lqu i -
mis tas en busca de l a p iedra filosofal. 
Se me ocurre una idea: Se la b r indo 
g r a t i s a Macdonald y a Musso l in i . H a -
gamos que todos los p a í s e s sean igua-
les: igualemos los valles pa ra lo que 
podemos de r r iba r las m o n t a ñ a s ; repar-
tamos el sol por i g u a l ; igualemos las 
razas, las costumbres, las aspiraciones... 
C o n v i r t a m o s ' a l a human idad en u n 
hospicio y las guerras se h a b r á n t e r m i -
nado! ¿ Q u e esa es una locura? ¿ S í ? 
Pues mien t ras que haya diferencias en-
t re los hombres, h a b r á luchas, y a l l á 
se va esa locura m í a , con l a de los que 
pretenden ev i t a r las guerras con una 
fingida igua ldad de armamentos , y no 
a t i nan a poner paz n i en A m é r i c a del 
Sur n i en As ia , donde el c a ñ ó n sigue 
t ronando. 
¡ C u a n d o las barbas de t u vecino veas 
pelar...! Y son barbas de vecino las 
americanas y a s i á t i c a s , porque el m u n -
do se ha achicado merced a los actuales 
medios de l o c o m o c i ó n . 
A r m a n d o G U E R R A 
Notas del block 
ES T E a ñ o se ve m á s animada que el an t e r io r la F e r i a de Sevi l la . 
S e g ú n nos dicen, la m a y o r í a de loa 
extranjeros que han l legado a la c a p í -
t a l andaluza son franceses; hay t am-
b ién bastantes ingleses y m u y poejg 
norteamericanos. A l r e v é s de lo que ocu-
r r í a antes. 
Por Burgos han pasado durante loa 
djas de Semana Santa m á s de 2.000 ex-
t ranjeros , en su m a y o r pa r t e franceses. 
Este f e n ó m e n o de la p r o f u s i ó n de t u -
r is tas de F ranc ia , y a se r e g i s t r ó en el 
verano ú l t i m o . A los franceses les ha 
llegado su hora de v ia ja r , d e s p u é s de 
largos a ñ o s en que sólo se cuidaron de 
ser los profesionales del t u r i s m o de los 
d e m á s . 
E s p a ñ a sigue ejerciendo sus poderes 
de a t r a c c i ó n , no obstante los ahincados 
esfuerzos de tan tos por hacer la ingra ta 
e imposible . 
Sevil la y Mal lo rca , especialmente, son 
los faros que destellan con b r i l l o fasci-
nador que seduce a los tu r i s t a s de todo 
el mundo. 
Vein t i s ie te m i l forasteros h a b í a en loa 
pasados d í a s de Pascua en Mal lorca . 
Los barcos que s a l í a n de Barcelona iban 
llenos. 
Crisis , t u m u l t o s , violencias, d e s ó r d e -
n e s confabulados con t ra nuestro t u -
r ismo. 
A pesar de todo... 
M a l l o r c a y Sevi l la siguen en pr imer 
t é r m i n o . 
* * * 
MA G N I F I C O discurso el que pronun-ció don Marce l ino D o m i n g o en la 
Asamblea naranjera . U n d ia r io hj re-
produce In tegro , y no nos resistimos a 
la t e n t a c i ó n de d i v u l g a r el siguiente p á -
r r a f o : 
"Pa ra que las soluciones que el Go-
bierno pueda tener, aquellas soluciones 
que ante el p rob lema el Gobierno haya 
podido medi ta r , y si cree que deben dar 
no sorprendiendo a quienes estas solu-
ciones hayan de afec tar con disposicio-
nes que una buena m a ñ a n a aparezcan 
en la "Gaceta", sino que dispuestas las 
soluciones p o r el Gobierno, los elemen-
tos afectados por estas soluciones, antes 
de que el Gobierno las dé , puedan cono-
cerlas y c o n o c i é n d o l a s contras tar las , y 
c o n t r a s t á n d o l a s , ver lo que h a y en ellas, 
que creyendo el Gobierno que pueda ser 
una. s o l u c i ó n p a r a quienes han de reci-
b i r los efectos de esta so luc ión , advir-
t lendo las que no lo eran, el Gobierno 
a d q u i r í a el conocimiento de que aquellas 
soluciones que el Gobierno c r e í a n que 
eran aceptables, que no lo eran, y no 
rec t i f icara sobre su r ea l i zac ión . . . " 
E l genio economista de Marce l ino Do-
mingo se ha revelado una vez m á s . 
Los a s a m b l e í s t a s , a f i rman los diarios 
minis ter ia les , sal ieron s a t i s f e c h í s i m o s . 
E x t r a ñ o s efectos que produce l a c r i -
sis naran je ra . 
* * * 
Muere un perro heroico 
N A I R O B I , 21 .—"Bot to" , el pe r ro co-
nocido en todo el A f r i c a Or i en t a l por 
sus hechos heroicos, ha muer to , v i c t i -
m a de su deber. 
" B o t t o " v i v í a en el campamento de 
Namanga , en el centro de c a c e r í a de la 
selva. Su deber era custodiar el cam-
pamento, y lo c u m p l í a con h e r o í s m o . 
Siempre despierto por las noches, no 
p e r m i t í a que n inguna fiera se acercase 
a las chozas. 
E l acto m á s heroico de su v i d a fué 
la l ucha con un elefante, a quien hizo 
hu i r con sus ladr idos y mordiscos en 
las patas, s in que el elefante pudiera 
vengarse, gracias a su e x t r a o r d i n a r i a 
movi l idad . 
Pero " B o t t o " , que h a b í a luchado con 
elefantes, se a t r e v i ó a enfrentarse con 
una serpiente que s o r p r e n d i ó en el cam-
pamento. L a serpiente m o r d i ó a l fiel 
" B o t t o " y é s t e ha m u e r t o envenenado. 
EL VIAJE DE LOS R E Y E S DE BELGICA 
• 
H A I F A , 21.—Los Reyes de B é l g i c a 
han l legado esta m a ñ a n a a Gazza, de 
donde t ienen l a i n t e n c i ó n de cont inuar 
al Cairo, por l a v í a a é r e a . 
NUEVO E I M J A O O R YANQUI EN ROMA 
W A S H I N G T O N , 21 .—El s e ñ o r Brec-
kenbr igge L o n g , que fué subsecretario 
de Estado con el presidente Wi l son , ha 
sido nombrado embajador de los Esta-
dos Unidos en Roma. 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
EN el re la to que hace " L a V o z " de l a fuga del c a p i t á n Serrano, preso 
en el H o s p i t a l M i l i t a r , se desliza una I n -
sidia. Que la he rmana de la Car idad es-
tuvo aver iguando el mar tes q u é enfer-
mero se encontraba de gua rd i a en la 
sala a l d í a s iguiente, " y que esta mis -
m a he rmana de la Car idad estuvo ha-
blando de una manera m u y mis te r iosa 
con los padres del fugado en l a m a ñ a -
na del m i é r c o l e s " . 
" L a Voz" , s iempre t a n delicada y t a n 
servic ia l , a ñ a d e : 
"Es to lo consignamos como detal le 
especial y digno de tenerse en cuenta 
por el juez que in te rvenga en este su-
mar lo de l a fuga . " 
Eso no es I n f o r m a c i ó n ; eso se l l a m a 
de o t r a manera . 
« * * 
LOS actuales viajes a A m é r i c a , con toda su rapidez, no responden a los 
deseos de celer idad de las gentes. H a y 
que aco r t a r las dis tancias . S l r A l i a n Co-
bham ha profet izado que dentro de diez 
a ñ o s no se t a r d a r á m á s de t res d í a s en 
el servicio regu la r entre Par is , M a d r i d , 
Londres o B e r l í n y N u e v a Y o r k . 
Se c o n s e g u i r á esto mediante una com-
b i n a c i ó n de t r a s a t l á n t i c o y a v i ó n . Los 
barcos e m p l e a r á n tres d í a s en la t r a -
v e s í a del o c é a n o de G a l w a y ( I r l a n d a ) a 
H a l l f a x . P o r medio de u n buen servicio 
a é r e o , viajeros y m e r c a n c í a s s e r á n t rans-
portados desde cualquier par te de E u -
ropa a Ga lway , y a l l legar a H a l l f a x , 
o t r o servicio a é r e o se e n c a r g a r á de l a 
d i s t r i b u c i ó n de pasajeros y m e r c a n c í a s 
a t r a v é s de N o r t e a m é r i c a . 
Enviado por el m i n i s t r o del A i r e , s lr 
A l i a n Cobham, ha vis i tado Ga lway pa ra 
elegir los terrenos propios para el a e r ó -
d romo cercano al puer to que se ha de 
cons t ru i r . Las obras c o s t a r á n dos m i -
llones y medio de l ibras . 
A . 
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C L A U D E V E L A 
RAYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 
, ( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
se t r a t a r á de un accidente pasajero, porque tengo u n a 
sa lud a p rueba de enfermedades. 
— ¿ E s la he r ida del brazo la que te molesta, t a l 
v e z ? — i n s i s t i ó la joven cogiendo al vuelo la p r i m e r a 
Idea que se le v ino a l a i m a g i n a c i ó n . 
E l m u l t i m i l l o n a r i o a l z ó los ojos y los c l a v ó en su 
p r o m e t i d a con una m i r a d a e x t r a ñ a — d e la que I so l ina 
t e n d r í a que acordarse m á s tarde—, con una m i r a d a 
que no era la que acos tumbraba a d i r i g i r l e , sino aque-
l l a o t r a con l a que en ocasiones p a r e c í a con templa r 
a lgo m u y lejano e inv i s ib le para los d e m á s . . . 
— " Y e s " — a s i n t i ó mls t e r K n i g h t o n — ; jus tamente , l a 
h e r i d a del brazo. 
Aque l l a noche, no b i en t e r m i n a r o n de cenar, I s o -
l i n a e n c e r r ó s e en su estudio para t e r m i n a r u n t raba-
j o urgente . Antes de que l a s e ñ o r a de Mazeu l l y L i -
l o u se l e v a n t a r a n de l a mesa, l a j oven tecleaba y a 
e n su m á q u i n a de escr ibi r con el entusiasmo que po-
n í a s iempre en s u l a b o r . ' H a b í a decidido con t inuar 
t r aba jando como m e c a n ó g r a f a hasta el d í a m i s m o de 
au boda, y el nor teamer icano , que encontraba l e g i t i m a 
« a t e deseo de su p romet ida , no le h a b í a puesto la me-
n o r ob jec ión . 
por la Inesperada d e c i s i ó n de su h i ja , r e c i b i ó la pe-
t i c i ó n de m a n o de I so l ina , hecha personalmente por 
el m u l t i m i l l o n a r i o , t r a t ó de I n f o r m a r a su f u t u r o ye r -
no de los bienes que a t í t u l o de herencia correspon-
d e r í a n a l a joven, t a n t o , en l a propiedad de las dos 
v i l l a s , " L a s Gav io tas" y " M a g n o l i a " , como en la de 
los muebles, colecciones de arte, etc. ; pero m í s t e r Ja-
mes no l a d e j ó hablar . 
— L a d y M a z e u l l sabe ganarse l a v i d a — h a b í a d icho 
el m u l t i m i l l o n a r i o — , y esta es l a m a y o r f o r t u n a que 
puede poseer una persona; y o no quiero que aporte 
o t r a d i s t i n t a de é s t a a l m a t r i m o n i o . 
Y Solina t raba jaba afanosamente, con una especie 
de desesperada t e rnura , hac ia aquella ta rea I n g r a t a 
que m u y p r o n t o a b a n d o n a r í a . 
L a c e l e b r a c i ó n de l a boda se h a b í a fijado pa ra l a 
p r i m a v e r a ; en cuanto a la firma de esponsales se 
h a r í a a lgunas semanas antes, cuando James regre-
sara de u n via je a E g i p t o que t e n í a que rea l izar en 
el mes de febrero por r a z ó n de negocios. H a s t a en-
tonces no se h a r í a n oficiales las relaciones de los p ro-
met idos; de momento n i n g ú n cambio pudo adver t i rse 
en las costumbres de loa novios, al no era la m a y o r 
frecuencia con que m í s t e r K n i g h t o n a c u d í a a v i l l a " M a g -
nol ia" , y que Sol ina, en espera de r ec ib i r el an i l lo de 
desposada, l u c í a en la m u ñ e c a u n grueso aro de oro 
cincelado, j o y a á r a b e de a l t o precio, a s í I n t r í n s e c o co-
m o a r t í s t i c o , p r i n c i p a l m e n t e por su a n t i g ü e d a d , que 
da taba de siglos. 
— ¡ S í m b o l o de esclavitud!—pensaba m e l a n c ó l i c a m e n -
te l a j o v e n cada vez que l a pu lsera sonaba a l cho-
car c o n t r a el c a r ro o c o n t r a a l guna de las palancas 
de l a " U n d e r w o o d " . 
E s c r i b í a Incansable l a Joven, dec id ida a p ro longa r 
l a ve lada has t a dejar t e r m i n a d o e l t r a b a j o que se 
h a b í a impuesto , cuando a lgu ien que l l a m a b a a la 
p u e r t a v i n o a sobresal tar la . N o f u é l a l l a m a d a el dis-
creto golpeci to dado con los nudi l los con el que M o u k -
dar solía ped i r pirnúap ante? <le entrar en e l eatudip, 
sino u n golpe seco, v igoroso y repet ido var ias veces, 
con acuclamlento . 
— ¡ A d e l a n t e ! — r e s p o n d i ó Solina con voz nada firme. 
Inmovi l izados los dedos sobre el teclado de l a m á q u i n a . 
A b r i ó s e l a pue r t a del estudio, y en el d in t e l , con 
g r a n sorpresa por par te de l a muchacha , se r e c o r t ó 
la s i lue ta de m í s t e r K n i g h t o n , que a v a n z ó resuelta-
mente. ¿ Q u é p o d í a m o t i v a r aquella Inesperada v i s i t a , 
puesto que no h a c í a dos horas a ú n desde que James 
se despidiera de el la? 
In tensamente p á l i d o , con una pal idez que l a luz 
e l é c t r i c a subrayaba t o d a v í a m á s , c o n t r a í d o el ros t ro , 
el r e c i é n l legado no t a r d ó en exp l ica r su presencia. 
— H e v i s to a t u madre—di jo—, y es ella l a que me 
ha au tor izado a que subiera. Necesi to comunica r te 
una no t i c i a que te c a u s a r á t a n t a sorpresa como la 
que a mí mismo me ha producido. 
— H a b l a . ¿ D e q u é se t r a t a ? 
— D e algo que me tiene c o n t r a r í a d í s l m o . P o r m u c h o 
que lo sienta, Isol ina , me veo obl igado a abandonar te 
por unas semanas. 
— ¿ T e vas, e n t o n c e s ? — I n q u i r i ó l a joven, presa de 
una vaga s e n s a c i ó n angustiosa. 
—"Yes". . . , al..., me voy . Es t a noche, cuando me r e t i -
raba a m i cuar to d e s p u é s de cenar, hace no m á s que 
u n momento , porque me he apresurado a ven i r pa ra 
tener te a l corr iente , he recibido u n cablegrama. . . Es 
preciso que me t ras lade sin p é r d i d a de t i empo a A l e -
j a n d r í a , donde me esperan. A m í regreso a "Las Ga-
v io ta s" t e l e f o n e a r é a algunas personas a las que t e n í a 
citadas a n u n c i á n d o l e s m i pa r t i da , que e m p r e n d e r é m a -
ñ a n a mismo. . . Pero antes que nada he quer ido v e n i r 
p a r a decir te a d i ó s . . . 
— ¡ M a r c h a r t e a s í , t a n de r e p e n t e ! — e x c l a m ó l a se-
ñ o r i t a de M a z e u l l , cuya t u r b a c i ó n iba en aumento . 
Si no recuerdo m a l , no pensabas emprender t u v i a j e 
has ta febrero. . . E r a esta la fecha, ¿ v e r d a d ? . . . 
— S í , en febrero, e f e c t i v a m e n t e — r e s p o n d i ó el nor-
teamericano—. Pero te r ep i to que acabo de rec ib i r 
un cable que estaba muy lejos de esperar, y que debo 
ausentarme de A r g e l , aunque no por mucho t iempo, 
a for tunadamente . 
I so l i na m i r ó con fijeza a su p romet ido , cuya palidez 
se h a b í a acentuado de t a l modo que l l egó a in sp i ra r -
le Inqu ie tud . 
—James, ¿ t i e n e s a l g ú n m o t i v o de con t ra r i edad? 
— p r e g u n t ó Insinuante—. ¿ T e ha ocur r ido a lguna cosa 
que te enoje o que te apene?... ¡ D l m e la verdad! N o 
quiero que me ocultes nada. 
E l m u l t i m i l l o n a r i o se e s f o r z ó por s o n r e í r , aunque 
fué u n a mueca, que no u n a sonrisa, lo que se d ibu jó 
en sus labios. 
— N o te Inquietes, e s t á t r a n q u i l a , querida—respon-
d ió con acento Impregnado de t e r n u r a — ; los hombres 
de negocios estamos expuestos s iempre a tener que 
rec t i f icar nuestros planes por poco agradable que nos 
sea; y son los negocios, Solina, los que me apa r t an 
t empora lmente de t u lado, bien a pesar m í o . 
—Pero hace no m á s de unas horas me confesaste 
que te s e n t í a s indispuesto..., que te d o l í a el brazo... Y 
emprender en estas condiciones un la rgo viaje . . . pue-
de ser una imprudencia . . . ¿ A c a s o no has pensado en 
ello? 
E l y a n q u i se a p r o x i m ó a l a joven y t o m ó entre 
las suyas una de sus manos. 
— ¡ O h ! ¡ C ó m o te agradezco el I n t e r é s que demues-
t ras por m i ! — e x c l a m ó el enamorado s in poder domi -
na r l a e m o c i ó n que lo embargaba—. Pero te repi to 
que puedes estar comple tamente t r anqu i l a por lo que 
a m i salud se refiere. N o m e siento enfermo, n i In -
dispuesto siquiera. . . ; pero es n a t u r a l que m i aleja-
m i e n t o de t i du ran te u n mes l lene de pena m i c o r a z ó n . 
Y t r a s u n a pausa que hizo p a r a mi r a r se en los ojos 
de su p rome t ida , a ñ a d i ó : 
— M I estado de e s p í r i t u es f á c i l m e n t e comprensi-
ble. E s t o y acos tumbrado a v e r t e a d ia r lo , a hab la r 
con t igo todas las tardes... Desde m a ñ a n a no te v e r é 
ya. . . Los d í a s me p a r e c e r á n In f in i tamente t r is tes . . . Y 
p a s a r é u n mes sumido en l a m e l a n c o l í a que t u ausen-
cia habrá de producirme. 
L a s e ñ o r i t a de M a z e u l l no lograba , a pesar de to -
dos los esfuerzos de vo lun tad , domina r la angust ia 
que se h a b í a apoderado de el la; escuchaba a James, 
aunque sin pene t ra r el sentido de sus palabras, y res-
p o n d i ó maqulnalmente , s in conciencia de lo que d e c í a : 
—Sí . . . , comprendo tu disgusto.. .; lo mi smo me ocu-
r r i r á a m i m i e n t r a s permanezcas en A l e j a n d r í a . . . 
E l y anqu i m o v i ó l a cabeza. 
— N o , querida, te e n g a ñ a s . . . ; pa ra t i e l mes t r ans -
c u r r i r á m u c h o menos t r i s t e ; v o l v e r á s a ser l a joven 
Ubre, s in cuidado; v o l v e r á s a hacer la v i d a que ha-
d a s antes..., antes de que yo v i n i e r a a A r g e l . . . 
E s t a vez I s o l i n a c o m p r e n d i ó perfec tamente ; v o l v i ó -
se hacia su p romet ido y le p r e g u n t ó con ansiedad: 
— ¿ E s esta idea, es este pensamiento lo que te ape-
naba hace unas horas? ¿ H a sido l a creencia de que 
soy como t ú te imaginas lo que te h a hecho s u f r i r ? 
E l nor teamer icano s o n r i ó t r i s t emente . 
— N o ; n i en m i su f r imien to n i en m i pena has t e -
nido l a m á s p e q u e ñ a pa r t e ; y aun te d i r é m á s : nada 
puedes hacer pa ra l i b r a r m e de ellos... 
— J a m e s — I n s i s t i ó la s e ñ o r i t a de Mazeul l con solem-
nidad—, m u y p ron to s e r é t u m u j e r ante Dios y para 
siempre... Pero y o d e s e a r í a ser, a d e m á s , t u amiga , 
t u confidente, en todo momento , pero de m a n e r a es-
pecial en las horas de p r e o c u p a c i ó n , de desaliento, de 
tristeza.. . Tienes y a desde ahora m i est ima, m i afec-
to, y. . . . 
— S i — l a I n t e r r u m p i ó el m u l t i m i l l o n a r i o — , m e doy 
cuenta, s i n necesidad de que me lo digas, de que y a 
no me detestas.... 
Y acar ic iando suavemente l a m a n o de l a Joven, 
a ñ a d i ó : 
—Eres una c r i a t u r a lea l , fiel a t u pa labra ; eres 
una m u c h a c h a de c o r a z ó n valeroso y s é que has t r a -
bajado, poniendo a c o n t r i b u c i ó n t o d a t u v o l u n t a d , pa-
ra sobreponerte a l a a n t i p a t í a que te Inspi raba y que 
te Utyó % defceftorme. Sí—insistió con firmeza, como 
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